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\To rvv o rt. 
Vorliegende Arbeit wurde im August 1893 in der biologischen Anstalt auf Helgoland 
unter der Leitung des Herrn Prof. Dr. Fr. Hcincke begonnen, welcher mich nicht nur auf das 
liebenswürdigste mit Material und Litteratur unterstützte, sondern auch persönlich in seine 
interessante Methode einführte. Vom November desselben Jahres an wurden die Untersuchungen 
im zoologischen Institut zu Kiel unter der Leitung meines langjährigen Lehrers, Herrn Prof. 
Dr. K. Drandt, fortgeführt, welcher die Schwierigkeiten, die eine derartige l\lassenuntersuchung 
relativ grosser Thiere naturgemäss für ein Universitätsinstitut mit sich bringt, in freundlichster 
'vVeise zu beseitigen wusste und mir mit Rath und That bis zum Schluss meiner Arbeiten bei-
stand. Auch in dieser Zeit hat die andauernde Theilnahme des Herrn Prof. lleincke auf 
dieselben fördernd eingewirkt. - Ferner bin ich besonders Herrn Dr. G. Pfeffer, Custos am 
naturhistorischen Museum _zu Hamburg, für die grosse Freundlichkeit, mit welcher er nur die 
Hülfsmittel des l\luseums zur Verfügung stellte, aufrichtig verpflichtet. Durch kostenlose Zu-
stellung von Untersuchungs-Material unterstiitzten mich, ausser der König!. biologischen Anstalt 
auf Helgoland, die Herren Dr. C. G. J. Petersen, Direktor der Königl. dänischen biologischen 
Anstalt zu Kopenhagen, und Fischhändler Chr. Niclssen zu Apenrade, denen ich auch an 
dieser Stelle meinen verbindlichen Dank aussprechen möchte. 
K ie], 25. Kovember 1894. Georg Duncker. 
1 
D,e Teleostier zeichnen sich vor fast allen andern Wirbelthieren dadurch aus, dass sie in der Regel 
schon vom L\lon1ent der Hefruchtung an den Ein,virkungen der Aussen,velt ausgesetzt sind. Viele Arten derselben 
besitzen ausscrdcm eine sehr ausge<lehnte geographische \lerbrcitung, und es lässt sich aus diesen \Tcrhältnissen 
schliessen, dass die Anpassungsfrihigkeit dieser Arten eine ausseror<lentlich grosse sein n1uss, un1 sie unter oft 
sehr verschiedenartigen Lebensbedingungen, denen die Thiere schon in1 zartesten t\lter ausgesetzt sind, zu erhalten; 
in der 'fhat offenbart sich auch diese 1\npassungsfähigkeit in der bedeutenden Variahilitfi.t solcher Formen. Ganz 
besonders trifft dies für die sogenannten gerneinen Arten zu, und gerade unter diesen befinden sich die \Yichtigsten 
Nutzfische für den l\lenschen. I0:s hat <laher so\vohl \Vissenschaftliches, \Vie praktisches Interesse, die AL\veichungen 
derselben an den verschiedenen I'undorten festzustellen. 
Die nachstehende 1\rheit verfolgt den Z\veck, für die praktisch \Vichtigsten einheitnischen Plattfische, 
JJ/turoncctcs jlt·sus L. (Flunder) und 1)/. flatcssa L. (Scholle) eine (irundlage zur Unterscheidung ihrer l.,okalformen 
zu schaffen, dann aLer auch, die Ver\van<ltschaftsbcziehungen Z\vischen diesen beiden Arten zu erforschen. 
1. Historisches. 
I·:s ist erkHirlich, dass Z\Vci so verhreitete und für den l\Ienschen \vichtige Arten ,vic l>ft?rront'ctes ßcsus 
und ]'/. platcssa von jeher di~ 1\ufmcrksamkcit der Naturkun<ligcn auf sich gelenkt haben. \Venn tnan von der 
Er\vähnung der letzteren t\rt seitens des Aus o n i u s (C 1) itn Jahre 400 p. Chr. absieht, datieren die ersten 
Nachrichten über beide I·'onnen von 1551. Ich habe n1ich ben1iiht, die Littcratur rnöglichst vollständig zusan1men 
zu stellen, SO\Veit sie auf Systen1atik und Geographie der 1\rten 13ezug hat; eine absolute Vollstän<ligkeit dürfte 
Lei der grossen Zerstreutheit und der zeitlichen Ausdehnung der Litteratur sch\verlich zu erreichen sein. Nach-
stehendetn \'erzeichniss zufolge ist l'leuro11t·rtcs flesus unter den verschiedensten Na1nen in 129, JJ!t'ltroncctcs 
platcssa in 98 1\rLeiten er,vähnt und oft sehr eingehend behandelt \vorden, von denen 1nir naturgemäss nur e111 
geringer Theil zu Ciesicht gekon1n1en ist. [eh zeichne diese im l'olgendcn durch ein Sternchen C') aus. 
Litteratur. 
A. Beiden Arten gemeinsam. 
1, Petrus llel!onitis, De Aquatilibus libri II. 
Paris 1551. 4°, 
2. Gui.l. Kon<le!etius, Libri Je Piscibus marinis. 
LugJuni 1551. fol. 
3. Conr. Gesner, Fischbuch, ins Teutsch gebracht von Conr. 
Forer. 
Frankfurt 155S. fol. 
4. lcones nnimalium. 
5. Thierhuch. 
•6. St. a Schonevelde, Ichtbyologia et Nomenclaturae ani-
malinm Innrinorum, fluviatilium, lacustrium, quae in 
llorentissimis Jucatibns Slesvigici et Ho\satiae et cele-
berrimo empOrio Ifamburgo occurrunt triviales. 
Hamburgi 1624. 4 °. 
PI. flesus. 
1. p. 144: P11sser Jhmiati!is vu/J:,ro 
jlesus. 
Xi. cap. to, p. 318: l'asseris tcrtia sp. 
pp. 666. 782. 788: l'asser sp, 
p. 100: l'asser tertia sp. 
p. 53: l'asscr tertia sp. 
p. 62: Strufbult. 
l'l. plaf<'ssa. 
1. p. 142: Passcr vu{i;an"s. 
p. 14-3: Quadratulus. 
Xl. cap. 7, p. 316: I'a:,Jn, Qnarrelet. 
- cap. S, p. 318: A/ia passe1is sp. 
pp. 6(q, 670: Passer sp. 
p. 98: l'asstr. 
p. 52: Passcr. 
p. 61: Passer, Goldbutte, Scholie. 
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S. Frc. \\"illughby, De historia piscium, ed. J. Rajus. 
London 16S6. fol. 
9. J. Ra y, Synopsis l\lethodica Piscium. 
London 17 13. S 0• 
10. P. Arte d i, Genera Piscium. 
II. Synonymia Piscium. 
12. Descriptiones specierum Piscium 10-12. 
Lugduni Bat. 173S. So. 
13. C. v. Linne, Iter Scandinavicum (nach Smitt citlert). 
ca. 1750. 
*14. Systema Naturne. 
I-!alae :l!agdeburgicae 1760. ed. X so. 
Holmiae 1766. ed. XII 8 °. 
Lipsiae 178S. ed. XllI cur. Grnelin. so. 
15. J ac. Th. Klein, Historiae piscium naturalis V missus. 
Gedae 1740-1749. 4°. 
16. Laur. Th. Gronovius, llluseum lchthyologicurn. 
Lugduni 1754-1756. fol. 
17. Zoophylacium. 
Lugduni 1763, 1764, 1781. fol. 
*18. Er. Pontoppidan, Danske Atlas. 
Kopenhagen 1763. 4 °. 
19. Ru t t y, Essay towards a natural history of the county of 
Doublin. 1772. 
20. Th. Penn an t, British Zoology. 
ed. 1769 \ 
. , 1776 London 8 °. 
„ 1812 J 
21. Ph. L. St. :II ü 11 er , Des Ritters C. v. Linne vollständiges 
Natursystem. 
Nürnberg 1773-1776. 8 °. 
22. Duhamel du :Monceau et de la l\Iarre, Traitegenerale 
des P~ches. 
Paris 1769-1777. fol. 
* 23. 0. F. :irü 11 er, Prodromus Zoologiae Danicae. 
Havniae 1776. 8°. 
24, E. 0 1 a f s e n, Skagens Beskrivelse. 
ca. 1775 (nach Kröyer citiert.) 
*25. l\I. E. Bloch, Katurgeschichte der Fische Deutschlands. 
Berlin 1782-1784. gr. 4°. 
26. Systerna Jchthyologiae ed. Schneider. 
Berlin 1801. 8°. 
27. Lac epede, Histoire des Poissons. 
Paris 1798-1802. 4°. 
28. Bonn a t e rr e, Encyclopcdie ichthyologique. (Histoire naturelle 
des Poissons ). 
Paris ca. 1800, 4 °. 
29, C. v. Linne, Fauna Suecica, ed Retzius. 
1801. 
30. E. Don o van, The natural history of British Fishes. 
London 1802-1808: 8 o. 
3 1. Sh a w, General Zoology. 
London 1803. 8 o_ 
'*32. C. Q u en s e l. Försök at nännare bestämrna och naturligare 
upstiilla Svenska Arterna af Flunderslägtet. In: 
vetensk. Acad. Nya Handlingar XXVII. 
Stockholm 1806. 
33- W. T ur t o n, The British Fauna, 
Swansea 1807. 12 mo. 
p. 145 Nr. 4: Passer niger. 
p. 98 tab. Fig. 8: Passer ftuvia-
ti!is vulgo ftesus. 
p. 32: Pmser jluviati!is vulgo jlesus. 
p. 17 Nr. 4: P!euronectes sp. 
p. 3 r Nr. 2: P!euronectes sp. 
p. 59 Nr. 4: P!euronectes sp. 
p. 326 et in indice VII: P!euro-
nectes, Skrobba. 
1. p. 270. p. 271. 
1. p. 457- p. 459. 
p. 1229. 
IV. p. 33 Nr. 1 tab. II fig. 4 und 
p. 35 Nr. 3. tab. VII fig. 1: 
Passer sp. 
l. p. 15 Nr. 40: Pleuromctes, 
p. 7 3 Nr. 248: Pleuronectes sp. 
!. p. 649: P!euronectes jlesus, 
p. 650: PI. jlesoides. 
p. 3 50 : Pass er jluviatilis vulgo jlesus. 
lll. p. 
m. p. 
lll. p. 
200: The Flounder. 
do. 
do. 
IV. p. 155: Flunder. 
p. 161 Nr. 15: Stachelflunder. 
lX, p. 2 73 pi. Vl! fig. 2: Flet. 
p. 45: P!euronectes jlesus oc, dextris 
et sinistris. 
p. 166: Pleuronertes passer. 
11. p. 39 tab. 44: Pleuronectes jlesus, 
- p. 5 7 tab. 50: I'l. passer. 
p. 146: P!euronectes jlesus. 
lV. p. 633: P!euronectes flesus. 
p. 7 S tab. 40 fig. 159: Pleuronectes 
jlesus. 
p. 331: Pleuronectes jlesus. 
p. 333: PI. passer. 
IV. pi. 94: P!euronectes jlesus oc. 
dextris. - var. oc. sinistris. 
·1 V. p. 30 1 : P!euronectes jlesus. 
p. 214: P!euronectes jlesus. 
p. 2 18: PI. pas.\er. 
p. 96: Pleuronectes flesus, 
p. 149 Nr. 1: Passer laevis. 
p. 96 tab. fig. 3: Passer Be!!onii. 
p. 31 : Passer. 
p. r 7 Nr. 1 : P!euronectes sp. 
p. 30 Nr. 1: P!euronectes sp. 
p. 5 7 Nr. r: P!mronectes sp. 
p. 3 26 et in ind. VII: P!euronectes, 
Slättvahr. 
p. 269, 
p. 456. 
p. 1228 Nr. 6. 
IV. p. 34 N"r. 6 tab. VII fig. 3 : 
Passer sf. 
!. p. 14 Nr. 36: Pleuronectes. 
p. 72 Nr. 246: Pleuronectes sp. 
1. p. 649: Plmronectes platessa. 
p. 350: Passer Bellonii. 
lll. p. 199: Plaice. 
lll. p. 228: do . 
III. p. 304: do. 
IV. p. 153: Plateisz. 
IX. p. 264 'pi. V. fig. 1. 2: Carre-
let ou Carreau. p. 26 5 pl \'. 
fig. 3: Pli. 
p. 44: Pleuronectes p!atessa. 
p. 166 Nr. 25: P!euronectes p!a-
tessa. 
II. p. 31 tab. 42: P!euronectes p!a-
tessa, 
p. 144: Pleuronectes platessa. 
IV. p, 628: P!euronectes platessa, 
le Pleuronecte Plie. 
p. 74: P!euronectes platessa, Ja Plie. 
p. 330: P!euronectes platessa. 
l. pl. 6: P!euronectes platessa, 
IV. p. 294 pl. 43: P!euronectes 
p!atessa. 
p. 2 11: P!euronectes platessa. 
p. 96: Pleuronectes p!atessa. 
I. Historisches. 
34. A. Risso, Ichthyologie de Nice. 
Paris 1S10. 8°. 
35. Pallas. Zoographia Rosso-Asiatica. 
Petersburg 1811. 4°. 
36. L o w, Fauna Orcadensis ed. W. E. Leach. 
Edinburgh I S 13. 4 °. 
37. G. Cuvier, Le Regne animal. 
Paris 181;. 8°. 
3S. Hofmann, in: Tidskr. f. Naturvetensk. II. 
Kopenhagen 1825 ? (nach Kröyer citiert.) 
39. F. Fa b er, in: Tidskr. f. Naturv. V. 
41. 
Kopenhagen 1828 ? (wie voriges). 
Naturgeschichte der dänischen Schollen. In: Isis, 
herausg. v. Oken. Jhrg. 21. 
Leipzig 1828. 4". 
Naturgeschichte der Fische Islands. 
Frankfurt a.;M. 1829. 4 °. 
42. F I e min g, History of British animals. 
Edinburgh 1828. 8 ". 
"43. Ni Iss o n, Prodromus lchthyologiae Scandinavicae. 
Lundae 1832. 8° .. 
* 44. C. Gott s c h e, Die seeländischen Pleuronectes-Arten. In: 
Wiegmanns Archiv f. Naturgesch. 1 Jhrg. 
Berlin 1835. 8°. 
*45. L. Jenyns, Manual of British Vertebrale Animals. 
Cambridge 1S35. 8°. 
46. G. R i s b er g, (Praes. S. Nilsson), Observationes ichthyologicae. 
Lund 1835. 8". 
47. B. Fr. Fries och C. U. Ekström, Scandinaviens Fiskar, 
m3lade efter lefvande Exemplar af W. v. W r i g h t. 
ed. f. Stockholm 1836-1857. 4°. 
48. Te m p I et o n, List of Fishes of Belfast. ln: Magazin of 
Natural History (2) 1. 
1837. 
49. R. Parnell, Prize essay on the natural and economical 
history of the Fishes, marine, fluviatile and lacustrine, 
of the district of the Firth of Forth. In: Memoirs 
of the Wernerian Natural History Society VII. 
Edinburgh 1838. s 0• 
50. Johnston, (List of the Fishes of Berwickshire.) In: Ann. 
Meet. Berwick. Natural. Club. 
1838. 
*51. W. Yarrel, A history of British Fishes. ed. l. 
London 1835. S 0• 
ed. II London 1841. 8 °. 
ed. III London 1859. S 0 • 
*52. E. de Selys-Longchamps, Faune Beige. 
Liege 1842. 8 °. 
* 5 3. H. Kr ö y er, Danmarks Fiske. 
Kjöbenhavn 1843-1845, 8°. 
54. C. L. Bonaparte, Catalogo methodico dei pesci Europei. 
Napoli 1846. 4 °. 
55. Pese. Europ. (nach Day citiert) 
56. Laur. Th. Gronovius, Systema Ichthyologicum, or Cata-
logue of Fishes. collected and described by L. Th. 
G r o n o w, ed. J. C. Gray. 
London 1854 8°. 
p. 316: Pleuronecte moineau, Pleu-
ronectts pas ser. 
III. p. 4~2: Pk111N1utes ßesus. -
p. 427: PI. l11sws. - p. 416: 
PI. ste!!,1t11s. 
p. 212 : The Flounder. 
II. p. 220: P!euronectts ßems, Je 
Flet ou Picaud. 
p. 360: Skrubbe. 
p. 244 Nr. 4: P!mronectes ßesus. 
p. 873: P!euronrctes ßesus. 
p. 87 5 : Aaleflynder (var.). 
p. 144: Pleuronectes flesus. 
p. 198 : Platessa ßesus. 
p. 55: Plemwzectes ßesus. 
II. p. 146: P!atessa ßesus var. 
a. l\Iudderskrubbe. p. 147: 
Var. b. Sandskrubbe. 
p. 4 5 5 : Platessa ßesus. 
p. 12: Pleuronectes ßesus. 
p. 215 tab. 55: Pleuronectes ßesus. 
p. 411 : Platessa ßesus. 
p. 363: tab. 37: Platessa ßesus. 
Sep. p. 203 tab, 37. 
l. p. 174: P!atessa ßesus. 
II. p. 21 5 c. fig.: Platess.i ßesus. 
II. p. 303: do. 
ll. p. 612: do. 
pp. 1 86. 238: Pleuronectes ßesus. 
II. p. 276: P!atessa ßesus. - P. 
291: Mudderskrubbe. Sand-
skrubbe. 
Nr. 406: Platessa ßesus. - Nr. 408: 
Platessa passer. 
p. 48: Platessa ßesus. 
p. 88: Pleuronectes ßesus. 
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p. 307: P!euronectes plalessa. 
III. p. 423: P!euronectes platessa. -
PI. q11adrit11berc11!atus. 
p. 212: The Plaice. 
II, p. 220: I'lmronectes p!atessa Ja 
Plie Franche ou Carrelet, - PI. 
!atus, la Plie ]arge. 
p. 3 70: Rödspcctten, 
p. 244 Nr. 7: P!euronectes borealis. 
- Nr. 8: PI. platessa. 
p. 86 5: l'!euronectes p!atessa. 
p. 868: I'!, borm!is. 
p. 135: P!euronectes platessa. 
p. 140; Pleuro11ectes p!atessoides 
Fabr., nordische Scholle. 
p. 198: Platessa vu!garis. 
p. 54: Pleuronectes platessa. 
II. p. 136: P!atessa vulgaris. 
p. 141: J,,'x ciliata. - p. 142: 
Var. a. !'I. borea!is. - p. 143: 
Var. b. PI. pseudo/lesus. 
p. 454: P!atessa 11u!garis. 
p. 12: P!euronectes platessa. 
p. 219 tab. 60: P!eui-onectes platessa. 
p. 411: Platessa vu!garis. 
p. 361 tab. 37: P!atessa vulgaris. 
Sep. p. 201 tab. 37. 
I. p. 174: Platessa vulgaris. 
II. p. 209; Piatessa vulgaris. 
II. p. 297: do. 
II. p. 605: do. 
pp. 186. 2 35: Pleuronectes platessa, 
1 [. p. 248: Platessa vulgaris, Röd-
spc-etten. p. 267: Prxsteflynderen 
(Pl. borealis); Slc-etskrubben (PI. 
pseudojlesus). 
Nr. 403: Platessa 1mlgaris. - Nr. 
405: Pl. lata. 
p. 48: Platessa vulgaris. 
p. 87 : P!euronectes platessa. 
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~57. S. )."ilsson, Skandinadsk Fauna. IV. Fiskarna. 
Lund 1S55. S". 
5S. Thompson, Natural history of Ireland. 
1856. 
59. Ad. White, Catalogue (nach Day citiert.J 
? ca. 1 S6o. 
• 60. H. Sc h I e g e 1, De Dieren van N ederland. 
Haarlem 1862. S 0 • 
*61. A. Günther, Catalogue of the Fishes of the British Museum IV. 
London 1862. 8°. 
62. J on. Couch, A history of the Fishes of the British lslands. 
London 1862-1865. 8 °. 
63. G. Lindström, Om Gotlands Fiskar. In: Berättelse om 
Gotlands Län Hushf.llnings Sällskabs werksomhet in 
1866. 
\Yisby 1867. S O 
*64. P. J. van Beneden, Les poissons des cotes de Belgique, 
leurs parasites et leurs commenseaux. In: l\Iemoires 
de l'Academie royaie de Belgique XXXVIII. 
Antwerpen 1871. 4 °. 
65. l\[ c. 1 n tos h, The marine invertebrates and fishes of St. 
Andrews. 
1874. 
*66. Rob. Collet, Norges Fiske. 
Christiania 1875. 8°. 
67. A W. l\l a Im, Göteborgs och Bohusläns Fauna: Ryggraddjuren. 
Göteborg 1877. 8°. 
• 6S. G. W i 11 t her, Prodromus ichthyologiae Danicae marinae 
ln: Naturhistorisk Tidsskrift 3. R. 12. BJ. 1-2. H. 
Kjöbenhavn 1879. 8 ''. 
• 69. A. Fe d der s e n, F ortegnelse over de Danske F erskvandsfiske. 
lbidem. 
* 70. A. E. Br eh m, Thierleben VIII. Fische. 2. Aufl. 
Leipzig 1879. !ex. 8°. 
*71. H. Lenz, Die Fische der Travemünder Ducht. In: Circulare 
des cltsch. Fischereivereins. 
Berlin 1879. 4 °. 
*72. Die Fische der Travemünder Ducht. 
Lübeck 1891. so. 
"73. E. ~Ioreau, Histoire naturelle des Poissons de Ja France. 
Paris 1881. so. 
* 7 4. B. B e necke, Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und 
\Vestpreussen. 
Königsberg 1881. 8 o. 
*75. Frc. Day, The Fishes of Great Britain and Ireland. 
London und Edinburgh 1880-1884. !ex so. 
*76. Fr. Reineke, Naturgeschichte der Fische. In: Ph. L. 
~Iartin, lllustr. N aturgesch. der Thiere. II, 2. 
Leipzig 1882. so. 
77. A. J. Mela, Vertebrata fennica. 
Relsingfors 1882. 
*78. K. l\löbiu s u. Fr. Reineke, Die Fische der Ostsee. 
Berlin 1883. 8 °. 
* 79. l\I v. d. B o r n e, Handbuch der Fischzucht und Fischerei. 
Berlin 1886, 8 o. 
* 80. J. Leun i s, Synopsis der Zoologie herausg. v. H. Ludwig. 
Band I. 
Hannover 188 3. 8 o. 
p. 618: Skrubb-Skädda, P!wroncctes 
jlesus. 
IV. p. 194: P!atessa Jfesus. 
p. 98: Platessa jlesus. 
p. 168 pi. 16 Fig. 2: P!euronectes 
jlesus. 
p. 450: P!eun>tzectcs jlesus. - p. 
4 5 2: PI. !uscus. - PI. italicus. -
p. 443: PI. ste!latus. 
III. p. 195 tab. 175: Flounder. 
p. 38: P!euronectes Jlesus. 
p. 76 P!e111w1ectes jlesus. 
p. 180: P!euronedes jlesus. 
p. 146; Platronectes ßesus. 
p. 530: Plwronertes ;lesus. 
p. 41: P!euronectes flesus. 
p. 75. 76: P!mroncctes jlesus. 
p. 190; Pleuronectes jlesus. 
p. 4: P!euronectes jlesus, 
p. 11: Pleuronectes jlesus. 
III. p. 299: Flesus vu!g,wis, Flet 
commun. -- p. 301 : .F!esus passer, 
Flet Moineau. 
p. 9S c. Fig.: P!ezmmectes jlesus. 
p. 33 tab. !05: Pleuro„ectes jlesus. 
p. 420: P!euronedes jlesus. 
p. 306 tab. IX: Pleuronectes jlesus. 
p. 95 c. fig.: Pleuronectes jlesus, 
Flunder. 
p. 114 c. fig.: P!euronectes jlesus. 
p. 7 17: Pteuronectes jlesus. 
p. 612: Rödspätta, P!euroncctes 
p!atessa. - p. 616: Fjälltaggig 
Rödspätta, PI. p!atessa var.baltica, 
IV. p. 192: P!atessa vu!garis. 
p. 38: P!atessa vu!garis. 
p. 166 pi. 16 Fig 1 : P!ewomctes 
p!atessa. 
p. 440: Plcuromctes p!atessa. p. 441 : 
PI. pswdojlesus. - p. 442: PI. 
latus. - p. 456: Parop!11ys quadn~ 
tuberm!ata. 
III. p. 181 tab 169: Plaice. 
p. 42: Pleuronectes p!atessa. 
p. 7 5 : J\'mnmectes p!atessa. 
p. 180: I1/curo11ectcs p!atessa. 
p. 144: l'leuromctes p!atessa. 
p. 525: Pleuronectes p!atessa. 
p. 39: P!emwzectes p!atessa. 
p. 7 5: Pleuronectes p!atessa. 
p. 1 90: PleurNzectes p!atessa. 
p. 4: P!c11ro11cctes p!atessa. 
p. 10: Pleurotzectes p!atessa. - PI. 
pseudojlesus. 
111. p. 291: P!euronectes p!atcssa, 
Plie Franche. - p. 293: La Plie 
!arge, PI. latus. 
p. 96 c. Fig.: P!euronectes p!atessa. 
p. 25 tab. 101: Pleuronectes p!atessa. 
p. 420: P!euromctes p!atessa. - PI. 
pseudoj!esw. 
p. 307 tab. IX Pleuronectes p!a-
tessa. 
p. 91 c. fig.: P!euronectes platessa 
Goldbutt, Scholle. - p. 92; 
Blendling, Pleuronectes pseudoj!esus. 
p. 11 3 c fig.: Pleuronectes p!atessa. 
p. 7 17: Pleuronectes p!atessa. 
r. Historisches. 7 
*81. W. Lilljeborg, S,·eriges og Norges Fiskarna. II. p. 376: P!euronectes jlesus. II. p. 358: P!euronectes p!atessa. 
Upsala 1887-1889. 8°. 
*82. B. Fr. Fries. C U. Ekström and Sundevall, A history 
of Scanclinavian Fishes. With coloured plates by 
W. v. \V ri g h t. Second edition by F. A. Sm it 
Part 1. 
p. 398 pi. XXI iig. 1: Pleuronectes 
jlesus, Flounder, Skrubbskäddan. 
p. 392 pl. XXI fig. 2: Pleuronutes 
p!atessa, Plaice, Rödspättan. 
Stockholm and London 1893. fol. 
*83. Fr. He in c k e. Die Fische Helgolands. In: Wissensch. p. 103: Pleuronectes ßesus. 
1\[eeresuntersuchungen, Bd. I, H. 1. 
Kiel 1894. 4°. 
B. Pleuronectes flesus. 
1. P etr. Be II o ni u s, La nature et, Ja diversite des poissons. 
Paris 1555. 8 °. 
~. Ca s p. Sc h wen c k f e l d, Theriotropheum Silesiae. 
Lignici 1603. 4 °. 
3. C. v. Linne, Fauna suecica. ed. IT. 
Stockholm 1762. 8 o. 
4. J. Chr. Wulff, lchthyologia cum Amphibiis Regni Borussici. 
Regismonti 1765. 8 °. 
5. Pa II a s, Piscium novae species (7) descriptae. In: Nova acta Acad. Petropolit. 
Petropolis 1787-1788. 
6. J. B. Fischer, Versuch einer Naturgeschichte von Livland. 
Königsberg 1791. 8°. 
7. J. T Ko e lreuter, Descriptio Pleuronecti .F!esi et Passeris L. historico-anatomica. In: 
Nov. Act. Acad. Petrop. T. IX, 1791. 
Petropolis 1795. 
8. T. Delaroche, Observations sur les Poissons recueillis dans un voyage aux lies Baleares. 
In: Ann. Mus. d' hist. naturelle tom. Xllf. 
Paris 1809. 4 °. 
9. Memoires ..... (nach Moreau citiert). 
I o. Ti l es i u s, Piscium Camtschatcicorum descriptiones et icones. In: Mem. Acad. Sc. St: 
Petersh. II!. 1811. 
11. C. Quensel och 0. Swarts, Svensk Zoologi. 
Stockholm 1818-1825. 8 °. 
12. T. E. Bowdick, Freshwater Fishes of Great Britain drawn and described. 
London 1828. 4 o. 
13. 0. G. Costa, Fauna de! Regno Napoli. III Pesci. 
Napoli 1829-1844. 4 °. 
*14. Ph. Heineken, Die freie Stadt Bremen und ihr Gebiet. 
Bremen 1830. 8 o. 
15. Hollb ..... Beskr. Bohusl. Fisk. In: Göteborg Vet .• Vitt. Samh. Nya Handlingar IV. 
Göteborg ca. 1830 (nach Smitt citiert). 
16. C. L. Bonaparte, Jconografia della Fauna ltalica. T. JlI Pesci. 
Roma 1832-1841 fol. 
*17. C. U. Ekström, Die Fische in den Scheeren von Mörkö. Aus dem Schwed. (Vet. Akad. 
Hand!. 1834 p. 53) übers. v. F. C. H. Creplin. 
Berlin 1835. 8 °. 
18. Rathke, Beitrag zur Fauna der Krym. In: Mem. de !' Academie a St. Petersbourgh. 
1836. 
19. Nordmann, Ichthyologie pontique. In: Demidoff, Voyage dans Ja Russie meridionale. 
Paris 1840. 8 °. Atlas fol.· 
20. J. Richards o n, Fauna boreali-americana. III. Fishes. 
London 1836. 4 °. 
21. N. Lilljeborg, Ny art af Fiskslägtet Platessa. In: Oefvers. k. vet. Akad. Förhandlingar. 
Stockholm 1850. 
22. J. Ho lJ andre, Faune du Departement de Ja Moselle. Animaux vertebres. 
Metz 1836. 
23. M. Schäfer, Moselfauna, enthaltend die Aufzählung und Beschreibung der im Regierungs-
bezirke Trier beobachteten Thiere mit Berücksichtigung der Angrenzung des Mosel-
departements und Belgiens. 
Trier 1844. 
p. 103: Pleuronectes p!atessa. 
p. 141: Le Flez. 
p. 435 : Passer minor. 
p. 216: Pleuronertes jlesus. 
p. 45 Nr. 374: Flinder, Flonder. 
1. p. 347 tab. 9 fig. 1: Pleuronectes stellatus. 
p. 116 Nr. 204: Butt, Flunder. - Nr. 205: 
Stachelbutte. 
pp. 327-350: P!euronectes jlesus. - Pleu-
ronectes passer. 
p. 35 7: Pleuronectes jlesus var. 
p 71 : Pleuronectes jlesus var. 
p. 248 tab. 10: Pleuronectes stel!atus. 
II. Nr. 46: ~!euronectes jlesus. 
Nr. 25: Platessa jlesus. 
II. p. 7: Platessa passer. 
I. p. 148: Pleuronectes jlesus. 
p. 36: Pleuronectes jlesus. 
tab. Nr. 98 fig. 1 : Platessa passer. 
p. 24 7: Pleuronectes jlesus. 
lII. p. 347: Pleuronectes luscus. - p. 352; 
P/atessa glabra. 
III. p. 532. Pisc. tab. 27: Pleuronectes 
luscus. 
p. 2 5 7: Pleuronectes stellatus. 
IT. p. 301: Pleuronectes jlesus. 
p. 260: Pleuronectes jlesus. 
p. 325: Pleuronectes jlesus. 
Georg Duncker, Variation und Verwandtschaft von Pleuronectes flesns L. und PI. platessa L. 
--------~ 
24. J. Richardson, Zoo\ogy of the Voyage of H. 111. S. Herald. Fishes. 
London 1854. 4 °. 
2 5. Ch. Girard, Fishes. In: Rep. U. S. Pacif. Railroad Expedition. 
I S54. 
26. K. Kessler, Systematische 
schwarzen ;\leeres, 
XXII. 2. Theil. 
Uebersicht der Stachelflosser des nordwestlichen Theiles des 
In: Bulletins de la Soc. des Natura\istes i ;\loscou. 1S59. 
27. G. Canestrini, P.'wromttidi de\ Golfo. di Geno,·a. In: Arch. p. 1. Zoo\. 1S61. 
2S. Fauna d' ltalia. Pesci. 
Mi\ano 1872, 4 °. 
29. l\[ c. l n tos h, The Fishes of North Uist. In: Proc. Royal Soc. Edinb. vo\. V. 
Edinburgh 1S62-1S6~. 
*30. C. Th. E. v. Sieb o l d, Die Süsswasserfische rnn Mitteleuropa. 
Leipzig 1863, S 1'. 
* 31. A. J. },[ a Im g r e n, Kritische Ühersicht der Fischfauna Finnlands. Aus d. Schwed. übersetzt 
v. C. F. Frisch. In: Wiegmanns Arch. f. J\'aturgesch. 
Berlin 1864. So. 
·.,•32. Frz. Steindachner, Ichthyologischer Bericht über eine nach Spanien und Portugal unter-
nommene Reise. 6. Forts. In: Wien, Sitzungsber. math.-naturw, Kl. 5 7. Bd. I. Ahth. 
I SoS. \ex. So. 
33. Eb eling, Verzeichniss der bei Magdeburg vorkommenden Fische. In: 2. Jhrsber, d. 
naturw. Ver. zu Magdeburg. Juni 187 ,. 
34. \V ie p k e n und G r e v e, Systematisches Verzeichniss der Wirbelthiere im Herzogthum 
Oldenburg. 
o:denhurg 1876. :-i 0 • 
*35. E. Da ll m er, Fische und Fischerei im süssen Wasser mit besonderer Berücksichtigung der 
Provinz Schleswig-Holstein. 
Schleswig 187 7. S "· 
36. G. Sei dlitz, Fauna b:\\tica. Die Fische (Pisces) der Ostseeprovinzen Russlands. 
Dorpat 1877. 8". 
"'37. H. Sandeberg, In: Bull. Soc. );atur. Moscou. Rd. 53 N, 3. 
Moskau 1878. S 0• 
'"3S. v. Linstow, Ichthyologische Notizen, In: Archiv für Naturgesch., herausg. v. Troschel. 
Berlin 1878. 8 °, 
"'39. A. Blanck, Die Fische der Seen und Flüsse Mecklenburgs. In: Arch. Ver. Fr. :Naturgesch. 
l\[eckl. 34. Jhrg. 
Neubrandenburg 1880. So. 
40. Ern. B lanchard, Les Poissons des eaux douces de Ja France. 2. ed. 
Paris 1 ~So. 8 o. 
41. G. Sundmann, Finnlands Fiskar mft!ade efter naturen. The Fishes of Finnland drawn 
and co\oured from life, with text by 0, 11. Reuter, 
He\singfors, Edlund 1883-1884. fol. 
42. D. St. Jordan and Ch. H. Gilbert, Synopsis of the Fishes of North-America. In: 
Bull. U. S. Nal. l\lus. 
Washington 1883. 
43. Geo. Brown Goode, The Food Fishes of the United States. In: Fisheries and Fish 
lndustry U. St. Seel I, 
Washington 1SS5. 4 °. 
44. Ed. Grae ffe, Übersicht der Seethierfauna von Triest. Bd. IV.: Pisces. 
\Yien 1888. so. 
45. Erw. Schulze, Fauna Piscium Germaniae. In: Jahrb. des naturw. Vereins zu Magdeburg 
für 1889. 
Magdeburg 1890. 8 °, 
''46. G. Duncker, Der Elbbutt, eine Varietät der Flunder. In: Schriften des naturw. Vereins 
für Schleswig-Holstein Bd. IX. H. 2. 
Kiel 1892. 
C. Pleuronectes platessa. 
I. Dec. Magn. Ausonins, Carmen de Mosella (v. Gessner de Aquatil. p. 675; nach Smitt 
citiert). 
400. 
2. Ul. A ldro vand us, De piscibus libri V. 
Bononiae 1638. fol. 
p. 164 pi. 32: Jl;·ur,lf1tclcs ste/!atus, 
p. 439; I'.'a!t.iJ"tl .'uscus. 
1. p. 8 tab. I Fig. 1 : f~-'at.:ss,1 t,isSc·r. 
p. l 14: Jl/atisstl /11sstr. 
p. 7 7: I'/atessa jle,,us. 
l, p. 293: P!atcssa jlesus, 
p. 719: l'!euromcüs ßesus. 
,,Pleuroncctes f!atcssa •·. 
p. 83: P!euroncctes ßesus. 
p. 41: P!euronectes ßesus, 
p. 118: P!euronectes ßesus, 
p. 236 c. fig: Pieuronates Bogdanowii, 
1. p. 246: Pleuronectes ßesus. 
p. 108: Pleuronectes ßesus. 
p. 267. c, Fig.: Pleuronecte Flet, P!euro-
ncctes jlesus. 
pi. XX\!\: P!euroncctes ßesus, 
Nr. 16 p, 835: Pleuronectes ste!!atus. 
p. 184 tab. 46: P!euronectes ste!!atus, 
p. 11: Platessa passer. 
p. 66: P!euronectes flesus. 
p. 280: P!euronectes ßesus var. !eiurus, 
Elbbutt. - p. 281: var. traclmrns, 
Seeflunder. 
Platessa, 
II. c. 47 p. 243: Passer laevis. 
1. Historisches. 
3. J. J o n s t o n, Historia naturalis de quadrupedibus, de avibus, de insectis, de piscibus et cetis. 
Francofurti ad Moenam 1650-1653. fol. 
4. H. Ruysch, Theatrum universale Omnium animalium. 
Amsterdam 1718. fol. 
5. C. v. Linne, Fauna suecica ed. I. 
1746. 
6. Iter \V got ...... (nach Smitt citiert). 
7. A. N Schagerström, Physiogr. Sä\lsk. Tidsskr. (nach Smitt citiert). 
ca. 1830. 
8. \V. Swainson, Fishes in Lachner's Cabinet Cyclopaedia. 
1839. 
*9. E. Bol 1, Die Ostsee. Eine naturgeschichtliche Schilderung. In: Arch. Ver. Fr. Naturg. 
:Mecklenburg. 1. Heft. 
Neubrandenburg 1847. 8 °. 
10. J. Dou gl. 0 gil by, Notes on some Fishes observed at Portrush, County Antrim. In: 
The Zoologist 2. Ser. Vol. II. 
1876. 
l 1. E. F. T r o i s, Sulla P!atessa vulgaris nuova alle spiaggie italiane per Ja prima volta scoperta 
ndl' Adriatico. In: Atti R. Istit. Venet. 5. Ser. T. IV. 
Venedig 1877-1878. 8 °. 
1 z. Gig lio li, Espos. intern. Pese. Berlin 1880. Sez.-Ital. Cat. (nach Smitt citiert). 
13. Pese. ltal. (nach Day citiert). 
~ 14. Fr z. St ein d ach n er, Ichthyologische Beiträge. VllI. Forts. In: Sitzungsber. Akad. Wiss. 
Wien, Math. Nat. I<I. Bd. So Abth. 1. 
Wien 1881. !ex. so. 
*15. E. W. L. Holt, On a dwarf Variety of the Plaice (Pleuronectes platessa L.) with some 
remarks on the occasional ciliation of the scales in that species. In: Journal of 
lhe Mmine Biological Association. N. S. Vol. lll. Nr. 3. pp. 194-200. 
Plymouth 1894. 8 °. 
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I. tit. III c. 3 art. z pct. 1 tab. 23 Fig. 7-9: 
Passer laevis. 
pp. 59, 60. tab. 22 Fig. 7-9: Passer 
laevis. 
p. 1 l 3: P!euronectes sp. 
p. l 79; Pleuronectes sp. 
p. 31 o: Pleuromctes p!atessa. - Pl. borealis. 
II. p. 302; P!euronectes p!atessa. 
p. 87: P!euronectes p!atessa. 
p. 4 7 5 S : P!euronectes platessa. 
p. 32 l: P!atessa vulgaris. 
p. 98: Pleuronectes platessa. 
p. 38: P!euronedes platessa. 
p. 163: Pleuroizectes pallasii. 
P!euronectes p!atessa, Plaice. 
Aus der Litteratur geht zunächst hervor, dass sich das Verbreitungsgebiet von Pleuronectes flesus von 
Island östlich über das nördliche Eismeer bis zum grossen Ocean und in diesem südlich bis Kalifornien, ferner 
über die ganze Ostsee, sämmtliche westeuropäische Küsten einschliesslich Gross-Britanniens und im Mittelmeer 
bis in das schwarze Meer -
von Pleuronectes platessa von Island östlich über das nördliche Eismeer bis Alaska, die westliche und 
südliche Ostsee bis Gothland, ferner über sämmtliche westeuropäische Küsten einschliesslich Gross-Britanniens und 
das Mittelmeer bis zum Adriatischen Meer einschliesslich erstreckt. 
Das Verbreitungsgebiet der letzteren Art ist demnach kleiner als das der ersteren und völlig in demselben 
enthalten. 
Von den verschiedenen Autoren sind im Laufe der Zeit verschiedenartige Varietäten aufgestellt worden. Die leitenden Gesichts-
punkte hierfür waren bei der Flunder die Stellung der Augen und die Art der Beschuppung; bei der fast ausnahmslos rechtsäugigen Scholle 
die Grösse und die Beschuppung. 
Besonders nahe liegend ist es, dass die eigenthtimliche verschiedenartige Stellung der Augen auf der rechten oder auf der linken 
Kopfseite bei der Flunder zunächst berücksichtigt wurde; Linn e (A 14) unterscheidet Pleuronertes jlesus (rechtsäugig) und PI. passer (links-
äugig). Ihm folgen Pontoppidan (A 18; die linksäugige Form nennt er Pl. jlesoides), Ph. Müller (A 21), 0. F. :Müller (A 23), Bloch 
(A 25), Fischer (B 6), Retzius (A 29), Donovan (A 30) und Quensel (A 32). 
Später erkannte man in dieser Abweichung nur eine individuelle Eigenthümlichkeit, die nicht hinreichte, auf sie eine besondere 
Varietät oder gar Art zu begründen, und Fa b er ( A 40) war der erste, der in der Bes c hup p u n g ein Merkmal zur Varietätenunterscheidung 
der Flunder sah. Besonders eingehend behandelt Gott sc h e (A 44) die Beschuppungsvarietäten dieser Art, und ihm schliessen sich Krö y er 
(A 53) und Duncker (B 46) an. Die mehr cykloidbeschuppte Varietät, bei den dänischen Schriftstellern als Mudderskrubbe, bei Duncker als 
var. leiurus bezeichnet, verliert im Mittelmeer selbst die Dornschuppen an der Seitenlinie der Augenseite und wurde daher von vielen als besondere 
Art angesehen, die unter den Namen Pleuronectesjlesus var., Pl. passer und Pl. ita!icus von Delaroche (B 8), Risso (A 34), Bonaparte 
(A 54, B 16), Canestrini (B 27), Günther (A 61) und später noch Moreau (A 73) beschrieben wurde, obgleich bereits 1868 Stein-
dachner (B 32) die Artidentität von Pleuronectes jlesus mit Pl. italicus und Pl. luscus nachwies. Letztere ist eine Lokalform des schwarzen 
Meeres, die bei ziemlich beträchtlicher Höhe eine der Nordseeform von Pl. jlesus entsprechende Beschuppung aufweist und durch etwas 
abweichende Färbung der Fleckenzeichnung ausgezeichnet zu sein scheint. Sie wird erwähnt von Pallas (A 35), Rathke (B 18: Pl. luscus 
und Platessa glabra), Nordmann (B 19), Kessler B 26) und Günther (A 61). Ekström und Smitt (A 82) ziehen (unter Vorbehalt) 
auch Pl. ste!!atus zu unserer Art; ich sch!iesse mich ihnen darin an, da auch mir vor der Kenntnissnahme ihres \Verkes auf Grund eigener 
Untersuchungen die Identität beider Arten kaum mehr zweifelhaft war; selbst die eigenartige Flossenfärbung dieser Form findet sich schon bei 
zweifellosen Exemplaren von Pl. jlesus aus dem nördlichen Eismeer (Port Wladimir; Hamburger Museum, Realkat. 26291) deutlich vorbereitet. 
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(B 20 und 24), Girard (B 25: Plalicltth1 
1878 endlich beschrieb Sandeberg (B 37 
Dihe Form wird erwli.hnt ,·on Pallas (A 35 und B 5. Tilesius (B 10), Richardson 
rngoms), GOnther ( A 6 1), Jordan und Gilbe
1
rt (B 42) u'.1d Brown Goode t B 43). 
eme /usm.!-li.hnlkhe Easmeerform \"Oll /'/. ß.-sus als ft. B,,gdanowu. 
\'on der Scholle unterschied zuerst Faber ( A 39-.p) neben der gewöhnlichen Form, wie sie an unseren Küsten vorkommt. 
. ,. r ·1m ti.e'en \\ •sser vorkommende tlie er f'lmro11eclts bormlis nennt und troti der geringwerthigen Unterschiede als besondere eme grvs~ere. nu ,, " , . . . 
\rt ansieht. Schager5 tr0m C 7 • Gottsche (A 44), KrOyer (A 53) und Nilsson (A 57 p. 614) erwllhnen sie als zweifelhafte Varietät; 
:is d?inische und schwe,lische Yolksnamen führen sie „PrresteHyndren ll :111sing. Hansinqar" fOr dieselbe an. Wie wir sp11ter sehen werden . 
dCrfie diese Variet?lt mittelst unserer Methode sehr wohl iu diagnostizieren sein. 
Seit Gottsche werden auch ktenoide Beschuppungs,arietäten der Scholle unterschieden, und zwar bezeichnet er dieselben 
als E:umplari,, , iliala und als f'.'mnmutts tsmtf<!Jftsu.<. Der Unterschied <lerselLen besteht darin, dass sich bei ersteren Ktenoiclschuppen auf 
der Augenseite der Strahlen der D. un,l A. sowie auf der des Operculum finden. während die rauhen Schuppen bei der letzteren Form nach 
Art der Flunder auftreten, d. h. zun11chst an der Seitenlinie und den "'urzeln der D. und A. auf der Augenseite. Obwohl also beide Formen 
\"On Gotische genOgend charakterisiert werden, hält KrOyer ( A 5J) die erstere, die er auch bei der var. bortalis fand, doch nur fOr eine 
Zwischenstufe zwischen der ganz glatten und ,,.ir. psm.fojluu.<. Als I'lt111t1ntdts flaltssa var. baltira beschreibt Nilsson (A 57) aus der 
sOdlichen Ostsee eine Form, die auf der Augenseite des Kopfes, des Körpers und der mittleren Strahlen der D. und A. mit Ktenoidschuppen 
bedeckt ist; es ist zweifelhaft, zu welcher der beiden Gott s c h e'schen Varietilten dieselbe zu rechnen ist, wahrscheinlich allerdings zur var. 
(i/i,1/J Gottsche's; ihr Volksname ist nach N .• Horunge• = Bastard. Günther (A 61) giebt unter dem Namen f'ltur„nulu puud~Jluus 
eine Charakteri~tik, die nur eine l?ebersetzuni: von Go lt s c h e's Beschreibun~ ist; er selbst scheint die betr. Form nicht gesehen zu haben. 
Heincke (A 76) und l\löbius und llein cke (A 78) erwähnen den l'I. pm11l,,jltsm, den sie mit ktenoidbeschuppten Schollen identifizieren. 
unter den Fischen der westlichen Ostsee un<l sehen in ihm einen t;ebergang zu der glatten Form der Flunder; wie sie giebt auch Lenz 
(A 72) als Fischernamen .Blendling" an und nennt ihn unter deu Fischen der Neustädter Bucht. 
Demnach findet zunächst eine Fusion der beiden G ottsche'schen Varietäten bei den späteren Autoren statt; ferner werden rauhe 
Schollen von den Fischern als Bastarde zwischen PI. plaltssa und /'/. jluus, von MO b i u s und Hein c k e dagegen als Uebergangsformen 
Z\\;schen beiden Arten ~ngesehen, die demnach nur den Werth ausgeprägter Varietäten besässen. Bei Gelegenheit der Beschreibung anderer 
J'lmronatu-Bastarde sprachen sich noch Day ') und Duncker ') fOr die Ansicht der Fischer Ober 1'1t11rv11ules psmd,!/ft•m aus.•) 
Zu J'lmrontclts plaltssa ziehen Moreau (A 73) und Smitt (A 82) rlie \'Oll Cu vier aufgefundene und PI. /1111,., genannte Form, die 
von Bonaparte (A 5~ und G On ther A 61) nach jenem ohne eigene Anschauung aufgeführt wird. Sie unterscheidet sich von J'/ platt"' 
nur durch die bedeutendere l!Ohe (67 ° 0 T.) und ist sicher nichts an,leres als eine l\lonstrosität, wie ich sie in Niendorf und Kiel bisweilen 
gesehen habe, und wie auch eine solche im Kieler zoologischen Museum aufbewahrt wird. Sm i t t (A S2 p. 395) endlich zieht zu unserer 
Art noch den nordasiatischen /'/. q11adrit11!1trmlal11s Pallas (A 35) sive /\rllasii Steindachner (C 14) in Folge des \'ergleichs mit einer Form 
aus Archangel (PI. Citrsii Sandeberg). 
2. Methode. 
Ich bediene mich in dieser Arbeit der von Hein c k e 1) in seinen Untersuchungen über Clupen harcngm L. 
und Cl. sprattus L. angewandten l\lethode. Dieselbe besteht darin, dass zunächst eine grössere Anzahl \'On 
l\lerkmalen an möglichst vielen Individuen der zu vergleichenden Formen untersucht wird. Dabei ergiebt sich, dass 
a. jedes i\lerkmal stark variiert, 
b. bei nahevernandten Formen nicht alle nlerkmale zur Unterscheidun~ verwendbar sind 
Ich untersuchte deshalb an zahlreichen Exemplaren der Scholle und der Flunder \'On verschiedenen 
Fundorten je 15 Dimensionen (cf. Fig. r): 
r. Die Totalliinge. 
2 . Die grösste Körperhöhe (ohne den Flossensaurn). 
3. Die Entfernung <ler \\"urzel des Afterstachels \'On dem vorspringendsten Punkt der Unterkiefer-
symphyse. 
4. Die grösste Kopflänge (auf <ler Augenseite). 
5. Die Länge der Kopfleiste (auf der Augenseite). 
6. 7. Die der beiden Cnterkieferäste. 
8. Den Abstand der ersten Strahlenwurzel der D. von dem vorspringendsten Punkt der Unterkiefer-
symphyse. 
1) Proc. zool. soc London 1885 p. 931. 
1 ) 7.ool. Anz. 1 S92 p. 453. 
') Erst nachtr?iglich (feb1uar 1895) kommt mir die Arheit Holt"s (C 15) zu Gesicht. Dieser Autor l•al bereits vor mir die ktenoi,le 
Beschuppun~ der männlichen Ostseescholle beobachtet und unteHcheidet auf Grund seiner Untersuchungen die Ostseeform der Flnnder, ,,;e die 
der Scholle als beson,lere \'arietäten ~egennher den entspr. Formen der Nordsee. Dabei hlllt er auch, wie wir spliter sehen werden ,turchaus 
mit Recht, den von ihm anscheinend nicht beobachteten /'/. pu11d,ylt,11s von der ktenoid beschuppten Schollenform auseinamler. 
') Die Varietäten des Herings. 
I. in: Jahresb. d. Komm. z. wissensch. Unters. d. dtsch. M. 4., 5. u. 6. Jhg. t SjS. 
11. ibidem Jhg. 7, 1881. 
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9. Die Länge der Kopfunterseite \'On der Spitze der Cla\'ikularsymphyse bis zum Hinterrand der 
Unterkieferäste. 
10. Die grösste Höhe des 1:opfes auf der Rlindseite). 
1 1 • Die Länge der C. 
12. Die Länge des flossenfreien Schwanz tiels. 
13. Die mittlere Höhe derselben, berechnet aus seinen Höhen am l linterende <ler D. und A. un<l an 
der \Vurzel der äussersten C.-Strahlen. 
q. Den Abstand des Vorderrandes der \Vurzcln <ler \'. \'On der \,Vurzd des Afterstachels. 
1 5. Die transversale Körperbreite am ,·orderstcn Schwanzwirhel. 
Fig. 1. t:mriss einer Scholle mit den eingetragenen Maassen. Die ZifTerbezeichnung entspricht derjenigen im Text. 
Um eine Vergleichung dieser Merkmale zwischen Individuen verschiedener Grösse zu ermöglichen, wurden 
die Dimensionen 2-4, 11, 12, 14, 1 5 in Prozenten der Totallänge (abgekürzt O II T. ), 5- ro in Prozenten der 
Kopflänge und 1 3 in Prozenten von 12 ausgedrückt. 
Ferner wurden je 1 5 Zahlenmerkmale untersucht: 
16. Die Wirbelzahl des flossenfreien Schwanzstiels. 
17. Die Wirbelzahl des übrigen (die D. und t\. tragenden) Schwanzes. 
18. Die Zahl der Bauchwirbel; dieselben unterscheiden sich von den Schwanzwirbeln dadurch, dass sie 
keine mediale Hämapophyse tragen. 
19. Die Gesammtzahl der \,Virbel. 
20-24. Die Zahl der Reusenfortsätze der 4 Kiemenbogenpaare. 
25. Die Strahlenzahl der A. 
26. ,, ,, ,, D. 
27. " ,, " c. 
28. ,, ,, ., P. 
29. ,, ,, ,, V. 
30. Die Zahl der Appendices pyloricac. 
Ausserdem wurden berücksichtigt Geschlecht, Au~enstellung, Schlund- und Kieferzähne, Beschuppung und 
die Höcker der Kopfleiste, im Ganzen also 36 Merkmale. 
Als durchgängig brauchbar für die Unterscheidung der Arten sowohl als auch ihrer einzelnen Formen 
stellten sich schliesslich nur folgende elf, der Kürze halber durch obige Nummern ausgedrückte Merkmale heraus: 
16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 12, 13, 2, 4· 
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.:-\us praktischen Gründen in dieser Reihenfolge aufgeführt, ,vürden die entsprechenden J\lerkmale jedes 
einzelnen Thieres durch eine elfgliedrige Fonnel beschrieben ,verden können, deren einzelne Glieder aus ein- bis 
dreistelli~en Zahlen beständen. 
:\bgesehen daYon, dass dies \ 1 erfahren die grüsste Unübersic1-ltlichkeit für die einzelne 1:ormel ergäbe, 
,,ürde es auch, bei der grossen Zahl feiner Variationsabstufungen der einzelnen J\lerkmale, unmöglich sein, dabei 
irgend,vclche Beziehungen z,vischen Abänderungen <les einen und des anderen J\1erkn1als klar hervortreten zu lassen. 
Uni letzteren Z,veck zu erreichen und um et,vaige !\Iessungsfehler, ,vie sie z.B. durch die Schrumpfung 
der ·rhiere in Spiritus hervorgerufen ,ver<len, zu elin1inieren, ,vurde es noth,vendig, feinere Abstufungen ausser 
1\cht zu lassen und nur die grösseren auszudrücken. Dies geschah nach der 1Iethode Heinckc's durch Eintheilung 
des gesamrnten \rariationsgehietes in nicht zu zahlreiche, unter einander gleiche \rariationsstufen, die mittelst 
einstelliger Zeichen ausgedrückt ,vurden. 
Für die \\Tirbelzahlen nun ,var so,vohl die Zusammenfassung der verhältnissmässig geringen Sch,vankungen 
,vegen, als auch der 1.;:rsatz der ein- oder z,Yeistelligen Zahlen durch einstellige Zeichen überflüssig. Dagegen 
sch,vankt die Zahl der Reuscnfortsätze jedes der beiden vorderen I(ie1nenbogen bei der Flunder um 12, Lei der 
Scholle um 6, woLei dieselben 3 Zahlen (u-13) gemeinsam haben. Da die Variationsgebiete beider Arten 
durch 3 !heilbar sind, so zerlege ich das der Flunder in vier (a-d), das der Scholle in zwei Stufen (d und e). 
Die Angabe hezieht sich, ,venn die beiden Bogen <les vorderen Paares eine verschiedene Anzahl Reusenfortsätze 
tragen, stets auf die grössere. 
Die Strahlenzahl der A. variiert bei der Flunder von 36-45, bei der Scholle von 46-60; sie umfasst 
also bei der Flunder (10) wie bei der Scholle (15) aneinander grenzende Variationsgebiete, die durch 5 !heilbar 
sind; ich bezeichne sie für die erstere Art mit a und ß, für die Z\veite mit y, ö und E. Die Strahlenzahl der D. 
variiert bei der Flunder um 15 (von 51-65), bei der Scholle um 20 Strahlen (von 61-80) und wird daher in 
der A. entsprechende Stufen eingetheilt; zufällig decken sich die beiden niedersten Stufen der D. (für die Flunder 
charakteristisch) n1it den beiden höchsten, für die Scholle charakteristischen der A. so, dass sä1nmtliche D.-Stufen 
beider Arten mit ö, 1:-, ~' r;, :J, , bezeichnet ,vcrden konnten. 
I)ie Liinge des Sclnvanzstiels variiert bei beiden Arten zusammen urn 10 ° / 0 'f.; davon sind 6 °/0 beiden 
gemeinschaftlich und je 2 charakteristisch für die Flunder einer-, die Scholle andrerseits. Die Variationsstufen 
umfassen deshalb je 2 °;0 T. und sind für die Flunder a-d, für die Scholle b-e. 
Die mittlere Höhe des Sch,vanzstiels sch,vankt bei der Flunder um 70, bei <ler Scholle un1 130 °i 0 seiner 
Länge, ,vovon 40 °/0 beiden Arten gemeinsam sind. Das 160 °i0 umfassende Variationsgebiet beider zerlege ich 
in 16 mit römischen Ziffern zu bezeichnende Variationsstufen (Flunder: I-Vll, Scholle IV-XVI). 
Die Variationsgebiete der grössten Körperhöhe beider Arten haben einen gcn1einsan1en i\Iittelpunkt, 
welcher zwischen 38 und 39°)0 T. liegt; ich unterscheide demgemäss schlanke. (A.=32-38'/0 T.) und hohe 
(B ~ 39-45 'io T.) Formen. 
Das Variationsgebiet der Kopflänge endlich ist beiden Arten gemeinsarn; es umfasst 8 °/0 T und ich 
unterscheide kurzköpfige ( I = 20-2 3 ° W und langk,ipfige Thierc ( 2 = 24-2 7 ° /0 T. ). 
\Vie n1an sieht, sind die 11ezeichnungen der Variationsstufen mit Ausnahme der VVirbel und der beiden 
letzten 1Ierkmale so ge,vählt, dass die dem Schriftgebrauch nach ersten die extre1ne Flunderform, <lie letzten die 
extreme Schollenfor1n charakterisieren: 
5 + 19 + 9= 33 
1+30+14=45 
aaöaI(A 1) 
e " e X VI (B 2 ). 
Die beiden letzten, hier eingeklan1mertcn illerkmale können ,vesentlich nur zur Unterscheidung von Lokal-
formen dienen, ,venn auch vielleicht die Scholle durchschnittlich et\vas hÖher und langköpfiger ist, als die :Flunder. 
Um die noch clfgliedrige For1nel et\Vas zu kürzen und so die Uebersichtlichkeit der Tabellen zu erhöhen, 
benutze ich die bestehenden Beziehungen z,vischen Länge und Höhe des Sch,vanzstiels einerseits so,vie die geringe 
Zahl der "\Tariationsstufen der Körperhöhe und der IZopflänge- andrerseits, um jedes Paar dieser i\.ferkmale zu je 
einer Kombination zu \'ere1n1gen. Die Bezeichnungen für die ·so gebildeten l{o1nbinationen lauten: 
a I - II= a c IV - V= e d XI - XII= k 
b I - II= b c VI - VII= f e VIII - X= l 
blll-IV = c d V - VI= g e XI-XIII= m 
bV i =d dVII-Vlll=h eXIV-XVl=n 
cIII I d IX- X=i 
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Die ab\Yeichende Form der IZombination d ist dadurch gerechtfertigt, dass bei b V ,vie hei c III die Höhe 
die zehnfache l_)rozt.'ntzahl ,vie die Länge des Sch,vanzstiels beträgt, die Zusa111111enfassung ,·on je 3 \Tariations~ 
stufen der Höhe bei den Kombinationen e Vill - e XV[ (l-n) halte ich deshalb für erlaubt, weil die :\[aasseinheit 
der Höhe in1 \rerhältniss zur T. sehr klein (e = 4-5 °/0 T.) und damit der 1lessung-sfehler grösser ge,Yorden ist. 
Diese I 3 IZombinationen ,verden in1 folgenden als Stufen eines l\lerk1nals (Gestalt des Sch,vanzstiels) 
angesehen. 
Die IZombinationen von lZörperhöhe und I(opflänge sind: 
A 1 = schlank und kurzköpfil;' = 1 
A 2 = " ,, lang ,, = 2 
B I = hoch „ kurz ,, = 3 
fi 2 = ,, ,, lang ,, = 4. 
In dieser Form ,vürden obige extreme }'ormeln jetzt lauten: 
5+19+ 9=33 aacla(I) 
1 + 30 + 14 = 45 e, , n (4). 
3. Die Tabellen. 
Die \r ariationsgebiete beider Arten greifen meistens in einander über 1): 
1.1erkmal Flunder Scholie 
Gemeinsames 
Variationsgebiet 
Gemeins. Prozente des 
gesammten Vnriations-
gebietes beider Arten 
(Rangquotient) 
1. Schwanzstielwirbel 2-5 1-4 2-4 + 60 °/0 
2. Schwanzwirbel 19-22 (23) ') (25) 26-30 8 °/0 
3. Bauchwirbel 9-12(13) 11-14 11-13 + 50°/0 
4. Wirbelsumme 33-37 41-44 (45) 23 °/0 
5. Rcusenfortsätze 11-22 8-13 11-13 + 20°/0 
6. /\.-Strahlen 36-45 (45) 46-6o 45 + 4 '/o 
7. D.-Strahlcn 51-65 61-80 61-65 + 17 °/0 
8. Gestalt des Schwanzstiels a~f (c) d-n c-f + 31 °/0 
9. Körperhöhe . 32-45 °/0 T. 32-45 °/0 T. 32-45 °,1, T. + 100 °/0 
10. Kopflänge 20-27 "lo T. 20~27 °/0 T. 20~27 °;0 T. + 100 °/,. 
Demnach ko1nn1en zur Artenunterscheidung die l\lerkmale 9 und 10 nicht in Betracht, die übrigen 
(spezifischen) dagegen, ihrer VVichtigkeit nach geordnet, in der Reihenfolge: 4, 2, 6, 7, 5, 8, 3, 1. Diese 
Anordnung ,var jedoch aus praktischen Gründen nicht gut ver,vendbar; z. B. empfahl es sich der Uebersichtlichkeit 
,vegen, die fünf Wirbelzahlen in :Form einer Additionsgleichung in der Itormel voranzustellen; ausserdern gestaltet 
sich das \Vichtigkeitsverhältniss der :ritlerkn1ale bei der Unterscheidung der Lokalvarietäten einer und derselben 
Art bis\veilen anders. So ist ~r. 5 zur Unterscheidung der Nord- und Ostseeforrn der Flunder ,vichtiger als 6 und 7. 
Auf Tabelle I sind mittelst der bisher besprochenen l•~ormel sämrntliche untersuchten 'fhiere einzeln 
beschrieben und z,var zunächst die Exemplare von 1-'t. jlc.sus von den l<~undorten Königsberg, Greifs,vald, Niendorf 
(an der Lübecker Bucht), Kiel, Helgoland, Cuxhafen und der Unterelbe bei Hamburg, dann die der Scholle von 
Greifs,vald, Niendorf, I(iel, dem Kattegat (aus der Hochsee, im Handel als „dänische Schollen" bezeichnet) und 
Helgoland. Die l-<:xemplare eines 1:undortes ,vurden nach dem Geschlecht gesondert und ihrer Grösse nach 
geordnet, um einen et,vaigen Einfluss des Geschlechts und des Alters hervortreten zu lassen. Von sä1nrntlichen 
Exemplaren desselben Geschlechts und Fundortes wurden für die einzelnen Merkmale die il!ittelwerthe berechnet 
und in Ziffern ausgedrückt, ebenso das ~litte! aus den 1litteh.vcrthen der beiden Geschlechter. Diese letzteren 
~,neutralen" 1littel,verthe ,vurden zu einer „11ittelformel" zusammengestellt, ,velchc im I{ap. 5 bei der Beschreibung 
der einzelnen Lokalformen Verwendung findet. Die sämmtlichen Mittelwerthe finden sich auf Tabelle Ill 
zusa1nn1engestellt. 
A usser den bereits besprochenen Angaben finden sich in den einzelnen beschreibenden Formeln bei der 
Flunder zu Anfang bis,veilen noch Sternchen (*); ein solches bedeutet, dass das betr. Exemplar linksäugig ist. 
1) cf. Ileincke, Varietäten des Herings II. p. 51. 
~) Die eingekhlmmerten Stufen sind nur in je einem einzigen Falle gefunden ,vorden, 
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Bei der Scholle sind Lis,reilen die Angaben über die Sch,vanz,virUelzahl mit eine1n od~r meh.reren r\usrufungs· 
· 
1 
.,. . lt . 1·eues derselben bedeutet die \rer,vachsunu z,vcier \\i'irbel zu scheinbar e1ne1n, so dass das ze1c 1en \ .1 , erse en, . . "' . . .. r .• 
, ·· ,,1·c1,..,, ,~ erhalten nur noch aus <lern \r orhandensetn JC z,veter dicht zusa1nmengeruckter Neur- und Hama-
ur. prun" 1 c . I d. c II · · pophyscn an <leni scheinbar einheitlichen \\Tir'bel erk~nn_t ,~·erden ~onnte .. Bet <- ein an 1eser ..Jte e ~n1t e1ne1n 
IZolon l:) yerschencn l·~xe1nplar (Kiel Nr. 29) ,rar die ~,v,schen,~·irl.ielsch~'.be des verschrnolzenen \\Tirbelpaares 
noch als feine Linie erkennbar, die \T er\vachsung also nicht SO\\'e1t vorgeruckt. 
Die nur bei der Schol!e und Z\var hauptsächlich bei den ~liinnchen \'orko1nn1cnden, an, Ende der :Fonncl 
stehenden rö1nischen Ziffern deuten den Ent\vicklungsgrad der ktenoiden l3eschuppung an ( l-1\r). l;ettge<lruckte 
Variationsstufen \Ff. :'\icndorf ~ Nr. 14: 13 Bauchwirbel; l'/. Kiel ~ Nr. 26: A. mit ß = 45 Strahlen; etc.) 
sind l 1 nica. 
Die Erklärung der einzelnen Zeichen steht der 'l'abelle I voran. Ueber die ,,Rang,\·erthe", deren 11ittel 
für Jie einzelnen I-"onnengruppen ebenfalls berechnet uncl auf 'fabelle III zusammengestellt sind, s. 1-(ap. 7 p. 27 ff. 
·r a o e I l c il enth:ilt die 1\ngaben über die t-Htufigkeit <ler einzelnen \' ariationsstufen in Prozenten der 
untersuchten In<li\'iduenzahl und z,var zun~lchst für die beiden Cieschlechter, SO\Yie für <las I\littel derselben jeder 
einzelnen auf 'l'abelle I behandelten J ... okalform, dann aber auch als t!Iittel aus den entsprechenden Zahlen für 
die der grösseren Fauncngcliiete, \vie ()st- und Nordsee, endlich, als l\littel aus diesen höheren (lruppen, für die 
betrcffenJe Art als Einheit. Dabei zeigt sich, dass, je grüssere ){engen von 'fhicrcn einer l·~orm untersucht 
,yur<len, <lie Frequenz der \r ariationsstufen eines :t\Ierkn1als un1 so gleichn1ässiger von den beiden E.xtre1nen her 
nach der· ~litte zu ,rächst und hier das i\laximun1 erreicht. J.)ics \\~rhalten dürfte <len1 in der Natur gültigen arn 
niichstcn ko1n1nen, und sein Befund eine Garantie für die allgemeine Gültigkeit der erhaltenen l{esultate bieten. 
Die häufi.~stc \' ariationsstufe jc<les l\lerkn1als ist in der 'fabelle durch den Druck ausgezeichnet. I)ie Frequenz-
angabe d~r ktenoiden Beschuppungsstufcn bei den einzelnen Lokalfonnen der Scholle befindet sich in l(ap. II, 
p. 37 (Ta!J. c. l. 
Auf 'f a h c 11 e III findet man die l\Iittel,verthe der i\Ierkinale sämrntlicher 1'"orn1engruppen zusammen-
gestellt. Auf dieser ~fabellc zeigt sich der }:influss des Geschlechts darin deutlich, dass der l\littehverth des ihm 
unterliegenden ~lerkrnals bei <len1 einen Geschlecht stets grüsscr1 resp. stets kleiner ist, als Lei <lern andern. 
4 a. Einwirkung des Alters und Geschlechts auf die untersuchten Merkmale. 
Ob,Yohl jedes einzelne der in den 'l'abellen berücksichtigten l\-Ierkmale in1 \Vesentlichen durch den Auf-
enthaltsort in seiner \.Fariation beeinflusst \vird, existieren doch, \vie schon oben er\vii.hnt, Z\rei F'aktoren, nä1nlich 
das Alter und das Geschlecht, "'eiche auf ge\visse :i\-lerktnale einen ganz bestimnlten }~influss ausüben und daher, 
,venn sie nicht berücksichtigt ,verden, zu F'ehlern Lei der Definition einer Lokalform \·' eranlassung geben können. 
D1n solche 1:ehler zu yern1eiden, suchte ich zunächst diese I~in,virkungen durch Untersuchung rnöglichst ver-
schiedener r\ltersstufen kennen zu lernen, dann aber auch, sie durch ausschliessliche Benutzung er\rachsenen 
tlaterials zu verrin6ern, so dass nur noch die l~in\virkung des (ieschlechts in 13etracht kam. Diese konnte dann 
durch die I~inzelbehand\ung der Geschlechter in den 'l'aLellen leicht erkannt und bei der Definition der Lokal-
formen berücksichtigt ,verden. 
Das in<liYiduelle Leb c n s a I t er üLt nur auf einzelne der untersuchten T\.lerkn1ale, niin1lich auf die J\Iaass-
verhältnisse, seinen Einfluss aus. \Ton den Zahlentnerkmalen ,vird kein einziges dadurch betroffen; schon bei 
einer rnetarnorphosierenden 1:runder von 0,7 cn1 Länge zählte ich 3 + z r + r 1 :-= 35 \\7irbcl; <lie R.eusenfortsätze 
\Yaren bei r:xen1plr1ren von 5-6 cm Länge stets fertig ausgebildet, die definitiven 1-<~lossenstrahlen ,raren schon 
bei noch 1ncta111orphosierenden Jungen unter I cm Länge ,vohl ent,vickelt. 
Dagegen scheint der Sch\vanzstiel unbeschadet seiner VVirbelzahl, sich alln1ählich in die Länge zu strecken, 
\vobei seine relati\'e Höhe rnit dem r\lter ct,vas abnitnmt. l~benso ist die l(örperhöhe vor dein J~intritt der 
makroskopischen r:rkcnnbarkeit <ler prin1ären Geschlechtsunterschiede, ,velcher hei einer 1'ota1Uinge von 15-20 cn1 
bei beiden 1\rten stattzufin <len scheint, bedeutend grüsser, als in1 ausge\vachsenen Zustande; nur bei den Hoch-
seeformen <ler Scholle (IZattegat) scheint sie n1it <lern höheren Alter (30 cm und n1ehr) ,vicder zuzuneh1nen. 
Sieben junge Helgoländer Schollen, deren Geschlecht noch nicht zu erkennen \Var, von 6,o-I 8,9 cn1 l„ünge, 
,varen sän1n1tlich hüher als 38,5 °,,' 0 'f., \\'ährend die älteren \\7eibchen dieser F'orn1 i,n l\Iittcl nur 36,7 °/ 0 hoch sind. 
Besonders die IZ:opflänge ni1nn1t bei unseren Arten, \Vie ,roh\ bei den n1eisten IZnochenfischen, rnit dem 
Alter sehr ab. Hei einer jungen Flunder von 2,5 cn1 Länge betrug sie noch 35 11, 0, bei solchen von 5-6 cm ca. 30, 
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,vährend sie hein1 ausge,vachsenen '!'hier nur selten 27 (''0 T. erreicht. Die ersten 21 \\'eibchen der Scholle von 
Helgoland i_7\r. 36-;6) hahen bei einer Län~e ,·on 19,3-23,6 cn1 eine n1ittlere l(opilange yon 24,9 °,.'0, die 
24 grösseren, von 24.0-32.6 cm <lagegen nur eine solche \'on 2 3.7 °/ 0 1'., die sehr grosse l(attegatform 
(28,0-33,6 cm) endlich sogar nur von 21,7 11, 0 'f. 
So erkHirt es sich, <lass die geraden lZornbinationszah\en von I..::ürpcrhöhc + I(opfliinge, 2 und 4, Leson<lers 
letztere: in 'f ahelle l i1n Anfang einer Gruppe häufiger sind, als an1 l~nde, ,vo 3, rc~p. r üher,viegt. 
Doch auch das Ge s c h I echt übt besonders auf die beiden letztcr,vähnten i\lerkn1ale einen sehr hcrnerk-
baren l~influss aus. l)ie \\Teibchen sind liei beiden ,\rten stets durchschnittlich höher und vor allem langküpfiger, 
als die )lännchen, und stehen sornit den jungen 1'h.ieren mit noch nicht crkennbnren1 (;eschlecht n:ihcr, ein 
\~erhalten, <las sich bei der Scholle auch in der Ent\vicklung der Beschuppung geltend n1acht. Die \\~irbclsu1n1ne 
scheint irn allgerneinen bei den :\lännchen et\Yas kleiner zu sein, \\"Obei es nicht klar zu erkennen ist, oli dieser 
Urnstand auf einer \rerrninderung der Sch\vanzstiel- oder der l~auch\virliel beruht; vicl!eicht ist dcn1entsprcchend 
die relative Höhe des Sch\Yanzstiels bei den :\lännchen et\Yas bedeutender, die Zahl der 1).- und A.-Strahlen 
dagegen bei den \\reibchen grösser. Die Zahl der H„eusenfortsiitze scheint beiin n1iinnlichen Geschlecht stets et\\'as 
hetrüchtlicher zu sein als beim \veiblichen. Doch sind alle <liese Cnterschiede, ausser den beiden zuerst genannten, 
sehr gering, so dass sie im realen I•:inzelfall kaun1 berücksichtigt zu ,verden brauchen, 
b. Beschuppung. 
An dieser Stelle n1öchte ich auch noch auf <lie Beschuppung unserer t\rten eingehen, ,velche nur theil-
\Yeise bei der Sc h o 11 e als :\lerk1nal in die Tabellen aufgenornrnen ,vurde, da es mir un1nüglich ,var, die ver-
schiedenen feinen und ineinander greifenden Abstufungen derselben, ,vie sie am l(örper einer und derselben 
F' 1 u n <l er vorko1nn1en, übersichtlich zu fixieren. \Viihrend ich einen I~influss des c;eschlechts auf die Schuppen-
ent\vicklunr:; bei der Flund('r nicht auffinden konnte, ist ein solcher bei der Schol!e sehr deutlich; das 1\lter übt 
Lei beiden t\rten eine ausserordent\iche \\Tirkun~ darauf aus, zumal bei der F'lunder, von der jede einzelne 
Schuppe ,vohl zur extre1nen l~nt\vicklung, dein Dornstadium, befähigt, jedoch durchaus nicht genöthigt ist. 
Beide Arten entwickeln zuerst, bei einer I~~inge von I ,5--2 cm Liinge, nachde1n sie ihre l\letarnorphose 
zur ,\syn11netrie durchlaufen haben, Cyk\oi<lschuppen auf der ganzen Oberfläche des Rurnpfes, so\vie beiderseits 
an1 \\Turzelcnde der C.-Strahlen, und Z\var an den üussersten derselben arn ,veitesten <listal\\'Ürts; auf der blin<len 
Seite reichen diese an den letzteren nie so ,veit, ,vie auf der die 1\ugen tragenden. F'erner bil<len sich, 1neist 
nur auf der r\ugenscite, vereinzelt Cykloidschuppen in der Gegend <ler \\tange und des Präoperkulurn. Die 
Scholle endlich entwickelt solche anf der Augenseite noch längs <lcr nlittleren Strahlen der D. und 1\. 1 ) und an1 
\Vurzelende der P.- und V.-Strahlen. Diese Schuppen liegen meist tief in die Ilaut gchettet, so dass ein rings 
uni fassender l-1aut\Yall sie yoncinanller trennt; nur an1 hinteren Scl1\vanztheil und auf dcn1 Sch\vanzstiel decken 
sie sich dachziegclartig, zun1al auf der Au~enseite, \vährend auf der Blindseite, ,vo die Schuppen überhaupt kleiner 
bleiben, nicht selten auch an den genannten Ste1\en die isolierte 1\nordnung besteht. Die ziegelartige Lage <ler 
Schuppen variiert in ihrer Ausdehnung nach vorn bei den verschiedenen 'Ihieren und Altersstufen; in früher 
Jugend existiert sie überhaupt noch nicht. 
r\ uf diesem l{eschuppungsstacliun1 bleiben die \Veiblichen Schollen fast imrner, die männlichen \Yenigstens 
bis zur Geschlechtsreife. Bei der 1-;' l und er dagegen erfolgt die lTrnhi\dung der Cykloid- zur IZtenoid- und Dorn-
schuppe sehr bald lJici 2-3 c1n Länge), und Z\Yar zuerst an ganz bestin1mten Stellen der Augenseite, nämlich 
im ,nittlcren '!'heil der \Vurzellinien der D. und A. und an1 \Torderen<le der Seitenlinie; letztere soll, nach 
Moreau (111 p. 3021 und Giinther (lV p. 452), bei der ~littelrneervarietät <ler Flunder übrigens ausschliesslich 
cykloi<l beschuppt sein. \\l"eiter zur Ausbildung einer rauhen l1eschuppung geneigte Stellen der r\ugenseitc sind 
noch <lic übrige Seitenlinie, die \Vangcngegend, die R.ücken- und I1auchkantc <les Sch\vanzstiels, der Bauch, die 
Gegend Z\Yischen der Seitenlinie und <lcr D. un<l A. (Flosscnträgcrrcgion '. und die heschuppten 'fheile der C.-Strahlen, 
und z,var ist diese Nei~ung ihrer Stärke nach durch die ge\vählte R.eihcnfolge hei diesen l(örpergegenden aus-
gedrückt. Die Blindseite hält in1 allgetnei11en das jugendlichere cykloi<le Stadiun1 länger inne; doch schreitet 
auch hier die t:nt\Yicklung zur rauhen }1eschuppung in der für die 1\ ugenseite angegebenen VV eise fort. I(orn-
plikationen der Beschuppungsverhältnissc können dadurch entstehen, dass eine der genannten H„cgioncn plötzlich 
1 ) Nur ganz selten fonLI ich bei Flun1lerexem1Jlaren der Ostsee vereinzelte Dornen an dieser Stelle; die Flossenstrahlen bleiben bei 
Ff. ji<'o'IIS fast immer nar:kt. 
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Fig. 2. Fig. 3. 
Fig. 4. Fig. 5. 
4 h. Beschuppung. ] 'j 
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auf irgend einer Entwicklungsstufe stehen bleibt, während die übrigen fortschreiten, oder dass überhaupt keine 
Schuppen auf ihr zur Ent" icklung gelangen, wie dies auf der Blindseite des Kopfos hfofi;.;er. auf der der I'lossen-
trägerregion der D. und A. selten vorkommt. 
Bei der Sc h o 11 e findet eine Umbildung der Cykloidsc-huppen nur bei geschlechtsreifen Thieren, fast 
ausschliesslich bei den Männchen und nur bis zum ktenoiden Stadium statt, und zwar an folgenden Klirperregionen 
der Augenseite: 
I. ~ur auf den mittleren Strahlen D. und ,\. (Fig. 2). 
II. Auf den \'Origen und der \Yan~en~egend des Kopfes (Fig. 3). 
III. Auf den vorigen und der Flossentriigerregion der 0. und .\ ., die Wurzellinien der Strahlen und 
die Seitenlinie nicht erreichend Fig. 4). 
l\r. .\uf den vorigen und dem Bauch (Fig. 5) . 
• \uf der Blindseite habe ich nur bei einigen sehr rauhen Kieler Exemplaren am Kopf \'ereinzelte Ktenoid-
schuppen gefunden. Die Erreichung einer höheren ktenoiden Beschuppungsstufc bringt auch eine stiirkere 
Ent,, icklung der vorhergehenden mit sich; so sind z. B. mehr D.- und A.-Strahlen bei Stufe III, als bei Stufe l 
ktenoid beschuppt. Die 'Weibchen bleiben in der Ent,,icklung ktenoider Schuppen stets hinter den ~lännchen 
zurück. Zur Dombildung kommt es bei der Scholle nie. 
In den figg. 6-12 gebe ich die Gestalt \'On Schuppen der gleichen Körperstellen wieder. und Z\\ar in 
Fig. 6 D.-\Vurzel) und 7 (~eitenlinie) ,·on einer 5,6 cm, Fig. 8 und 9 \'On einer 8,4 cm und in Fig. 10- 12 , on 
einer 31 ,5 cm langen Flunder. Fig. 13 und 14 stellen zwei Ktenoidschuppen einer Kieler Scholle mit der 
Heschuppungsstufe IV dar. 
Fi!?. b, J unger Dorn von der n -Wurzel einer 5,6 cm langen Flunder. 
(Syst. 4. Oe. 1 ). 
Fig. S. Aellerer Dorn wie Fig 6 von einem 8.4 cm langen Exemplar. 
(Syst. 2. Oe. 1). 
Fig. 7. Junger Dorn vorn Vorderende der Seitenlinie de~selben Thieres-
(Syst. 4, Oe. 1). 
Fig. 9. Dorn der Seitenlinie von demselben Exemplar 
(Syst. 3. Oe. 1 ) . 
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Fig. 10. Dorn der Seitenlinie von einem 3 1,5 cm langen Exemplar. 
(Syst. 2. Oe. 1 ) . 
Fig. 1 2. Grundfläche des in Fig. 11 dargestellten Dornes. 
(Syst. 2. Oe. 1 ) . 
Fig. 1 , . Dorn der D.-Wurzel vom gleichen Exemplar. 
(Syst z. Oe 1). 
Fig. 13. Ktenoidschuppe des D.-Strnhles einer 25,4 cm langen d 
Kieler Scholle. 
(Syst. 4, Oe. 1) . 
4 b. Beschuppun~. 
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Die J.::ntwick\ung einer Flunderschuppe 
bis zum Domstadium möchte ich mir etwa folgender-
rnaassen ,·orstellen: Die U mbildun~ einer Cykloid -
schuppe zu einer ktenoiden oder später zu einem 
Dorn beginnt damit, dass ihr llinterrand sich aus 
dem sie einschliessenden Hautsaum heraushebt, und 
dass auf die Oberftiche desselben eine höckeri•re 0 
oder stachelige Schicht einer durchsichtigen, sehr 
harten Substanz (Bcla"suhstanz) abaela<>ert \\ird ~ '.":) I") 
(Ktenoidstadium). Diese, nach der .\rt ihrer .\b-
la~erung zu schliessen, vermuthlich vom Epithel 
stammende Schicht rückt auf der Oberfläche bis 
zum Vorderrand der Schuppe und greift gleich-
zeitig über den Hinterrand etwas auf die Unter-
fläche über. Die so nach aussen Yüllig ,·on Belag-
substanz bedeckte Schuppe ist ein Dorn. Es scheint 
fast, dass ein solcher bei älteren Thieren durch 
\\ eitere .\ usdehnunlj der Helagschicht auf der 
Unterfläche ganz aus seiner Schuppentasche los- Fig. 14. Ktenoidschup1,e von der Wange der Aui;e,:seite desselben Thieres. 
gerissen werden un<l dem Thiere verloren gehen (Syst. 3. Oe. 1J. 
kann. Jedenfalls fehlten bei alten Flundern aus Anmerkung: Die Vergrösserun~sangaben heziehen sich auf ein Mikroskop 
~iendorf, welche Dornen auf der Flossenträger- von Winkel (Wien l. 
region der Augenseite hallen, stellenweise die Schuppen hier ganz; auch sassen die Dornen oft nur äusserst lose 
und zeigten dann auf ihrer Cnterßäche das beschriebene Verhalten (Fig. 12). Es mag sein, dass die sehr zerstreute 
Dorn- und Schuppenstellun~ auf derselben Region von PI. jles11s vm'. stcllnta (Günther 1 V p. 444 schreibt sogar 
.,Scales none") so zu erklären ist. 
Die Yollständige Reihenfolge der Entwicklungszustände einer Schuppe für PI. jlesus wäre demnach: 
1. ~och nicht angelegt 
2. Cykloidstadium 
3 Ktenoid 
" 4. Dorn „ 
5. Die Schuppe fällt aus, wobei 5 einer Rückkehr zu 1 gleicht und zwischen 3 und 4 keine feste 
Abgrenzung besteht. 
Der \~erlauf der Schuppenänderung auf den beiden Körperseiten ist im Allgemeinen bei der Flunder 
sowohl als auch bei der Scholle von vorn nach hinten; ausgenommen hiervon ist bei beiden der Kopf, wo ich 
keine bestimmte Entwicklungsrichtung erkennen konnte, ferner bei der Flunder die Domreihen der D.- und A.-
\Vurzeln. bei der Scholle die ktenoide Beschuppung der Strahlen dieser Flossen, welche beiden sich ungefähr 
von der jlitte aus gleichmässig nach vorn und hinten ausdehnen. 
5. Die untersuchten Lokalformen.1) 
a. Pleuronectes flesus. 
Im Folgenden werde ich die einzelnen Lokalformen in der Reihenfolge der Tabellen d. h. in der Reihen-
folge ihrer Fundorte von Osten nach Westen ihren wesentlichen Merkmalen nach schildern. 
1. Die aus Königsberg erhaltenen, vermuthlich bei Pillau gefangenen 20 männlichen und 8 weiblichen 
Exemplare fallen sämmtlich auf den ersten Blick durch ihre äusserst rauhe Beschuppung, grossc Körperhöhe, 
sehr geringe Kopflänge und stark entwickelte rothe Fleckenzeichnung auf. Die Gesammtwirbelzahl ist gross, 
- 35-37, meist 36 - \\'Ovon 10 12, meist 11, Wirbel auf die Bauchhöhle kommen. Die Zahl der Reusen-
fortsätze schwankt, wie bei allen Ostseeformen , um 15 (11 - 18). Die Strahlenzahl der A. ist bei den 
Männchen im l\littel (40,2) etwas geringer als bei den \Veibchen (41, 1), beträgt also durchschnittlich 40,7 während 
') Ueber die Gesammtvariation cler einzelnen Merkmale bei beiden Arten s. ,lie Tabelle auf p. 13. 
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die der D. höher ist als Lei ir'..?;en<l einer an<lern der untersuchten ()stseeformen (durchschnittlich 58, I ). Der 
Sch\vanzstiel ist zien1\ich lang un.tl relati\' nie<lrig, bei den :\Iännchen anscheinend et\vas höher als Lei den \\reibchen 
(88 ge;,;en Si O ,,). Die grösste Körperhöhe beträgt bei den jlännchen in1 ~littel 39,9, bei den \\Tcibchen 41, I L•/ .. T, 
überschreitet also durchschnittlich ..io 0 /n 'f. l)ie I..::opfi!lnge beträgt in1 ~litte! 22,3 ° 0 '!'. und ist ebenfalls bei den 
~lännchen geringer als bei den \\reibchen. l)ie jlittelformel für die Königsberger F'orn1 lautet also: 
3,9 + 2 I ,O -f- 1 I ,2 = 36, I C /JE C 3· 
Die Beschuppung \\·eist ge,vöhnlich dicht gedrängte kleine l)ornen auf der ganzen ~.\ ugenseite, an der 
Blindseite ,venigstcns t1111 die Seitenlinie in ihrer ganzen Länge un<l I..::tcnoi<lschuppen auf dern l{auch und der 
Flossenträgerregion auf: Cykloidschuppen fin<len sich selbst an cler B!in<lscite nur vereinzelt. Glattere l~xernplare 
sind Lei dieser l'orn1 selten. 
2. Die l·'lunder des Greifs,valder Boddens (14 ~lännchen, 15 \\Tcibchen) ist i1n Gegensatz zur \'ori.'.;en 
zien1lich glattschuppig, tnit ,venigen, 111chr gelblichen Flecken gezeichnet, schl,1.nk und ct\vas langköpfiger. ])ie 
\\~irLelsun1n1e heträ;;t meist 35; l~xcn1plare 1nit 33 und 37 \\~irbeln kan1en je z,vei- und einn1al ,·or: die ~t."'-
\\"öhnliche \~ariation sch,vankt z"·ischen 34 und 36 \\rirbeln. \'On denen 9-11, rneist 11 auf die Hauchht'.ihle 
kommen. Die Zahl der Reuscnforls:ltze Yariicrt um 16 als ,litte! (14-18). Die Strahlenzahl der ,\. und ll. ist, 
ent~prechend der geringeren \\~irbelzahl, kleiner, als Lei der \'origcn l,..onn (39,7 resp. 56,9), dt:"r Scll\vanzsticl 
et,vas kürzer un<l relativ hiiher. l)ie. Körperhöhe beträgt i1n ~litte! lieiller (ieschlcrhter nur 37 ,S II n '!' .. lik·ibt also 
fast 3 ° 0 niedriger als bei der l(ünigshcrger l,..onn. Dagegen steigt die Kopfl:inge durchschnittlich auf 23.3 °; 11 ]'. 
Die ;\littelforn1el für <lie Greifswalder Flunder lautet demnach: 
3,7-+- 20,8 + 10,5 = 35,0 Ca, C 1. 
Zur Beschuppung dieser Forn1 ist zu hc1nerken, dass die Seitenlinie der t\ngcnscitc ihrer ganzen l„än;..:e 
nach von Dornen oder in ihren1 hinteren 'l'hcil von Ktenoi<lschuppen Lcsetzt ist; die tlcr lilintlen i:;t in ihrc1n 
hintern 'fheil n1eist glatt. !)er Bauch und die I·'\ossenträgerregion der 1\ugenseite sin(l glcichzeiti~ nlit Cykloi<l-
und I..::tenoidschuppen be<leckt, ,vclch letztere auf der <ler 11\indseite stark gegen erstere zurücktreten. 
3. 4. Die ~iendorfer (S 11ännchen, 18 \\rcihchen) unll die l(ie\er l,..orn1 l18 ~H\nnchen, IJ \\'cibchcn) 
unterscheiden sich, entsprechend <ler geringen Entfernung ihrer Fun<lorte, von einander nur ,venig, dagegen sehr 
von den l·::xe1nplaren <ler östlichen Ostsee. Ihre \\i~irLe\zahl ist durchschnittlich geringer als die der lZönigs\ierger 
Flunder, dagegen et,vas grösser als die der Greifs,valder. Sie variiert mit" einer Kieler 1\ usnahrne (33) Z\\·ischen 
34 und 37 und beträgt bei hei<len im 1littel et,va 35 1i3• In der Zahl der lZeusenforts;itze stehen sie, ,vie die 
Königsberger l,..orn1, <ler Greifs,valdcr nach. l)ie Zahl <ler D.-Strahlen erreicht bei ihnen den niedrigsten Grad; 
sie beträgt in, ,\litte! nur "'cnig über 56. Die Sclnvanzstiellänge ist, ,vie bei der l(önigsberger Flunder, beträcht-
licher, als bei der Greifs"·a\der. Hei<le östliche Formen aber ,verdcn von ihnen in der I(opfiänge überragt: sie 
gehören bereits zu den langköpfigen, ,vie sie in <ler llelgoländer Flunder den typischen 1\usdruck finden. \Ton 
einander unterscheiden sich bei<le l<'orn1en <lurch die Zahl der Reusenfortsätze, die bei <ler IZieler im 11ittel uni 
0,5 geringer ist, als bei tler NienJorfer; bei dieser variiert sie z,vischen 1 3 und 18, bei jener. n1it z,vei 1\usnahn1en 
(17) z,vischen 12 und 16. Die Zahl der 1\.-Strahlen ist ,vie bei der Greifs,valder Forrn. Der Sch,vanzstiel ist, 
bei gleicher Llinge, bei <ler ~iendorfer l''onn relativ ,veniger hoch, als bei der I..::ieler (1littel\verthe: 87,3 gegen 
91,9 (liu seiner Länge). \\rährcnd die Niendorfer Flunder ,venigstens im 1nännlichen Geschlecht noch zu den 
schlanken l,..ormen gehört (~littehverth 37,6 °/0 ·r.) ist die lZieler eine durchaus hohe; in dieser Beziehung stehen 
beiJe <ler IZönigsberger Fonn näher als der Greifs\valder. Die Kopilänge ist bei beiden beträchtlich (23,7 und 
23,6',o T.). 
In Folge der geringen Cnterschiede lauten auch <lie 11ittelforrneln beider Lokalvarietäten fast gleich: 
Niendorf: 3,5+20,s+w,9= 35,2 cc«c4. 
Kiel: 3,6 + 20,7 + 11,0 = 35,3 ca, c 4. 
l)ie l)eschuppung und Färbung beider Itormen steht in der 1litte z,vischen der Greifs,valder und der 
Königsberger. 1\uf der Bauch- und der I,..lossenträgerregion der Augenseite stehen Dornen, IZtenoid- und Cykloi<l-
schuppen durcheinander; auf den entsprechenden Stellen der blinden rneist nur die Leiden letzteren. Häufig ist, 
gerade bei diesen Forn1en, die für /)/. str!latus charakteristische, sehr isolierte Stellung der einzelnen Schuppen. 
Die Seitenlinie <ler t\ ugenscite ist fast stets ihrer ganzen Länge nach von einen1 hinten schrnii\er ,verdenden Streifen 
Dornen besetzt, ,vährend die der lilindcn nur in ihre1n vorderen 'l'heil Dornen, ,veiter hinten dagegen n1eist l(tenoid-
schuppen triigt. l)ie rothgell>e Fleckenzeichnung ist stärker als hei der Greifs\valder, sch,Yächer als hei der l(önigs-
berger Forn1 ent\vickelt. Die Nien<lorfer und die l(ieler Flunder sind <lemnach kaum von einander zu unterscheiden. 
;. Die untersuchten Lokalformen. :? l 
.c\nders dagegen ,·erhalten sich die GreifS\\'alder und die l(önigsberger Forin. Jede derselben zeigt einen 
scharf ausgeprägten 1-Iabitus, der sie \'On einander so,Yohl, als auch von den "-estlichen Forn1en deutlich trennt. 
:\llen untersuchten Ostseeforn1cn ge1neinschaftlich ist die grosse Zahl der Sch,vanz,Yirbel, die in den1 
flossentragenden ,-\Lschnitt ~0-22, ineist 21 beträgt und die \\'irLelsumn1e n1cistens auf 36 erhöht, ferner die 
geringe Zahl der l'\cusenfortsütze, deren häufigste \' ariationsstufe 1 5 ist, die geringe Zahl der Flossenstrahlen in 
der r\. und D., die nach \\Testen hin abniin1nt, der relativ hohe Sch,,·anzstiel (fast stets über So 1\/0) und n1it 
Ausnahtne der Greifs\,·alder Form die bedeutende I.;;:örperhöhe. Alle diese Eigenschaften sind durch die Fonncl 
ausgedrückt: 
3,i + 20,9 + ro,9 = 35,5 ca, c 3· 
In der Beschnppung ähneln sich sän11ntlichc ()stseefonnen der I·~lunder insofern, als auf der r\ ugenseite 
der Kopf in der \Vanqen-, 'l or- und Hauptdeckelgegend stets vereinzelte Dornen oder ,Yenigstens l..:::tenoidschuppen 
trägt, die Dorn\Yarzenreihen an den \\7urzeln der D. und A. stets bis zu dein IIinteren<lc derselben reichen, die 
Seitenlinie ihrer ganzen Länge nach mit l)ornen oder arn I-Iinterende \venigstens 1nit l(tenoidschuppen Lesetzt ist, 
der Bauch und die Flossenträgerregion nie ausschliesslich cykloide l{eschuppung auf,veist und die R.ückcn- und 
l1auchkante des fiossenfreien Sch,vanzstiels fast stets eine I{eihe von Dornen, seltener von J(tenoidschuppen und 
nur ganz ausnahrns,Yeise Cykloidschuppen trägt. Auf der Blindseite ist \vcnigstcns die vordere l lülfte der 
Seitenlinie und der n1ittlere '!'heil der \\rurzeln der D. und A. von I)ornreihen besetzt; auch finden sich hier am 
iZopf, Bauch und der F'\ossenträgerregion meistens ,nehr oder \veniger vereinzelte Dornen und lZtenoidschuppen, 
auf letzterer ne\Jen Cykloi<lschuppen, wiihrcnd der Kopf fast nackt ist. 
\\ras die F'ärbung betrifft, so fehlt den untersuchten Ostseeformen die rothe bis gelbe Fleckenzeichnung 
auf der 1\ugenseite nie, die Blindseite ist stets pign1entiert, so <lass sie gelblich Lis hellbräunlich, an der I.:::opflciste 
sogar scl\\värzlich erscheint. 
Im Gegensatz zur Gruppe der Ostseeformen steht die der Nordseefonnen. Lautet die allge111eine l<'onnel 
für erstere 
3,i + 20,9 + 10,9 35,5 ca c c 3, 
so ist sie für letztere 
4,0 + 20,0+ 10,9 - 34,9 hß ,b I 
und es ergeben sich aus diesen <lie \vesentlichen Unterschiede beider Gruppen. 
\\Tährcnd die Zahl der Sch\vanzstiel- und Hauch\virbel bei rler Nordseeflunder n1it der ()stseeforrn zie1nlich 
übereinstim1ncn, variiert die \\Tirbelzahl <les flossentragenden Sch,vanzabschnitts bei ersterer nur z,vischen 19 und 21 
und beträgt 1neist 20, \\'odurch die Vlirbelsumrne die Zahl 35 meistens nicht überschreitet und 37 nur in ganz 
\'ereinzelten Ausnahn1en erreicht. Die Zahl der Reusenfortsätze ist durchschnittlich u1n 2--3 höher als in der 
Ostsee. Die Zahl der l•'lossenstrahlen beträgt in der J-\, durchschnittlich 2, in der D. 3 1nehr als bei der Ostsee-
forrn. Der Sch\vanzstiel ist irn ~,littel II 11 / 0 'f. (gegen 10 °/ 0 in der Ostsee) lang und seine Höhe bleibt fast stets 
unter So "/0 seiner I~änge. Besonders charakteristisch ist die gerin~e l(örperhöhe; auch die \\.reiLchcn gehören 
n1eistens noch zu der schlanken r·orm. Sie bleibt durchschnittlich 4 °j 0 ·r. hinter der der Ostseeflunder zurück. 
Tn der Kopflänge besteht kein \vesentlicher Unterschied Z\Vischen Flundern der Ost- und der Nordsee; auch unter 
den letzteren komrnen lang- und kurzköpfige I•'orrnen vor. 
Die Beschuppung der untersuchten Nordseeflundern ist 111it Ausnahme der Seitenlinie und der \\Turzeln 
der D. und A. auf der t\ugenseite vor\viegend cykloid. Ktenoidschuppen finden sich auf dein l1auch und der 
J<'Josscnträgerregion der r\ugcnseite nur vereinzelt, Dornen nie. Die Seitenlinie der Augenseite ist nur in ihrem 
vorderen 'fheil mit Dornen besetzt; hierauf folgen meist l(tenoidschuppen; auf den1 Sch,vanzstiel ist sie ganz 
glatt, oft auch auf dem hinteren Abschnitt des flossentragenden Sch\vanztheils. i\uf der Blindseite ist die Seiten-
linie meist in ihrem ganzen Verlauf unbe\vehrt oder es finden sich nur vereinzelte Dornen, resp. l(tenoidschuppen, 
in der Schultergegend. Die \\Turzeln der D. und A. auf der Aug~nseite tragen selten in ihrem ganzen \Terlauf 
Dornenreihen; n1eist sind diese nur auf den grösseren oder kleineren mittleren Abschnitt derselben beschränkt, 
gehen auch an ihren Enden häufig in Ktenoidschuppen über. Das vordere und hintere 1-Snde der resp. l•'lossen-
\VUrzel ist n1eistens glatt. Auf der Blindseite fehlt den Flossen,vurzeln häufig jede Be,vehrung. Auch die übrige 
Blindseite bleibt fast i1nr11er, mit Ausnahme des nackten Kopfes ausschliesslich cykloid beschuppt. Die Rücken-
und Bauchkante des ßossenfreien Sch,vanzsticls ist rneistens cykloid, selten ktenoid, nie dornig beschuppt. 
Die Färbung ist eintöniger als bei der Ostseeflunder, da die Flcckenzeichnung sclnvächer ent,vickelt ist 
und sogar Yöllig fehlen kann. J)ie l{lindseite ist rein\veiss mit t\usnahn1e der rneistens et,vas dunkel pigmentierten 
Kopßeiste. 
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Aus den1 vorstehenden ist zu entnehn1en, dass durch die 1,ornbinationen 111 ehre r er unterscheidender 
ftlerkniale z,vei deutsche \' arietäten der 1:1under leicht auseinander gehalten \\'erden können, \'On denen die in 
der Ostsee \euende der SanJskrubue Gott s c h e 's und Kr ö y er 's entspricht und ,·on mir (13. 41 p. 28 1) fa\sch\ich 
als Salz,vasservarietät üUerhaupt an:.;esehen ,vurde. Indem ich diesen lrrthu1n hier zurückziehe, möchte ich die 
betr. für die Ostsee (und vielleicht auch für einen Theil des nördlichen 1:isn1eeres) charakteristische \''arietät als 
j'/(uronrctrs ßrsus r•ar. trar!turus bezeichnen und in den Begriff var. lt·iurus nicht nur den noch näher zu be-
sprechenden :Elbhutt, sondern auch die ührigen untersuchten, iin Sa\Z\\'asser lebenden Nordseefonnen einschliessen. 
J)ie \Yesentlichsten unterscheidenden 11erkmale ,,·ürden dann für beide \r arietäten sein: 
var. trar!turus ·var. !t·iurus 
Schwanzwirbel 20-23 (21) 1) 19-21 (20) 
Reusenforts,itze ll-18 (15) 15-22 (17-18) 
A.·Strahlen 36-42 (40) 38-45 (42) 
D.-Strahlen 51-6o (57) 56--65 (60) 
Schwanzstiellänge 6-11 (8-9) 0 ; 0 T. 8-13 ( 10-11) 0 ,,, T. 
Sclmanzstielhöhe 70-100 (So-90)",'0 6o-90 (70-80) 0, 0 
Körperhöhe 35-45 (40) 0, 0 T. 32-40 (36) ",o '!'., 
endlich Beschuppung und l·'ärbung, bezüglich \\1e\cher die Ostsceforn1 die rauhere und buntere ist. 
Es erübrigt noch, die einzelnen Fun<lortsvarieUiten der ~ordsceforn1 zu besprechen. [nfo!gc der sehr 
geringen l~ntfernung ihrer Fundorte von einander - Helgoland, Cuxhaven, LTnterelbe bei Harnburg -- sind sie 
auch nur \\'enig verschieden. 
5. Die Hel g o I ä n c1 er Forrn ( ! S 1lännchen, 29 \V cihchen) ist irn \\7 csentlichen nur durch ihre I(oplliinge, 
ihre Färbung und Grösse von den beiden übrigen unterschieden. Dazu kornrnt, dass sie durchschnittlich nur 
17 R„cusenfortsätze und itn ~litte! eine l(örpcrhöhe von 36,5 °,, 0 'l'. hat. l)ie ~li.innchen geh(iren ct,ya zu 1 .:,, die 
\\\·ibchen fast ausschliesslich der langk()pfigen l<'onn an. l)ie l•"iirbung der ..-\u,~enscite ist Yüliig fleckenlos, 
sch\\"ilrzlich. I)iesc F6rn1 erreicht die bedeutendste Grüsse aller von rnir untersuchten deutschen Flundern, cla 
sie noch über 40 cn1 lang \Yird, \Yiihrcnd die Ostscefonnen diese Liingc nicht erreichen, un<l die heillen übrigen 
i\ordseeforn1en fast nie über 30 c,n lang ,ver<len. Die l-1eschuppung ist, ob\vöhl die drei typischen I)ornreihen 
auf <ler 1\ugenseite gut ent\vickelt sind, in1 übrigen sehr glatt. l)ie 11ittclformel tlcr Ilelgolünder Flunder lautet: 
4,1 + 20,2 + l I,I = 35,4 b ß 1- b 2. 
6. I)ie Cuxhaven er l•'orm „Seebutt" ( 18 i\lännchen, 7 \\! t.•i\Jchen) steht in fast allen ~Icrk1nalen Z\Yischen 
der vorigen und der folgenden, \YObei sie eine grüsscre \' er\van<ltschaft tnit <ler letzteren zeigt; nur ist das 
hiiufige \' orkommen \'ereinzelter l(tenoidschu11pen auf der Bauch- und Flossentr~igerregion der Augenseite und 
bis\veilen auch an den Scl1\vanzstielkanten für sie charakteristisch. 
7. l)ie Süss\vasscrflunder der Untere l h e h e i Ha m h ur g (,11~\bliutt"; 14 1lännchen, 13 \\~ eihchen) 
besitzt die zahlreichsten Reusenfortsatze und. Strahlen in tler der D. und 1:\. unter den drei Nordseeforn1en und 
steht, \Yie der Seebutt, <ler lle\golander 1.-lunder in der Gesamrnt\virlielzahl et,vas nach, da 37 hei beiden nicht 
erreicht \Yird. Die Gestalt ist auch bei den \\i\:ibchen fast ausnahn1slos schlank, die I<:opflänge Lei Leiden Ge-
schlechtern sehr gering, ,vährend Leim Seebutt ,venigstens· langköpfige \Veibchen nicht selten sind. Die 0.littel-
formeln des Seebutts und des }~lbbutts lauten : 
Seebutt: 3,9 + 20,0 + 10,8 = 34,7 
Elbbutt: 4,0 + 20,0 -1- I0,8 = 34,8 
bß,b1 
hß,b 1. 
Die Bcschuppung ist sehr ,venig rauh, die Blindseite fast stets ausschliesslich cykloid; auf der t\ugenseite 
stehen Dornen und I(tcnoidschuppen n1eist nur an der vorderen 1-lälfte der Seitenlinie un<l dem n1ittleren l)rittcl 
<lcr D.- und t\.-\\7urzel. Doch besitze ich ein l~xetnplar aus derr1 llarnburger Hafen, bei den1 auch die Seiten-
linie der [\ugenseite völlig unbe,Ychrt ist, so dass die -Cnterscheidung ~Ioreau's Z\\'ischcn seinen1 1-'/,.uroncctrs 
ßrsus und 1-i. passcr hiernach hinfällig erscheint. Die 1''1eckenzeichnung auf olivfarbene1n Grund ist ge\L 
und sp;ir\ich. 
Es ist demnach sch,Yierig, diese drei Fonnen gegeneinander abzugrenzen; in1111erhin aber ist ein deutlicher 
Unterschied Z\Yischen der Süss,vasser- und der reinen Salz\\'asserfonn leicht zu be1ncrken 1 \\·ährend die Brack-
1) Die eingeklammerten Zahlen sind die häufigst vorkommenden. 
\Yasserform (Seebutt) eine \"ermittelnde Stellung Z\\'ischen beiden einnitnmt und dadurch einer \Yeitgehenden 
\r ariabilität der jene unterscheidenden ~lerkinale unterliegt. 
b. Pleuronectes platessa. 
Zur Untersuchung benutzte ich r:xernplare aus Grcifs\vald, Niendorf, l{iel, dem l{attegat (in1 Handel sogen. 
dänische Schollen) und aus der Xähe von Helgoland. 
1. Die Greifs w a 1 der Form (4 Männchen, 7 \V eibchen) ist eine schlanke und sehr \angkiipfige. Die 
Zahl ihrer Sch\vanzstiehYirbel beträgt tneist 3, seltener 2, der Sch\vanz\virbel 26-28, rneist 27, der Bauch\Yirbel 
12 oder 13, sodass die \\,.irbelsurnn1e Z\Yischen 42 und 43 sch,vankt. Die Reusenfortsätze variieren von 9-13 
und betragen im :\litte\ 10,S. Die A. enthält 47-55, im :\litte! etwa 51, die D. meist 66-72 Strahlen. Der 
Sch\vanzstiel ist schlank, seine Länge betriigt 6-8 °i'n T, die Höhe 87-122 °i 0 seiner L,änge. l)ic l(örperhöhe 
ist n1eistens gering; in1 i\littel et\va 36 °/0 'f. DaS'egen ist die l{opflänge sehr beträchtlich und sinkt selbst bei 
den ;\lünnchen nicht unter 23 °,. 0 1'.; meistens beträgt sie 24-25 °10 • 
l{tenoillschuppcn finden sich nur bei,n .\lännchen und Z\Var auf den n1ittleren Strahlen der D. und der 
A. und auf der \\7angengegen<l; ihre Norn1 ist dcrnnach II. 
Die ~litte\forrnel der Greifswalder Scholle lautet: 
2,s+27,o+ 12,6 = 42,4 dö~g2. 
Leider stand mir trotz entsprechender 13e1nühungen nur eine sehr geringe Zahl }:xen1plare von dieser 
F'onn zur \l erfügung; doch sin<l schon bei <liesen die charakteristischen ~Ierk1nale so scharf aus~eprägt uncl so 
a\\gen1ein. dass ich glaube, die l~r,viihnung der Jtorm auch nach den ,venigen Vertretern \vagen zu dürfen. 
:. 3. \\Tie die Flundern, so unterscheiden sich auch die Schollen von Nien<lorf (18 ~H\nnchen und 
33 \\,.eibchen) und }(iel (1611ännchen, 15 \Veibchen) fast garnicht von einander, dagegen um so 1nehr von der 
Greifs\valder Fonn. 
Sie sind htiher und kurzköpfiger als diese. l)ie Zahl <ler Sch\\'anzstiehvirbel beträgt 1-4; ein cinzi;;er 
findet sich jedoch nur bei je einem ~liinnchcn von Nien<lorf und !Ziel. (;c,vöhnlich haben beide F'orrnen 3 \,\'irbel 
iin Sch\vanzstiel. Im 11.osscntragenden Sch\vanzabschnitt finden sich meist 26-28, itn ~littet 27,1 \VirLel; ein 
l\lännchen von ~iendorf hat 25, je eins von :Niendorf und l(ie\, so,vie Z\Yei Niendorfer \\reibchen 29 und ein 
\\r cilichen \'On Nien<lorf 30 .\\Tirbel daselbst. Die Zahl der l{auch,virliel beträgt gc\Vöhnlich 12-13; ferner haben 
je ein ~lännchen und ein \\Teibchen von ~ien<lorf 11 und 14, ein l\lännchen von !Ziel 14 13auch\virbe\. Die 
\\7irbelsu1nn1e sch,Yankt <lc1nnach z,vischen 41 und 43 (i111 1\littel 42,2); je ein i\'lännchen und Weibchen von 
Niendorf haLen 44, ein \\Teibchen eLendaher 45 \Virbel. J)ie Zahl des l{eusenfortsiitze sch\vankt z,vischcn 
8 un<l 12, beträgt jedoch n1eistcns 10. l)ic 1\. enthitlt ge\vöhnlich 46~55, irn l\Iittel 50 Strahlen; ein l(ieler 
\Veibchen hat 45, je ein Niendorfer und Kieler Miinnchen 57 resp. 60 A.-Strahlen. Die D. enthält meist 61-70 
Strahlen, bei der IZielcr l"orrn sind bis 7 5 Strahlen \venigstens nicht selten, einn1al l O) kotnmen sogar 78 vor; die 
i\iendorfer überschreitet 70 nur einmal ( r; 1nit 72). l)cr Sch\Yanzstiel ist bei beiden 17orrr1en höher und gedrungener, 
als Lei <ler Clreifs,valder. Seine Länge betriigt 4-9 °.., 0 'l'., n1eist 6-7, seine Flühe ge\Ylihnlich 100-130 °i0 seiner 
Länge. Die IZörperhtihe betr~lgt durchschnittlich 38-39 °/ 0 • Die l{ieler l\lännchen sind n1eistens et,vas schlanker. 
I)ie IZopflänge beider Forrnen überschreitet 23 u/ 0 'f. im l)urchschnitt nur \Venig. 
l)ie ;\lännchen beider Formen haben die ktenoide Beschuppung 11 -1 V, d. h. mindestens die 1nittlercn 
Strahlen der D. und A., so,vie die Augenseite des !Zopfes sind ktenoid, häufig aber auch die Flossenträger- und 
die l{r1.uchregion der Augenseite und hei einigen Kieler Exemplaren rnit der 11eschuppungsstufe IV sogar die 
Blindseite des }Zopfes. Bei diesen sehr rauhen Fonnen finden \Yir aber auch hei einzelnen, zumal bei grösseren 
weiblichen Exemplaren ktenoide Schuppen auf den mittleren Strahlen der D. und A. (Stufe l); solche Thiere 
besitzen also einen 1nännlichen C~harakter, \venn auch nur sch,vach cnt\vickelt. Es liegt nahe, diese Fhlle 1nit 
der liahncnfedrigkcit der Vügel, gelegentlichen Ge\veihbildung der Ilicken und der von rnir an alten \V cibchen 
Yon Cottus scorpius beobachteten HochzeitsfürLung, die sonst nur bei den L\lännchen vorko1nn1t, zu vergleichen. 
Die ~littelformel der Niendorfer Form lautet: 
die der IZieler: 
1\ uch hier sind also die 
2,6+27,1 + 12,5 = 42,2 ey~ g 3, 
2,6 + 27,1 + 12,5 :'.:'.:=- 42,2 er ''l g l. 
beiden F'ormen der \Yestlichen Ostsee einander sehr ähnlich. 
Fassen \vir alle drei ()stseeformen zusan1men, so urnfasst ihr gemeinschaftliches Variationsgebiet in särnmt~ 
liehen \\Tirbelzahlen das gesan1n1te aller untersuchten Schollen. Sieht n1an jedoch von vereinzelten 1\usnahrnen 
::?-t (-;eorg Duncker, \'ariation und \'er\randtschaft YOn Pleuronectes flesus L. und PI. platessa L. 
ab. so bcträ:.:.:t die Zahl der Sch\YanzstiehYirbel 2-4, n1eist 3, der des flossentragenden Sch,ranzabschnittes 26-28, 
m~ist 2;-, de-r BauclnYiri,l'l 12-13, der \\'irbelsun11ne 41-43 meist 42. Die Zahl der Reusenfortsiitze bildet in 
FoL::e ihrer gerin~cn \'ariabilitiit hei der Scholle nur ein sehr untergeordnetes L'ntcrscheidungsn1erkn1a! für die 
I.okalfonncn: sie rariiert hier, ,vic überall, rneist Z\Yischen 9 und 12 und gehört über,Yie~end der Stufe e an. 
I)ic Zahl der,~.\.- und D.-Strahlen Yariiert ebenfalls über das (;esan11ntgebiet der ,\rt; doch kon1n1en norn1al in 
der ersteren Flosse nnr die Stufen y und Ö, ,vobei jene über,viegt, in der letzteren ~-.(}, 111eist 1i• ,·or. l)ic Gestalt 
d'-·s :Sch\Yanzstiels u111fasst Lei der ()stseescholle die Stufen d-nl, Yon denen e-l (i und k ausgenon11uen) regel-
n1ibsi~, h und hauptsächlich g a111 häufigsten ,·orkon1n1en. Die l((irperhClhe Letriigt iin :\litte! 3i,9, die l{opfl~inge 
23):i" 0 'l'. l)er n1ittlere ktenoide Beschuppungsgrad der :\Iännchen betrügt 2, 3, der \\7 eiLchen 0.03. überschreitet 
also ini :\litte! beider Geschlechter noch et\ras die Stufe I (I,Ij). 1)e1nnach lautet <lic :\Iittelfonnel der <lrei 
untersuchten üstsecfonnen : 
2,i ~ 27,1 T 12,5 = 42,3 e;-,ig2 I. 
Dagegen sind die :\Iittelforn1eln der beiden noch untersuchten Schol!enrassen aus dein 1(attegat: 
,·an l lel~olancl: 
2,0 T 28,1-+- 12,9 = 43,0 cd.(}h 3, 
2, l --j.- 28,2 ·f- I 2,6 = 42,9 e ä ,'} h 2. 
l)ie OstseeschoHe unterscheidet sich also YOtl den beiden anderen Fonnen durch grtis~erL' \\'irbelzahl des 
Sch\Yanzsticls. kleinere des flossentragendcn Sch,Yanzabschnittes, dc1ncntsprechen{l gcri11_: .. :·L·rc Zahl der .\.- und 
D.~Strahlen und gestreckterc Gestalt <les SclnYanzsticls. 1)ic Unterschiede z,vischen ():5t- und ~·ordsccfonn'-·n dieser 
Art sind also denen der entsprechenden Flunderformen direkt proportional in der Strahlenzahl der ,\. und (kT 
11., indirekt in den übrigen genannten J,:igenschaften. 
4. Die aus dein I{ a t t e g a t stan1n1ende, in1 Handel so:;en. (l;inische ~chollc ( r o J\J[innchcn, 30 \\' eil,chen) 
ist besonders durch ihre enonne I(ürperhlihe und sehr geringe l(oplLinge ausgczl'ichnet. Heidcs ~in(!. \\ ie 
Ekstr(ir11 und Stnitt nachge,Yiesen haben, l~igenschaftcn des hlihcren indiYiduellen I.cbensaltL'rs \n1tl so1nit nicht 
zur CnterscheiJung besonderer l·'onnengruppen geeignet. l)ennoch haben <liese :\lerk1nale insofern eine :-:e\vissc 
\\.icl1ti;;keit, als sie an der dtinischcn Scholle bereits bei einer ·rotallänge auftreten, bei \\·e\chcr die l lcl;.;o\;intler 
Scholle noch nichts derartiges zeigt, und dcn1nach eine besondere 1\rt der l:ntwicklun~ voraussetzen. 
Bei der ctinischeO Scholle betriigt die Zahl der Sch\vanzstiehvirbel r-3, inei~t 2, der \\'irbel llL.'S tlossen-
tragendc-n Sch,vanzalischnittes 27-30, meist 28, der BauclnYirbel r 2-14, n1cist 1 3, der ganzen \\~irbcls:i.ulc 4::? -44 
(einn1al 41), 1neist 43, der l{eusenfortsätze 8-·I 3, 1neist 10-11. l)ie Strahlenzahl der,:\. hat Z\Yein1al die ~tufe r, 
sonst nur ä-f, die der D. einrna\ ;, sonst ~-,, 1neist .'f. Die (-;cstalt des Scll\vanzstiels Yariiert zwischen g und i, 
1neistens kon1n1t h, einmal 1n YOr. Die l(örperh(ihc ist beim )lännchen \Yic Lei1n \\'eibchen fa~t i1nn1er beträcht-
licher als 40 °1 0 'l'. und sinkt nur in Yereinzeltcn Fällen bis zu 39 nio 'l'. I)ie l(optlänge überschreitet 23 ",. 11 ·r. nur 
in 3 Fällen ( ,;: bis 24,2 °/0); ge,Yöhnlich bleibt sie z,Yischen 20 und 22 °ill' 
l)ic ktenoiJe Beschuppung der :tlännchen erreicht die Stufe l[ nur bis,veilen; I ist häufiger, doch sind 
auch ausschliesslich cykloidschuppige l\Vinnchcn nicht selten, ,vührcnd die \\'eiUchen niernals ktenoide Bcschuppun~ 
auf,Yeiscn. J)er :\littehYerth der Bcschuppung beträgt hei den ~l~innchen nur o,8. 
5. Die l-felgoliinder Schol!c endlich (35 ~lännchen, 45 \\'eibchen) sti1nnlt in der \\7irbelzahl, so\\·ie in <lcr 
Zahl cler J{eusenfortsätze 1nit der Yorigen iihl'rein. 1)ic r\. enthült r (vereinzelt Lei C) -- c, n1eist ä-Strahlen. <lie 
f). Ji--1. Die Gestalt des Sch,Yanzstiels Yariiert \'On c-n, \Yobci h an1 häufigsten vorko1nn1t. Die lZörperhühe 
überschreitet 38 °/,1 'l'. nur selten und beträgt i1n l\littel beider Geschlechter 37,2 °fo. 72 °,,' 0 der untersuchten 
lndi,·iduen sind langköpfig. sodass die IZopflänge irn l\littel 24,4 °i 0 ·r. beträgt. 
Die ktenoide Beschuppungsstufe II erreichen 2 l\lilnnchcn = 5,7 t'/0 , I 18 i\lännchen = 51,4 11 .,<n die übrigen 
43 °;'1) bleiben cykloid, so dass die mittlere Beschuppungsstufe 0,63 ist. :-\usser<lc1n fand ich ein \,\7eihchen 
(:'Ir. 55) mit <ler Stufe \. 
Die 1(ürpcrzeichnung der 1\ugcnscite setzt sich bei der llelgoländer Scholle aus alternierenden Längsreihen 
rother und ,veisser F'lecken zusannnen ; von den ,veissen ist besonders ein in <ler Achselhöhle befindlicher konstant. 
Bei <ler l(attegatforn1 bereits versch\,·inden alle ,veisscn Flecken bis auf den letztgenannten, der in der Ostsee 
nur noch vereinzelt vorkon11nt. l)ie rothen J,'Jecken dagegen halten sich überall, sind in der Ostsee besonders 
lebhaft gefärbt (,,Goldbutt''") und ,veisen Lei grösseren Exemplaren nicht selten einen bräunlichen Sau,n auf. 
Leider ist es sehr sclnvierig, die interessanten Zeichnun~saLän<lerungen zu verfolgen, da die Flecken, vor allein 
5. Die untersuchten Lokalforn1en. ~5 
die ,veissen, durch die Spirituskonservation bald undeutlich ,ver<len und oft ganz versch,vinden. Xur an1 frisch-
gefangenen I~xetnplar treten sie vollkon1rnen deutlich hervor. 
Die d~inische Scholle, so,vie ,vahrscheinlich auch die von 111ir noch nicht genauer untersuchte sogen. 
I)an1pferscholle, d. h. die l-Iochseeforrn der Xor<lsee, dürften identisch sein mit l;-a ber's 1'!. !iorta!is. Heide er-
reichen eine sehr bedeutende Grösse; <lie Dan1pferscholle bis 50 cn1 und darüber. \r on dieser l·'orrn besitze ich 
ein ~lännchen mit der ktenoiden Reschuppungsstufe l\r hei einer l)inge von 45,2 crn (1-, g 4 l\'J; sonst habe ich 
nie eine ausgedehntere ktenoide ßeschuppung an ihr gefunden. Der ,.(ioldbutt" <ler süd\\-estlichen Ostsee, dessen 
)lännchen eine so ausgedehnte ktenoide Beschuppung auf\veisen, ,vird verruuthlich die Varietät sein, die (i o t t s c h e 
als Ext·111fl11ria ciliata, Nilsson als var. baltica bezeichnete. Die nur selten und sch\vach ktenoid beschuppte 
Scholle der südöstlichen Nordsee, zu der auch die Helgolän<ler l·'orrn gchlirt, entspricht den1 'l'ypus der Scholle 
nach Günther an1 n1eisten, ,vie sich denn auch ihre ~littelformel 1nit der J)urchschnittsfonncl si.irnnitlichcr 
Gruppen deckt. 
6. Beziehungen zwischen den Lokalformen und Arten. 
Im vorigen Kapitel wurden <lie einzelnen Lokalformen der Flunder und der Scholle nach Tab. 1-111 
geschildert. r:s ergab sich <laUei, dass diesellien von allen genügend isoliert gelegenen Fnnllorten recht \\'Oh! 
unterschieden ,verden konnten. ·- l~s sind nun die Beziehungen dieser l;-onnen zu einander so eigcnthiirnlich, 
dass sie einer besonderen Besprechung Ue<lürfen. 
Bei den untersuchten J-<:xe1nplaren von JJf. ßtsus lassen sich, "'ie p. 22 er,viihnt, Z\vei Hauptgruppen, 
die Ost- un<l die Nor<lseefonnen unterscheiden. Den1 'l'ypus der ()stseeforn1en iin allgen1einen entsprechen die 
beiden ,vcstlichen L.okalforrnen an1 besten, \Yähren<l die beiden östlichen durch ge\visse :Nordseecharaktere davon 
aL\Veichcn. Die Greifs\valder Forrn nämlich besitzt, neb~n geringer \Virbelzahl -·- der nie(lrigsten aller Ostsee· 
formen - und erhöhter Zahl der Reusenfortsätze, eine schlanke Gestalt, ,vcnig- rauhe Heschuppung und ,venig 
bunte Fiirbung, eine l(ornbination von I•:igenschaften, die sonst nur in der Nordsee gefunden ,vird. J)azu komrnt, 
besonders in der D., eine geringe Steigerung der Zahl der l.'Jossenstrahlen gegenüber den \Yestlichen üstseeforrncn. 
Jn \Yeit be<leutenJerer Intensität ,vir<l <licse Steigerung ein nordseeartiges ~lerkmal bei der l(tinigsbcrger F'orrn, 
die in1 übrigen die Charaktere <ler Ostsee, grosse \\Tirbelzahl und l(örperhfihe liei ,venigen H.eusenforts~itzen, 
rauhe Bcschuppung und bunte Färbung extrein ausgebildet auf\veist. 1\1 an kann also von <l e n ein z e 1 n e n 
Lokalforrr1en der Ostsee nicht sagen, dass sie sich der l{eihenfolge ihrer J<'un<lorte gen1äss 
verhielten. I)ie Greifs\valder :Forrn nin1mt nicht eine l\littelstellung Z\vischen den \Yestlichen und der östlichen 
ein, sondern steht den Nordseeformen näher, als die der ,vestlichen Ostsee. 
Die drei Nordseeformen der Flunder verhalten sich in dieser Beziehung einfacher. Gernäss der sehr 
geringen I~ntfernung ihrer l;,-un<lorte von einander, ~ihneln sie sich ausserordentlich und stehen zu einander in 
einen1 direkten \Terhältniss, so dass der ScelJutt von Cuxhaven in fast allen 11eziehungen - die Beschuppun~ 
desselben 111acht, \\'ie \\'ir oben sahen, eine geringfügige Ausnah,nc - in der 1littc Z\vischcu dein I•:lbLutt un(l 
der Helgoländer Flunder steht und die letztere der Ostseeforrn 1nehr ,vic eine der beiden anderen geniihert ist. 
Unter den ()stseeforrnen der Scholle zeigt ,viederun1 die (i reif s ,v a I der Form ein eigenthümlichcs 
Verhalten. Auch diese Forn1 nähert sich <ler der Nordsee durch zahlreichere l{auch,\·irhel und darnit grössere 
\\Tiriielsu1n1ne, zahlreichere }'lossenstrahlen, schlankeren l(örperbau, grösserc Kopf1änge und ,venig rauhe Be-
schuppung et\vas mehr, als dies <lie Leiden ,,,estlichcn Ostsecfornicn thun; von letzteren steht die Ni c n d o r f er 
,·ermcige ihrer rauhen Beschuppung, geringen \\Tirhel· und Strahlenzahl der Nordseeform ain fernsten und der 
Flunder von allen 'l arietäten <ler Scholle a,n nächsten. Die J{ i e l er }<'orn1 steht Z\Yischen der Niendorfer un<l 
<lcr (;reifs\valder. 
Eine auf den ersten Anblick sehr eigenartige }'orm ist die irn 1 landel sogen. dänische Scholle aus dem 
J{attegat. In allen übrigen l\lerkmalen der l-lelgoländer }'orn1 nahestehend. unterscheidet sie sich durch die enorn1e 
J(örperhöhe und die l{ürze des l(opfes von dieser und allen übrigen hier Lesprochenen l;-onnen; zude1n erreicht 
sie die bedeutendste Länge. \-' on den Ostseefonnen unterscheidet sie sich ausserde1n ebenso, \Vie die von 
IIelgoland, durch ihre grössere \Virbel- und Flossenstrahlenzahl und den kürzeren und höheren Sch\vanzstiel mit 
\Yeniger \\Tirbeln. 
4 
2tl Georg l)uncker. \·ariation und \·er\\·andtschaft Yon Ple1Jronl'CtL'S f1esus L. und PI. platessa I ... 
Dies-e \"erh:iltuiS"H' scl1einen ,!.11.u geeignl't. zu der L\,~trn,! ei;lt'f ki1rllid1 d,irch Dr l'etersen 1) :Hlfge\Vorfenen Fra.c.e heizlllPgen. 
~adi sei:1e:i Bev~achtun~en 11:imlich werdea ju:1~e ~ch,Jl:el\ nicht in der o~tsee c.efun,le:1, und er schliesst ,bralls, d:1s-s alle hier gef:111!,'ene:i 
t'f\\·a,·hse1ie:1 Exem: 1:ire \'0m K,1tteg:1t l:e-r einc:ewan,!e1t ~eii1 mf:.:sen. Di<'~e An~icht wird \''-'ll Dr. Apstein 1) 1mterstiH1.t auf Grund einer am 
lj. 11:,d 1:--. Aagu.;t 1'.'s,13 11:1ch EckernfC,r,!e unter:1,in1menen E:-.kt.ision. bei wekht'r er keine junc.en Schollen f,m,l. 
.-\bgesehe,1 \'on der inneren l'nw;1hrschein!id1keit ,!ieser Ann.d1me -- d.1~ec:en s1,richt die \\·eite \"erbreitung- und' die 11:iufigkeit der 
Scholle in Jer llst.,cee, ferner die Th;it~:iche. dass ~ie daselr,~t ;iltj:1!,r!idi l.1id1t, - ist sie nicht mit <ler \'aiietiitenbil.!un~ in der Ost,ee in 
Fink!.1nc: zu bringen. Di.e defnir.i·,en Flo~senstr:thle:1 n:imlich. ,ie1en Z;il:1 i.:er:ide bei der l"nter;:chei,lun~ der 1,;:.1ttq::1tfnnn und des St)gen 
Gol,ibuttes der intwreIL Ustsee ein \\'ichti:.:es )le1kmal 1,i\,iet, \\'t'r.Jen bereits zur Zeit der Symmetrie des jun!.!ell T!tieres :ingelec:t und sin,I 
fertig- entwickelt. ehe die \Ya1derun!! ,!er Au:,.:en nud1 \Ölli!! \·~,n,.~)gen ist. ~;,:itt're :,,;e11hil.\ungen \'Oll Flossenstrn!ill:'n findt'n, bei un;:erell 
Fi.~chen wen(c:stens, nicht ->'t:1tt. Fo\;lid1 mi:ssen die j11n...:eu Scl1ol!ea t'ntweJer wii.hrend der E11t\\'icklung:5zeit der Flossen~trahlen au ihren 
definiti\·en Ft:nJo:t gebnJ::t'n, so ,b~s diese Ent\\'icklun<..: llül'h ,\urch dcnse\hen beei11fü1;:.;:.t wrrden k;ulll. d. h. ruch )[öbius und ![eine ke 
iuner\1;1\h Yier \\'ochen 11ach ,lem \'erl.1~~en des Fie~; oder es m\1~sten nur sukhe Exem:·bre die \\',111ilenrn:,! \'o]lziehen re:"]'. e1tr.1!!:en kön!len, 
die Jc:rch in,livirL:elle \"eranbgurit.: mit r:er entsrrecht'11,:en ~tr„blenz:1hl versehen sind. Die t"rste dieser beiden :\lüglichkeiten wi1r,le 11icht n1r 
E1kbn:ng so weiter \\",1n,!eru1t!.'.en, wie \'Ulll K:1lh'g.1t in ,\ie .<:\l,!ü~t:icl1e oder ;rnch nur si1,lliclte o~tsee, ;iu~reidwn. ,;e\hst nicht. wen:1 m:111 
rec:e\ndssi!.!e Strümu:,c:en :itmi\hme, die zweite <!er~elhe:1 \\'ir,! d,1,lurch widerle:;:t, d;1ss immerhin ein \\'e1rn ;iuch 1111r ~ehr niedriger ProLents;itz 
von Jn,\ividuen mit gros~er ~tr;1hlen1.ah\ in der Ü,;bee auHritt. 
Dallt komrnt noch. ,la:s ich bei meh1j:ihri;em. z11 den \'t'r.sl"l1icde11~te11 J.1hrt"~zeiten ;\\1~g:efl!hrtern Fi~chen in der Neust.'l.,iter Burht, 
wie ich tlies ;iuch Herrn Dr. ,\1,stei,1 mlmd!ich 1uitgetliei\t !i:ibe, am Timmetdor ft-1· 1m,l .'sd1.11 Let1!LtT ,',tr:n11i nl~.'ihrlich \'ü!ll Juui bis in die 
erste ILi.lfte des August jm1ge Scholleu in ~ros,eu :\leugen auf dem do1ti~t"n \\Ti~~e11 frins,1ndi!!,en C,run,! gesehen un,\ vielfach gefangen h:ihe. 
Die \'on c\ p s t ein erw:i.hnten Exemplare !>t,1mmeu ,Ltl1l'I'. ~[,li:er \'l"r~cl1\,·i11,len hier die jun:,:e:1 Schollen, - !<ie ziehen sid1, ,!a irn Oktober 
tm,1 Xovernher z.:1hln·id1e Exempl.ue \'Oll S-15 cm I,f\11...::e mit der llering~w,1de gel:1n!!ell werdt'u, wahr!>chein!ich in tiefeies \\'as•er zl11\lck, 
trn,1 der l'l.itz wir,\ Yun ·den Jun:.!en von /'.' . .1!011.,, die sich bi~her in un,! bei )lrmdungen \'on k!eine11 sei~sw'.lssern aufhielten, hesetLt; suk:he 
fand ich n<Jch ,\nfang ü\.:toht-r d,1se1hst. 
l)ie l·'onnen\·er,vandtschaft der untersuchten Cruppcn beiLler .\rtl'n l:lsst sich ct,Ya durch folgendes :"chcn1a 
yeranschaulichen: 
])/. f/1•::; IIS 
1 Ostsee ] 
l((inios\Jcru 
·~ .-, 
~ienllorf 
l 
l kl~oland 
Nordsee Cu.xhaYcn 
l':ntcrellic 
J>/ fft7!t'SSll 
'.\'iendorf 
l(icl 
Crcifs\\·;:dd 
1 ( htsec 
J 
I(attl'gat 
Hcl,;ohn,I 
\" ergleicht n1an al\gen1cin die \'ordscc· rnit den Ostscefonnen \icirlcr 1\rten. so zeigt sich eine g \ c ich· 
g er ich t et e gcn1einsan1e \.. ariation bei ihnen in der Zahl der Flos.5cnstrahlen, der Heschuppung und der 1"-örpcr-
höhc, eine entgegengesetzte in der \\rirliclzahl und tlcr (il!stalt <les Sch,vanzstic\s; keine ge1neinsan1e 
\'ariation fin<let sich in der Zahl <ler l\.eusenfortsiitze ::) unll <lcr 1(opl1iin~c. 
l)ie Zahl der lZeusenfortsiitze ist ein \Vichtiges ~Ierkn1al llei der Unterschei(lung <lcr Nord· nncl ()stsee-
f1unJer; bei den einzelnen Forn1en der :-:;cho\le da~e~cn bil'tet sie nur sehr geringe o<ler keine l)nterschiede. 
~ach den in l(ap. 4 besprochenen • .\lters- und Gcschlcchtsuutl'rschiccl,n stellen <lic ~or<lsecfonnen <ler 
Flunder gegenüber den Ostsecforn1en derselben einen n1ehr rnännlichen 'fypus dar, ebenso die llreifs\val<ler F'onn 
gegeniiUer Jen iibri~en der Ostsee~ a1n rneisten dein \Ycih\ichen resp. dein jugendlichen 1'ypus entsprechen die 
beiden ,vestlichen ()stseeforrnen, letzteren1 allerdings nur n1it [\ usnahn1e der 1~eschuppung, die ja in der Ostsee 
bei der I·'lundcr durchgängig zu hrlherer I,:nt,\·icklung gelangt, als in der Nordsee. 
l)ie Scholle ycrhiilt sich in dieser Beziehung u1ngekehrt, da gerade die }'orn1en der \Ycsllichen ()stsee 
dem niännlichen 1'ypus in der Zahl der 1\.eusenforts:itze, Flossenstrahlcn und in der Beschuppung am n1eisten 
entsprechen. I)ie I(attegat· unJ vor allem die Helgoländer l:;-orn1 ähnelt nichr dern \\'eiblichcn, ,vährenJ die 
z,vischen den letztgenannten und denen der ,vcstlichen Ostsee stehende Grcifs\va\dcr 1''orn1 hinsichtlich der 
l\.eusenfortslitze und der Beschuppung eher einen tnännlichen Ilabitus, in der l(opfiänge dagegen einen deutlich 
,yeiblich·jugend\ichen auf,veist. 
Es Yerhalten sich also Nordsee-: Ostseeflunder = Ostsee-: Nor<lseeschol\e = C 1). 
1) Spxd Rn<lspa:Üeyngel findes ik'i.:e i Oestersnn? ln: Danske Fiskeriforenings 11edlemsblad Nr. 43. 
1 ) Junge Schollen kommen nicht in der Ostsee vor? In: Mitthei\ungen der Sekt. f. Knsten· und llochseefischerei. 1S94 Nr. S p. 103. 
~) Die Greifs\va\der Formen bei(\er ,\rten zeii,;en allerdings den übrigen Ostseeformen gegenüber eine etwas erhöhte Zahl der Rensenforts:i.tze. 
6. Beziehungen Z\Yischen den l_,okal fonnen und 1\rten. 27 
Da nun die beiden 1\rten zu einander in solche1n \rcrhiiltniss stehen, dass bei <ler Flunder die n1iinnlichen, 
bei der Scholle die \Yeililichen (:haraktere e.xtren1 ent\vickelt zu sl'in scheinen, so 1nüssen auch die ,veil1]ichen 
t'lundern den tnrlnnlichen Schollen ühnlichcr sein, als die .:\Linncbcn jener ,\rt den \\'cibchen dieser; es \\·ird 
also das oLen aufgeste\lte \'""er\\·ancltschaftsschcn1a auch unter diesen, Gesichtspntikte liesUitigt. ,\n1 nlichsten 
stehen sich dabei <lie aus der \vest\ichcn Ostsee sta1n111en<len Fonnen beider ,\rten. 
Zun1 Schluss dieses K:apitels dürfte es angebracht sein, norh ein1nal auf die interessanten }'iirl>ungs· 
\'ariatiouen beider 1\rten hinzu,Ycisen. Die l;lunder besitzt in der C)stsce eine lebhafte rothe Fleckenzeichnung, 
die an1 stiirksten in IZönigsberg, arn sch,\·ächstcn in Grcifs\\"al<l cnt,Yickelt erscheint. ln der Xordsee \'ers:ch,\"indet 
diese fast \'ö\lig. 
Ln1gekehrt erreicht die Scholle die htichste Zeichnung-s~tufc in der Kordsee 1), \\)ihrencl sie in der ()stsee 
nur \\"enig; lclihafter als die llortige Flunder geHirlit erscheint. 1\uch in llicser Beziehung also findet eine 
,\nnii.herung Leider 1\rtcn in der Ostsee gegenüber <ler :\'ordsee statt. 
7. Rangwerthe. 
Einen deutlicheren L1eberblick über das spezifische \'erhältniss der verschiedenen ln<lividuen und Fonnen 
beider r\rten erhiilt rnan, \Yenn n1an einen zahlentnässigen [\usdruck für ihre spezifische \'erschiedenheit aufsucht. 
Ein solcher ist i,n yor\icgen<len Falle 1n(iglich, \\'eil sii1nn1tliche in den individuel\c:n l;onneln allge1nein berück-
sichti~ten )tlerkn1ale von Ba te so n :>) sogen. n1eristische, d. h. auf 0laass- und Zahlenverh~iltnisse bezügliche und 
son1it der arithinctischen Behandlung zugänglich sind. 
1\n1 Schlusse des l(ap, 2 habe ich <lic beiden extrernen l;--orn1eln <.ler gesa1nmten l·~onnenrcihc l·lcsu:;-J>l1tcssa 
genannt. Da die Bezeichnung <ler \ 7ariationssturen zurallig so ge,Yählt ,var, dass gra<le <lie extrernen \'ariations-
sturcn <lcr t'lun<ler niit <len dein Schriftgebrauch nach ersten Zeichen aus~eJrückt ,vur<lcn (ausgenonnnen hiervon 
ist nur <lie Zahl Jer Sch\vanzstieh\·irlic\J, so kann ich die cxtren1c }'lundcrforn1cl 
5 --r 19+9= 33 a«cla(1) 
auch als erste, die extren1e Schollcnformel 
l + 30 + 14 = 45 C Et II (4) 
als letzte 111ögliche l(on1bination der verschiedenen \rariationsstufen von 9 Fonnelgliedcrn (.\Icrk1nalcn) bezeichnen. 
\ 1 ergleiche ich beide nlit einander, so \\·eisen sie irn ersten Glied die l)iffcrenz 5 - 1 = 4, in1 Z\\·eitcn 30 -- 19 :::--:--- 1 1, 
i1n dritten 14 - 9 = 5 etc. auf, so dass ihre Gcsa1nn1tclifferenz bctrfigt 
D = 4 + 1 1 + 5 + 1 2 + 4 -1- 4 -f 5 + 1 2 + 3 = 6o. 
Jede andere tnögliche l(on1hination muss clen1nach votn ersten l~xtrern geringer differieren und durch 
ihre Gesan1111tdiffercnz niihcr dein einen oder dein anderen 1,:xtren1 stehend erscheinen. 
Nach lleincke's Hcrechnung:') sind diejenigen Zahlen (l{angt1uotienten), \\"eiche <lie Cirössc <les ge1nein· 
sarncn \ 7 ariationsgeUietes <ler einzelnen :\lerkn1ale bei z,vci Arten angeben, recht verschieden; sofern das Jlerkrnal 
bei beirlen ,\rten überhaupt vorhanden ist, scll\vankcn sie z,Yischen + I un<l - 1. \\Tür<le obige Gesan1111t-
<liffercnz J) als kürzester l\usdn1ck fiir die \/erschiedcnhcit Z\Ycier l•'onneln beibehalten, so ,viire <larnit still-
sch,Yeigcnd angcnorn1ncu, dass die lCinzclLliffcrcnzen d 1 , (lt •.. (ll) den gleichen \\Terth zur spezifischen Unter-
scheidung der Forrneln Lesässen. ]·:ine einfache Üebcrlegunß zeigt jedoch, dass der Lrntcrscheidun~s,\·crth eines 
i\lerkn1als Lei z,,·ei .-\rten u1n so grösscr \Vird, je kleiner das beiden gemeinsa1ne \'ariationsgebict desselben ist; 
nennen \Yir also den l--1 ein c k e 'sehen lZangquotienten eines l\lcrk111als r, so muss der lTnterscheidungsquotient 
/t",::";:"'/-r 
sein. Der Unterscheiciungsquotient eines 1lerkn1als lässt sich also direkt aus <lern l{angquoticnten ~) desselben 
bestirnmen. Für unsere neun Forrnelglieder lauten <lie Unterscheidungsquotienten in obiger l{eihenfolge: 
l=o,4; ll= 1,08; lll=o,5; lV= 1,23;. V=o,8; Vl=o,96; \'ll=o,83; \'lll=o,69; lX~o,oo. 
1 ) Es ist eine interessante Erscheinung, dass alle jungen einheimischen Pl:1ttfische - ich beobachtete dies an I',"o1rN1C(fls platessa, 
jltsus, lii11anda, /J('t/11,s 111axi"m11s und la,'Pi":;, S1,/ca r·u{~'aris - ·y,enigstens in der ersten Zeit ihrer Asymmetrie die wei~se Fleckenzeichnung, 
die bei der Nordseescholle konstant ist, aufv,reisen; bei den meisten Arten verschwindet sie rasch. Sollte hierin eine phylogenetische 
Andeutung zu erblicken sein? 
~) B ate son, l\laterials for the study of variation treated v.rith esiiecial regard to discontinnity in the oiigin of species. London 1894. 
Referat im Biologischen Centralblatt, XI V. Ild. Nr. 24 von \T oi g t, p. 87 2. 
:i) Die Variettiten des :Herings I l p. 51. 
4) cf. diese in der Tab. am Anfang des Kap. 3. 
:.?8 Georg Duncker. \·ariation un<l \'er,vandtschaft yon Pleuronectes flesns L. und PI. platessa L. 
L·n1 jetzt ,1ie r~inzel<lifferenzen einander glcich,verthi.g- zu n1achen, sind sie n1it ihren L~nterscheidungs-
quotienten zu rnultiplizieTen: es ist dann die justifizierte Ciesan1111tdifferenz der beiden Forn1elextrcn1e 
D =-+. 0,4-'- 11 . 1,os-'- 5. 0.5 + 1 e. 1,03 + 4. o.S +-+. o.<,6 + s . o.S3 + 12. 0,69 + 3. o,oo 
~ 1,6 + 11,SS + e.5 + 14,iG + 3,e + 3.S4 --L 4,15--'- S,23 + o,oo = 50,21. 
~\uf dieselbe \\.eise ltlsst sich die Differenz jeder anderen Forrnel ,·0111 ersten l~.\:tren1 berechnen: diese 
l)ifferenz nenne ich Jen l{ an g ,ver t h <ler Forn1el. l~s lautet also der R.ang,,·crth des ersten Extrerns 0/XJ, des 
letzten 50,'.'.! I. 
Der Z,veck der l{ang"·erthe ist, üliersichtlich Jas spezifische \\~r,vandtschafts,·crh~iltniss darzuthun, in 
,velche1n die einzelnen Fonneln zu einander ~tehen. Je niedri_;.;-er ein solcher ist. desto n:iher steht die }.'orinel 
natiirlirh auch dl?!ll ersten 1.Flunder-1. je htihL'r, tk·sto niiher dein letzten (Scholk'n-) E.\:tren1. ~ Ihre praktische 
l)el1eutun~ besteht darin. dass sie eine arhb .. :liedrige l-'orn1e\ gleichsa,n in ein einziges (~lietl zusarnrnen,~edriingt 
darstellen und sornit eine lt·ichtere Celicrsicht über die bunte ~lanni:.,:falti;.:l.:cit der I{o1n!Jinationcn cnnt>;.,:lichcn . 
.:\usscr dC"nl ersten und letzten sind noch z,vci an(lcre Fortnclc:,,:trcrne konstruierhar, \·on denen das 
eine, ,Yclchcs ,Yir das z,yeite nennen \\Ollen, die 1..::01nbination der schollcniihnlichstcn I·:i,.;cn~chaften der 1.-luntler 
2-~23-'.-12=37 d,i;f. I\an.g\,·crth 20.41, 
das andere, dritte, die der flunder!U1nlich~tL'll Ei:.;L'nschaften der :Scholle cnthlilt: 
4 ---l- 2 5 + 12 =-:- 41 <l ,3 ~ c. l\an:_:,,·crth '.'.!4,62. 
l·:s ,·ariicren also clie rnCJglichen l\angwerthc der Flunder Yon 0-20,41, tlcr Scholle Yon 24,62-;o,'.'.! 1 : 
die 111ti~lichen \'ariationsscliicte der I\an;_:,ycrthe liciller .\rten verhalten sich also \Yie '.'.!0,41: 2;,59 ~ 4: 5. l)ie 
beobachteten H.ang,\"crihc ,<;ch,Y<Lnken bei dt•r Fluncler \·on 4,21 -15,93, hci der Scholle von 29,24-43,69 1): ihre 
\·ariations~chiete stehen also in1 ann;ihcrnden \''erh!iltniss 3: 4. 
Berechnet n1an das Jlittel c1cr l{ang\Yerthc einer Lokalfor111 (s. 'I'ah. 111) der einen .:\rt, so ist aus der 
l)iffLTenz Z\\ ischen dicsen1 Jlittel und tlcn1 derselben J ,okalfonn <ler anderen ,-\rt ohne ''"eitcres das \'cr"·andt-
schaft:;vcrh:tltniss lJeick·r ersichtlich. Ein l~lick auf 'l'ab. 111 zci~t. dass diese l)iffcrenzcn in cler Ostsee kleiner als 
in der :\ordsce sind und dass unter allen untersuchten Flunderfonne11 <lic 1..::rini.~sher~cr ,·cn11li~c ihrL'S hohen 
mittleren l{an:..:;"·erthcs - I '.'.!,02 - der Scholle atn 111eisten yer\Yan<lt ist, ,Yic dies ja auch aus der hohL'll \\.iriK'i-
und Strahlenzahl. so\\·ie der gcrin~en :\nzahl der l\cusenforts:itzc bei dic:-:er Fonn unn1ittclhar hervorgeht. 
Die durchschnittliche l)ifferenz <lcr n1ittleren l{an;;\\-crthe beider :\rtcn von den :.;e1nein~an1L'Il Fundortc·n 
der (_)stsce verhiilt sich zu der ,1er n1ittlercn l\.ang\\·crthe beider 1\rten Yon l lel:-;olalltl "1c 24,39: 30,0i, a\:a;o 
annfihernd ,Yie 4: 5. 
l)ie l)ifTercnz <ler n1ittleren l\ang\Yerthe der ()st- und der Nordsce!1un<ler verh:l\t sich zu derjenigen Jcr 
niittleren 1\ang\Ycrthe einerseits ,lcs (io\dliutts <ler ()stsee, andrerseits der Scholle aus den1 lZattegat untl YOll 
llelgoland \Yie :::,2;: 4,86, so <lass <lie betreffenden \'arietiiten <lcr letzteren ,\rt von einander nichr als doppelt so 
\"erschie<len. \Yie die der ersteren, sin<l. 
8. Pleul'onectes pseudoflesus Gottsche. 
Die ,\n:-.icht, <lass die \'er,van<ltschaft <lcr liei<len t\rten 1)/curoncrtcs jlcsus und ]'/. platcssa in <ler Ostsee 
grösser ist als in der i\ordsee, ,vinl unterstützt durch das \rorkonnncn eines eigenartigen Plattfisches in der sü<l-
,vestlichen Ostsee, des \"Oll Jen l;ischcrn sogen. Blendlings. Gott s c h e hat denselben zuerst als \ 7 arieUit der 
Scholle, jedoch unter eine1n besonderen Nan1en (l)lcuro1u·rtcs pscl{dojlcsus) beschrieben. 
Ich selbst erhielt den in1n1erhin seltenen Fisch ,yie<lerholt aus Nien<lorf durch den Fischer l-1 ein r ich 
Lende r. ,ye\chen1 bei grossem Interesse für die einheirnischc }"ischfauna diese }"orm auffiel, oll\vohl sie nicht 
1n1n1er leicht \'On dein ähnlichen JJ/. plattssa zu unterscheiden ist. l)urch Zufall fand ich auch in Kiel ein sehr 
rauhes l:xemplar dieser J='or1n, ,Ye1ches auf 'rafel 4 dargestellt isi. 
l)ic }'orn1eln derselben sind: 
Kr. Cll1 
2 
26,7 
:::!8,3 
Fundort: 
0 
Nienclorf 
3 + 24+ l l - 38 
3 + 24+ l 1 - 38 
d ß i; r 1 
dy;Je 2 
1 ) cf. hiermit im Kap. S die Rangy,·erlhe von /'/. pseudoßesus Gottsche. 
Datun1 
8.6 
2/1 
2 r ,82 
23,75 
8. P\euronectes pseudoflesus (;ottsche. 
- ------------------- --------''--------------------
Xr. cn1 
3 
4 
5 
6 
25,3 
27,7 
29,7 
31,0 
Fundort: :'i'iendorf 
+ 
3 + 25 + II = 39 d ff; f 3 
2 + 2 5 + 1 2 -- 39 d ß p 3 
3+25+12=40 dr;d3 
3 + 25 + 12 40 dne 
Fundort: l,iel. 
Datun1 l{ang,verth 
4.10 92 
11,11 93 
16p2 91 
9,S 
24, 13 
~5,03 
2 5,44 
26,96 
7 24,0 3-i- 24+ 13 = 40 drr f 911 93 27,07 
\~ on diesen Lesassen ~r. 2, 4, 5, 7 ,,·ohl ent\vickelte, 5 _so~ar riesi;;e Ciesrhlechts<lrüsen. l~s han<lclt sich 
also un1 eine vermehrungsfähige, Leson<lers durch die \\TirlJelzahl (38-40) und die gleich zu besprechende 
Beschuppung ,vohl charakterisierte }'orn1 von 1nehr oder ,,·eniger scholleniihnliche1n llahitus, \\'eiche zu allen 
Jahreszeiten, jedoch stets selten, gefangen \Vir<l. Sie bildet in allen jlerk1nalen eine sehr ausgeprägte Z,vischen-
stufe z,vischen JJ/. plattssa und IY. f!t·sus. ,vie ich <lies auch auf einen1 ,:\nhan~ zu 'l'aL. 11 darzustellen versucht 
habe. Dassel Oe geht aus den einzelnen I{an;;,verthen hervor; Lei diesen ist es eigenthii1nlich, ,vic die der beiden 
1lännchen, dein 1nehr 1nännlichen Charakter <lcr Flunder entsprechend, auf den1 neutralen Gebiet z,vischen Leiden 
Arten (20,41-24,62) stehen. ,vi-ihrend sich die der \\Teibchen fast s;i1nn1tlich Z\vischen denen der konstruierten 
dritten e~tren1en und der gleichen beobachteten Schollenfonnel (24,62-29,24; letzterer bei Niendorf r-( Nr. 25) 
finden und sornit für den n1ehr ,veilJlichcn Charakter der letzteren :\rt ein ,veiteres Zeugniss ablegen. 
Die einzelnen \\TirLelzahlen des Blendlings liegen sännntlich auf dein gcn1einsa1nen Gebiet, oder ,vo ein 
solches nicht Yorhanden, auf dein Z\Yischengehiet der beiden Uesprochenen Arten, dieses vollstiin<lig ausfüllend. 
Die Zahl der l~eusenfortsätze beträgt I 2-I 3, liegt also stets auf der gen1einschaftlic:hen Stufe <l. Die Zahl der 
c\.-Strahlen lietrtigt 41-49, die <ler l). 61~71. l)ie Gestalt des Sch,vanzstiels sch\\'ankt z,vischen d und f, von 
Jenen f die häufigste ist und liegt demnach ebenf;:1.lls auf dein gemeinsatnen \ 7ariationsgebiet beider Arten. l)ie 
l(örpcrhöhe sch,vankt von 36~42 °;' 0 '!'., n1eist 38 °;c, <lie l(opt1änge erreicht nur in einem F'a\l 24 °/ 11 'f. und 
betrügt ge\vi'ihnlich 22 ° 0. 
Die ?llittelforn1el des Blendlings lautet: 
2,9 + 24,4 --4- II ,5 = 38,8 <l y "i e 1. 
In der 1{eschuppung unterscheidet sich derselbe von der }'\under dadurch, dass er auf <ler Blin<lseite ganz 
cykloid bleibt, auf der c\u;;enseite da;.;egen die ktenoiden 13eschuppungsstufen der Scholle 1-II, 
seltener lll-1\' auf,veist, \Vährend bei der Flunder die Flossenstrahlen auf der t\ugcnseite fast stets nackt bleiben 1). 
\Ton den rauhen I·:~e,nplarcn der Scholle dagegen unterscheidet inan das '!'hier sofort an den sch,vachen Dornen-
reihen <ler Seitenlinie un<l der \Vurzeln der D. und t\. auf der ,\ugenscite1 die1 ,vie oben Lesonders 
betont, bei der Scholle nie, bei der Flunder stets vorkon1111en. Die Beschuppung ist dernnach so,vohl 1nit I·:igen-
schaften der Scholle, ,vie mit solcher der Flunder ausgestattet. 
I)ie rothe l;leckenzcichnung gleicht <ler der Scholle, ,vie der der l;lunder, ,vie sie Lei diesen Arten in 
der süd,vestlichen Ostsee denn ja sehr ähnlich ist. 
l~s han<lelt sich nun u1n die l:ntscheidung, oh der PI. pscudoj1csus Gottsche als )littelform z,vischen den 
beiden 1\rten, ,vie dies von ~1 ö Li u s und Hein c k e geschieht, oder als Bastard dersc\Len anzusehen ist1 ,vas 
der Ansicht der l<'ischer entsprechen ,vürde. Ich n1uss gestehen, dass a priori beide Ansichten gleich berechtigt 
erscheinen. l)er Blendling erfüllt als 1Iittelfor,n die für eine solche aufgestellten Bedingungen l l ein c k e 's :>) nlit 
einer einzigen, nach unserer t\uffassung un,vesentlichen Ausnahme (Nr. 2: D. mit -(} :--::-: 71 Strahlen) vollständig; 
auch liesse sich die offenbare FruchtLarkeit der Form SO\vie das eigene, von beiden i\rten unabhängige \ 7 ariations-
gebiet der \Virbelzahlen zu Gunsten dieser t\nsichten deuten. Andererseits spricht die ::\lischung der spezifischen 
F:igenschaften und die Seltenheit des \Tork01nniens für eine Bastardierung; dieselbe liegt besonders nahe, ,veil 
SO\\'ohl in der Neustädter1 ,vic in der Kieler Bucht Flunder und Scholle miteinander gefangen ,verden, und sie 
<len1nach in un1nittelbarer ])erührung leben müssen. Da die Laichzeiten beider Arten in einander greifen und 
das Laichgcschäft bei ihnen ein sehr ähnliches ist, lässt sich die tllöglichkeit der Bastardierung nicht leugnen, 
zu1nal nach 1nündlicher l\littheilung seitens llerrn Prof. 1-J ein c ke 's es 1( u p ff er gelungen ist, eine ,vechselseitige 
künstliche Uefruchtung auszuführen, ohne dass die Jungen aufgezogen ,vurden. 
1 ) Dei Ff. p.reud1;/fesus erreichen die Strahlenschuppen <ler Il. und A, nicht seilen das Dornsta(lium, so dass diese Form sich hierin 
vereinzelten Flunderexemplaren (cf. p. 15, :\nm. 1) nähert. 
~) YarieU\ten des llerings II. Theil S. 52. 
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Ich perstinlich nei~e Yorläufi:; n1ehr zu Jer ..--\nsicht der 1-'ischer, ohne dass ich einen ,vissenschaftlichen 
(~runLl hierfür anzu~elien venni·)chtc. \\Tie das \'crhültniss <lcr F'orrn zu Jen beiden llauptarten nun auch sein 
n1a~, ,yird n1an doc~h ieLk·nfalls gut thun, den l"'!. fstutfojlcsu:,· unter dicsen1 ~arncn fortzuführen, da er als ~littel-
fon;1 durch <lie \\TirLeizahl und die Hesclnrppun~ genü:;end charakterisiert ist un<l als Bastard nach dein \ 1organge 
.Sicbol<l"s eflenfalls einer besonderen Bezeichnung - et,va ßcso-p!,,tt'ssoi,lcs - bedürfte. .c\usser<lc111 \\)ire es 
· drin'...,'.end ,vünschens,verth. Jass an allen Punkten, an denen l'I.J!csus und/)/. flatt'ssa gc111einschaftlich vorkon1men, 
nach dcn1 \·orhand.cnsein L1icser interessanten Forr11 geforscht ,vürdc, eine .c\rheit, die sich durch .\[ibvirkung der 
1neistens dafür interessierten FischL·r hetr:icht\ich erleichtern liessc. Bis jetzt sind an 1-'nndorten hekannt: 
SeL'lnnd ((iottsche), .:\1,ekas? (:;-itsson), I(ieler und ~custidter Bucht C\lühius und Heincke, Lenz, 
Duncker). 
9. Systematische Bemerkungen. 
,\hgesehen von den zahlreichen. einst als Arten beschriebenen, spiiter zu 111. j!t·s1,s oder JY. plt1!css11 ge-
rechneten l-'orn1en lCf. cap. 1), f;ehtlrt in die Reihe unserer :\rten der von Ekströrn und Sn1itt an1 genauesten 
untersuchte 1>/. L1.,,facialis. 
I)icse .:\rt nirnrnt, \\·ie Jl/. fs,:udo}lt·s11.1·. eine Jlitteh,tc!lung Z\\ ischcn ilf. jll·s,,s und li. flatt"sS1l in 11ezug 
auf die \\-irbclzahl (38-40) unc1 die Beschuppung ein, ~ doch stehen statt der l)ornen an den Flossen\\·urze1n 
un<l bis,veilcn an der Seitenlinie nur sUirkcre l'-tenoi<lschuppen, ··- niihert sich in der Zahl der l{cusenforts:itze 
(9·--12) und der Gestalt <les Sch,vanzsliels der Scholle, in der Strahlenzahl der..:\. (3j-45) un<l der IJ. \JJ-64) 
und in <ler spllter zu bcs:prechcn<len IS::op!leiste der Flunder. 
Ihre 1:undortc sinJ die üstliche und \\·estlichc Xordkiiste 1\111erikas und die Xordkiisten :\siens und Europ;is. 
l)er LTnterschie<l dieser ;\rt \'Oll 111. f.st11d1:J!,·s1ts ist sehr gering; er besteht in den Zahlen tk'r :\.- und 
}).-Strahlen. dcrn Fehlen der I)ornschuppen und der Ct\Yas geringeren Zahl der l\.euscnfortsi[tzc ft1 der ( l~tsce 
korrnnt l'/. ,1.,~larillli.1 nicht yor; anderen Falls ,Yiire eine~ \'cr,Yechslun~ desselben niit dern Blendling nirht i111111cr 
aus:;esch losscn. 
In denselhen Forn1cnkrcis ziehen I•:kströn1 und S111itt auch noch I'!. !lln1n1da, die 111it 111. l[lr1cia!is 
und l"'!/. pstn1loj!cs11s in der \\1irl1elzahl (39-41), 1nit /Y 1~/otcssa in der :-=.trahlenzahl der,\. (51-61) und der 
1). (65-80) anniihcrnd ühereinsti1n111t unt1 ])/. g!acia!is in der Heschuppung ähnelt. l)orh sincl hier clie ktcnoillcn 
Schuppen iiliL'r den ganzen I(<irpcr ausgebreitet, die Struktur derselben yon der bei /1/. j!tsns und /1/. flatcssa 
Yorkon11nc1Hlen in ihrer H.c::;eliniissigkeit betrüchtlich verschieden, die Seitenlinie \'erLi.uft an(lers als bei den 
4 üLrigcn Forrncn; endlich gestalten sich die IZoinbinationen der Strahlenzahlen zu der \\'irbelzahl so Yerschieden 
gegenüber dcn bei jenen \·orko1n1nendcn, dass ,Yir diese 1\rt füglich aus der engeren 1~orn1cngc1neinschaft 
J!t·s11s - fst'11tl1j!t's11s - ,~iarialis - pl11ti'SS11 auslassen dtirfen, ohne ihre nahe \T cr,vandtschaft tnit dieser leu~nen 
zu \YO!len. 
[linsichtlich <lieser 4 l·"'onncn liegt der (icdanke nahe, in ihnen nur scharf au~~cpr~igte Varietii.tcn einer 
einzigen ,\rt zu erblicken. l-\icrfür ~pricht der ungleiche \'cr\vandtschaftsgrad der beiden extre111cn })/. J!csus 
und l'I, flat,·ssa in den \'erschie<lenen ~leercsgebietcn untl Jas \'orkonn11en von l{astard- resp. -:\littelfonnen der-
selben in llcr C)stsec. l)ennoch dürfte eine Zusa111n1enziehun;; derselben nicht eher gerechtfcrti~t sein, als bis 
I·:xe1nplare aller Forn1en von gleichen Fundorten in genügend grosser /,ahl n1it einander verglichen sin<l. 
\\iahrschcin\ich gehört zu dieser Gruppe auch noch JJ/. a1nerica1111s \\'alb. von der atlantischen IZüste 
Xordan1erikas. l)a ich jedoch diesen 1-'isch nur aus der "·enig vol\sUindigen l{cschreilning (i ü n t h e r's 1 ) kenne, 
,veise ich nur auf die ~ltiglichkeit hin. l~r scheint der Scholle noch näher zu stehen, als 1)1. g!acia!is. 
ln ~anz gleichen1 \ ... erhältniss, \\'ie 1)/. ßcsus und 11!. platcssa, stehen nach E k s t r ü n1 und Sm i t t '.') <lie 
,\rten 1/othus 1nt1xi111us (Steinbutt) und lJot!,11s r!touzbus (1-(leist) zu einander; von den von uns zur t\rtenunter-
scheidun'.:; jener \"cr,vandten l\lerk1nalen verhalten sich bei den1 
1) A 61 p. 443. 
2 ) A 82 pp. 432-446. 
Steinbutt 
<lie \\Tirhelsum1ne 30-31 
Reusenfortsätze I 5-16 
A.-Strah\en 
D.-Strahlen 
Kleist 
35-36 
? (,veniger) 
54-61 
73-80 
g. Systen1atische Bcn1erkungen. 31 
I)ie l~cschuppung ist Lein1 Steinbutt durch l 1autknochen rauh, bei1n !(\eist cykloid. I·:ndlich beschreiben 
1~ k s t r ö 111 un<l S 111 i t t auch noch vennittelnde Bastard-F'onnen z,vischen ihnen, die bei unseren t\rten <len1 /'/. 
ps,·utloficsus entsprechen \\'ür<len. I•:s ist dringend ,viinschens,verth, dass diese \~ crhältnisse, die unz,veifelhaft 
interessante Analogien zu unseren 13efunden ergeben und die letzteren er,vcitern \Yürd12n, eingehend untersucht \\·erden. 
10. Eine Hypothese über die Abstammung der Formenreihe. 
Nach den Defnn,len an Schollen un,l Flundern des Eismee1e!", \\·ie ,=.ie \'On Ekström 11n1\ Smitt gemacht sind, kirnn man die 
Ostsee in ihrer Einwirkung anf die in ihr lehe111\en ln,-\i\·iduen t1nserer ,\rten als Vermittlerin der Nordsee mit dem Eismeer hetrachten und 
damit vorausset,,en. r\ass alle der Ostsee gege11r1ber der Nordsee eigenlhümliche11 Ei~enschaften der betrelTenden Thiere im Eismeer noch weit 
stärker entwickelt auftreten ~un zeichnen sich <lie Ostseeformen der Scholle \"Or denen der Nonlsee durch 11ied1igc1e \\'i1he\- 11nr\ Strahlenzahl 
un,\ ber1euten,.l kräftigere ktenoi,le Heschupi-,1111g, ;1lso liniter rnä1rntiche Ch:1r:1\..:tere, aus. Dit'se Eigenschaften, ex\re!ll entwickelt. \Viirde11 eine 
von /'/. _:.,r/a,./ah, sch\\·er zu unterscheidende Form ergeben. l:mgekehrt vadiert die Flun,Jer ir1 der ö.~tlid1en Ostsee \Ve11igste11s ( Königs her_!!;) zur höheren 
\\'iihel- 111Hl Strahlenzahl (weibliche Charaktere) 1111,l glt·ichf.tlls zur rauheren Deschuppung. :\lso auch hier entstii.nde bei e:-..trcrner Fortbildung 
eine der }'/. -~-f,ui,r/is sehr ähnliche, nur vielleicht rauher beschuppte Form. Doch ist die Be~cl1npp11ng ausser vom in,!ividuel\en Alter un<l bei 
der Scholle jedenfalls dein Geschlecht, sehr \'l:lhrscheiulich noch \"Oll :-l.usse1 en Eintlüssen (Temperatur or!er Sa\1,geha\t des \\'assers) abhiingig, 
so dass geracle über ihreti Entwicklungsverlauf am \Venigsten ausgesagt \Verden kann. 
Demnach ,vürde l'!. gian;i1;., den extrem ent\vickellen weiblichen Flurnler· ocler miinnlichen St•hollentypus reprä~entieren und die 
ganze Formenreihe zu einer einzigen Art mit a11sserordentlich scbilrf getretmten \'arietiHen ,·erbinden. Da(\urch \Vt°lnle die Fruchtbarkeit des 
Blend!in::;s, trotz seiner vermuthlichen B:1stardn.1\ur, liin!i\ng\ich erklä:t un<l zugieich ein lli1n,·eis auf Yarieti'ilr11bildung durch Steif,.'.l'rung sekun-
<lärer Geschlechtscharaktere gegeben sein. 
Allgenommen mm. diese \Torilussetznng sei zutreffend, so \Vt°lrdeu sich die einzelnen Formen vielleicht in folgender \Veise von eina11der 
ableiten lassen: 
Die älteste derselbeu ist die Scholle, deren Besdrnppung noch heute den niedersten EntwickhmgsgTil(\ innehält. Als hochnördliche 
Form ist ihre \\'irhelzahl gross 1 ) ihre L:1icl1zeit sehr fri'th im Jahr2) (Februar bis )lärz). Ihre ursprüngliche Verbreitung m:1g ganz auf den 
hohen Nor<len beschränkt gewesen sein. Von da nach Süden, :111 die Nordküste Europas und Asiens einerseits, in das Nordseegebiet andrerseits 
eingewandert, blieb sie in letzterem ziemlich unverändert, wie es aus der G\attschuppigkeit und der eigenartigen Färbtmg- der betreffenden 
Form nuch heute erkennhar ist, ,v.'i.hreml sie an ersteren Orten die ,·u 1 • • ~,-/,u·i,1/is aus :eich her~'orgehen liess. theilwl'i~e jedoch sich in ihrer 
alten Form erhielt. 
:Mit jener gleichzeitig wanrlerle sie theilweise durch den damals nilch Norden noch offenen Bottnischen Sund in die Ostsee, \\'Oselhst 
sie sil'h ebenfalls. sei es durch Kreuzung, sei es in Folge äus~erer Ei1nvirk1rnge11, deu1 .~·/a,i,i/1:r-Typus nii.herte, ohlle ihn völlig Zll erreichen. 
Die r•111. i,,J11,-i11/i, (\;\gegen verringerte unter rlem Einfluss eines milderen Klimas ihre \Virbel- nn<l vielleicht im Zusilmmenhange damit ihre 
Strahlenzahl, ,viihren,l ilue Bt'sch11ppu11g- sich in der einmal einp-eschlagenen Richtung noch stärker ent"\\-'ickelte. und erreichte damit den 
F Inn der t y p 11 s. wiihrend ihre 11rsµrlmgliche Form in der Ostsee völlig unterging lll1ll nach ,\ bschluss des bottnischen 1leerbusens nicht mehr 
neu zugefi'ilut \Verden konnte. Dagegen blieh dieselbe illl ihren1 Entstehungsorte, dem nördlichen Eismeer, nebst tler Schotle und der von der 
Ostsee dorthin gelangten Flunder besteher., breitete sich mit der ersteren weiter nach Osten bis an die ~tlanlische Küste Nordnrmerikas aus 
un,1 zerfiel in die zahlreichen von E k s t r öm und Sm i t t n1sammengefassten Varietiiten. <lenen a11ch JJ/atr,1J1cdts a1J1<'l·ica11us zuzurechnen ist, 
\\'iihrenrl l'l.j!t.,u., n11r in den grossen Ocean siirllich bis Kalifornien gelangte und durch extreme .\usl,ildu11g der für die Ostsee und das Ei~meer 
charakteristischen rauben Beschunpung die 7-'II!', sld/,r/11 bilriete. 
Zu 1lieser Zeit existierten also die wohl ab::;esonderten Ost- und Nordseevarietäten der Scholle, sowie die Ostseevarietät der Flurnler 
in den deutschen ·Meeren, die für dieses Gebiet hereits fast zum Rilnge von ,\rten emporgecitiegen "'aren. 
Bei der zunehmenden Versiissu11g der üstlichen Ostsee zog sich die Ostseescholle in (len \Vestlichen Theil des baltischen ileeres 
zurtick, w1\.hrernl die mehr euryh::dine Flunder zum Theil die früheren \Vohnsitze beibehielt. Zum Theil ilber auch passierte die letztere jetzt 
das Kattegat. gerieth in die Nonbee 1111d verringerte daselb5t, \Veni)!;stens im südlichen Theil derselben, unter dt'm noch südlicheren Hreiten-
gra,!e ihre \Vit belz;1hl um ein weiteres, währell(l die Zahl der Flo~senstrahlen unter unbekannten, verrnuthlich 5usseren Einflüssen ~lieg und die 
Rauhheit der Ueschnppung stark zurückging, Diese Art der Entwicklung erreichte ihren Gipfelpunkt im J\litteblter mit 46-,1S :\.-Strahlen 
nach Bonaparte (ll 16) unr\ Stein rl ach n er (B 3 2 ), ,viihrend sie im schwarzen tleer wierler et\vas zurückgegilngen zu sein scheint 
(Günther p. 452: l'I. lusrur). Die \Vilndenmg dorthin schei11t fr['i\1zeitig" und rasch d~n ,vesteuropäischen Küsten entlang stattg-efunden zu 
!iahen, während Uie Sd1olle \Vohl er:ot spliter und langsamer folgte und noth folgt (T r oi s C 11 ). 
Auf diese \Veise ,väre eine Vorstellung von der Entstelnmg und der eigenthümlichen Ve1breitung unserer Formen gewonnen, wobei 
die V1,1aussetzungen für dieselbe z,\·ar nicbt bewiesen "·erden können, aber auch nicht be:-onders Ull\Vahrscheinlich oder direkt unmöglich sind. 
Zugleich erkliirt sich dara11s das eigenthümliche Verhalten der Ostsee- zu den Nordseeformen von PI, f!atuia und !'/. j?tsus und somit das, 
:'lnscheinend ,venigstens, beschränkte Vorkommen 1les /'/. p.,·t11d,yku1s. 
\Vie jede llypo!hese, soll at1ch die:oe nur eine Ver anschau I ich u n g von dem Zustandekommen heute vorliegender Thatsachen 
bieten. ohne dass d:unit etwas über den wirklichen Vorg,ing ihrer Entstehung behauptet \\'ird. Immerhin ,vird der von mir angenommene 
\' organg :lls ein möglicher angesehen ,,:erden dCirfen. 
1) cf. Jordan, On the Relations ofTemperature to \'ertebrae among Fishes. In: Proe. C. S. Nat. l\lus. Vol. 14 (1S91) p. 101--120. 
2) cf. ~löbius und lfeincke, A i9 p. 172. 
3:1 Geor~ Duncker, \"ariation und \·er,Yandtschaft ,·on Pleuroncctes flesus L. und PI. platessa L. 
11. Morphologische Beobachtungen. 
l-;c\L':..;t.'nt\ich der zahlreichen )[essun~en und l·ntersuchuns;en einzelner Organe an Jein in 'l'ab. I geschilderten 
)[aterial konnte auch an at1Llercn als dt:n dort aufgeführten )lerkn1alcn eine starke \"ariaLiliUit konstatiert ,yerJen. 
Die :Stelle ller grlissten K Ci r per breite licqt gleich hint~r der Bauchhtihle an1 ersten Sch,,·anz,Yirbel; 
dieselbe sch,\"ankt hier bei bL·iden .\rtL·n Z\Yischen 4 und 9 °" 'l'. l)ie Flunder ist durchschnittlich ein \\·enig 
breiter als die Scholle: beson(lers die Kt'ini:.;slierger. l(ieler, Cuxha,·enL'r und unterell,ische 1:onn ZL'ichncn sich 
dadurch aus. 
Die K o p fl eiste der :\u~enseite, "·eiche liL'i der Flunder 1neist ungethei\t Yerläuft otler doch nur an 
ihre1n hinteren .-\bschnitt durch 2-3 Einkerbun~L·n unterbrochen und dadurch et,\"as schollenähnlicher \\·ir<l, 
zerf:dlt bei der Scholle in die ei'..;entliche, \\ ie bei der I.'\under vorn gabelig getheilte Zwischenaugenleiste und 
4-9 einzelne 1,nochenhöcker, \'On tlenen ller letzte, auf dein ()perculu1n liegende, der grösste ist. Ihre Liinge 
beträgt \'011 der ~chnauzenspitze liis zun1 llinterrand des ()percularhöckers geniessen bei der :Scholle S2-9j, bei 
der Flunder sogar 80-99°,' 0 <ler l(opt1iinge, sodass eine grosse \~ariabilit:it des llinterrandes des l(opfcs entsteht, 
da <lerselhe bei kurzer l(opt1eiste stark ,\"inklich nach hinten ans~ezogcn, bei langer dagegen fast \·ertikal gerad-
lini~ \'erlaufen<l erscheinen kann. 
Die l(optleiste dL'r HlinJseite ist bei <ler ~chollc ganz glatt, reill\\"eiss, röthlich oder gclhlich. bei der 
Flunder fein gektirnelt unJ 1nehr o<ler \Yeni:;cr sclH\"iirzlich; bei beiden ,\rten Yer\;iuft sie 11ngetheilt. In (k•r 
Nordsee ist hei <ler Flunder nicht selten der hintere 'l'heil dieser 1(op!1eiste scholleniihnlirh glatt und rlithli("h-\\'ciss. 
l)ie 14 ä n g e der 1( o p f unters e i tc z\\·ischcn llcr Cla,·icu\arsymphyse nn<l dein l linterrand der L'nterkiefer 
sCh\Yankt Z\\·ischen :-o un(l 3i 0„0 der l(opfliin.~e; 1neistcns lleträgt diesellie 25-32°, 1,. I)ie grüsstc 1,opfhiihL·. 
auf der Blindseite ge1nesscn, lietriigt 60-73, 111eist 65-68" 0 <ler l(opil;inge. 
1) er Ln t er k i cf er tler r\U'..;"enscite erreicht hei der Scholle eine Länge von 32-39, bei llL'r Flunder 
eine solche vo11 28-37 11 / 0 clcr 1':opfiänge; der der Blintlseitc \Yird l1ei jener 34-45, bei tlicscr 32-39"., lang. 
Den1nach hat die Scholle ein \\"citcrcs und vor allein ein a s y n1 n1 et r i s c h c r es ~lau\ als die Flunder ( \litte\-
,,·erthc hei (lcr Scholle: 33 ·5, bei ller Flunder :J
3
"~·-~); tlie stürkcre 1\sy1nn1etrie der Scholle kon11nt auch noch an 
40,3 :,,:, 
anderen paarigen ()rgancn zun1 ,:\usdruck. 
l)er Zahnbesatz der l(iefer ist bei der Flunder nicht so stark, \Yic bei der Scholle, an der .-\ugen-
und der Blindseite \'Crschieden. l~ci der Flunder triigt der ()hcrkiefer der Augenseite 6-15, <ler dl.'r Blindsl.'ite 
I I- 21 Z~ihnl.', <lie beiden LTnterkiefer tlcn1entsprechend 9-15 resp. 14-24. l{ei der Scholle sind llie '/.lihne der 
Augenseite ct,Yas ,Ycniger zahlreich. \\Tenn auch zugegeben \\'erden 1nuss, <lass bei beiden !\rtcn die Zahnforrr1en, 
besonders die besser ent\Yickelten der lHindscite, n1eistens et,\"as yerschieden sind - bei der Scholle n1ehr schnei<lc-
zahnartig, bei der Flu11dcr niehr kegelfünnig -, so finden sich doch yiel zu \"iel Uebergangsstuft:n z,yischen 
diesen beiden 1:orn1en, c1.\s dass tnan daraufhin auch nur die 1\rten unterscheiden, gesch,veige denn, \\'ie Günther 
dies thut, ,lie (~attung darnach theilen könnte. \\rcsentlichcr ist der l~nterschied Z\Vischen Scholle und 1'\under 
in der Zahnstellun~ auf den 1(icfern der l{lindscite: bei ersterer sch\iessen die einreihig gestellten Zühne n1eist 
<licht aneinander, ,Ytihrt:nd sie bei letzterer isoliert untl oft so unregelinii.ssig stehen, dass n1an die Ste\lun:..; kautn 
n1ehr einreihi:; nennen kann. 
l)er 1\ f t c r s lache 1 besitzt an den1 Punkte, an \\'e\chen1 er die l laut durchbohrt, trotz der beträchtlich 
\·erschiedenen Strahlenzahl der ,-'\., bei beiden t\rten einen ungefähr gleichen Schnauzenabstan,1 von 24 (bei der 
Scholle) resp. 26 \bei tler FlunJerJ bis 37 °, 11 'l'. l)er Stachel selbst ist Lei den einzelnen 'l'hieren sehr verschieden 
ent\Yickelt. Derselbe bildet die Spitze der niit der ersten l-1aetnapophyse verbundenen, untereinander ver,vachsenen 
l7lossenträgcr der .-\., \Yelchc anscheinen<l pathologischer 'vVeise, \Yie dies bei JJ/curodt'fcs ,\l ich a h e 1 \es die 
Iiippenenden thun, die darüber liegende Flaut durchbohrt und erst nach ringförmiger l--Ieilung der letzteren dauernd 
aussen bleibt. Für diese t\nnahrne spricht, dass der A fterstachcl bei ganz jungen l:~xen1p\aren stets ,·cr\Jorgen 
ist, ferner, dass nicht selten Schollen und FlunU.ern ohne sichtliaren Afterstachel vorkomrnen und en,llich, dass 
frisch gefangene 'l'hiere, llei denen er sichtbar ist, häufig an seiner \\1urzel bluten. Seine Länge- sch,\"ankt zien11ich 
heträchtlich und \vird bei grossen, rnageren 'l'hieren a1n bedeutendsten. 
Interessant ist es, dass auch die St e 11 u n g der V. zum L\fterstache\ beträchtlich ,vechselt; bei beiden 
1\rten von 4-1 I 0 i0 'f.; hei der Scholle beo!Jachtete ich einn1a\ sogar einen solchen von 20° 111,, Lei der Flunder 
n1ehrfach von 12-13 °1(1 und einn1al von 16 11 ,'II' infolgedessen reichen die Spitzen cler \/. bis\veilen nur bis zur 
r t. ~lorphologische l~eobachtungen . 
.Afteröffnung, ,vährend sie bei anderen 1-•:xeniplaren noch <lie ersten Strahlen der t\. un1greifen. Ge,vöhnlich 
reichen sie bis zur Spitze des Afterstachels. 
Die Strahlenzahl der V. beträgt meist 6, seltener 5, sehr selten 7 (Flunder) oder 4 (Scholle); sir.d 
beide l<~lossen ungleichstrahlig, so besitzt die <ler blin<len Seite n1eistcns die geringere Zahl. Der 2.-6. Strahl 
können getheilt sein; die 'fheilung beginnt n1eist am 4. Strahl und schreitet auf der t\ugenseite so,vohl hinsichtlich 
ihrer Ausdehnung auf die einzelnen Strahlen, als auch hinsichtlich ihrer Intensität ,veiter fort. als auf <ler blinden. 
Die 'l'heilung ist stets eine einfache. 
Die P. haben bei der Flunder 8-12, bei <ler Scholle 9-13 (einmal links 5, rechts 8) Strahlen, von 
denen der 3.-10. getheilt sein können und Z\\'ar diese ent,veder ausschliesslich. einfach oder einzelne <lerselben 
anderthalufach uis <loppelt (sehr selten), so dass ein Strahl im ganzen 4 Ernlen aufweist. Auch hier findet sich 
die höhere Strahlenzahl und der htihcre 'l'heilungsgrad auf <ler Augenseite. Die P. der Blin<lseite bleibt, vor 
allem bei <ler Scholle, oft ,vcsentlich ki."irzer, als die andere. 
Die C. zählt uei der Flunder 16-19 (meist 18), uei der Scholle 18-22 (meist 20) Strahlen und verh,ilt 
sich demnach den beiden anderen senkrechten I•'lossen, ,vas die Strahlenzahl anbelangt, hon1olog. l\lcist sind <lic 
3 äussersten jederseits ungetheilt, <lie übrigen meist ein-, seltener bis dreifach (achtenc.lig) getheilt. l)urchschnittlich 
erreicht die Strahlenthcilung auch hier einen et\\'as höheren Grad Lei der l"lunder, als bei der Scholle. Bei 
ersterer fand ich einrnal sogar einen einfach getheilten Strahl in der D. (Cuxhaven Nr. 9 ~· ). Die Seitenlinie 
verUiuft auf der C. bei der Flunder 1neistens unn1ittelbar neben <lern 9. (8.-10.), bei der Scholle neben dein 
I o. (9.-12.) Strahl. Der längste Strahl ist bei beiden Arten meistens der die Seitenlinie tragende, so dass die 
Flosse an ihren1 ~linterran<l meist konvex, selten gerade abgestutzt, ganz vereinzelt (einzelne F'lundern aus der 
Unterelbe und von (~uxhaven), sch\vach konkav erscheint. !)ie Länge dieses Strahles sch,vankt Z\Vischen 14 und 
23 °/0 T., n1eistens Leträgt sie 18 11 /o-
ln1 übrigen verläuft die Seiten I in i e bei beiden Arten fast gerade; der Bogen über der P. ist auf der 
l1lindseite sch,Yächer, als auf der Augenseite. 1lannigfache Abnorrnitäten sind häufig; besonders bei der Scholle 
erreicht die von }: kstrü n1 und Smitt 1) beschriebene, bei manchen P!curoncctes-Arten. konstant ge\vordene 
Gabelung des Supraten1poralastes einen sehr hohen Grad und z,var öfter auf der Augenseite, als auf der Llin<len ~). 
1111 krassesten l<'a\le endete der eine 1\usläufer am 3., der andere an1 1 r. Strahle der J). (l)!atessa. Nicndorf Nr. 2 S <;· ). 
Auch Vcrdreifachungen dieses 1\stes sind nicht selten. 
Der Kiemen kor h besteht aus jederseits 4 l(iernenhogen und 2 Schlundknochen. Die ersten 3 ](iernen-
Logen tragen nur an der \Torderscite, der letzte auch an der l-Iinterseite, Le,vegliche l{euscnforts~itze, ,velche im 
allgemeinen kegelförmig-, bei der l'lunder nicht doppelt so lang, ,vie an der \Vurzel breit und ,venig oder nicht 
gekrümrnt, bei der Scholle dagegen n1ehr als doppelt so lang, ,vie an der \Vurzel Lreit und zie,nlich stark nach 
innen und vorne gekrüm1nt sind; doch sind alle diese Verhältnisse Ucbergängen und 1\bnormitäten ausgesetzt, 
\\
1 elche eine scharfe Abgrenzung unmöglich machen. Eine besonders hiiufige 1\bnormität in der Bildung dieser 
}'ortsiitze, entstanden durch \' erschinelzung z,veier nebeneinanderstehcnder derselben ist in Fig. 1 5 dargestellt. 
L>ic einzelnen l'ortsätze tragen iin Gegensatz zu den Clupt·iden, .. !l11n11odJ1tide1t u. a. keine Zähnchen 3 ), sondern 
sind ganz glatt. lhre Zahl ist bei der }'lunder grösser, als bei der Scholle, und sie stehen in Folge dessen 
Lei jener dichter, als bei dieser. Der Regel nach sind sie auf der L.\ugenseite et,vas (utn r oder 2) zahlreicher, 
als auf der blinden, eine l~rscheinung, die ,vohl auf Anpassung an die \Vasserströrnung in der l(ien1enhöhle 
zurückzuführen ist. Die l(ien1enöffnung der Augenseite ist beträchtlich ,veiter als die der blinden, deren 
Ausstrü1nung schon der 1\-leercsbo<len \Vi<lerstand leistet; in Folge dessen n1uss der Reusenapparat <ler Augen-
seite Z\vecks gleicher 1\rbeitsleistung stärker ent,Yickelt sein. Doch ist auch <lies Verhalten k:eineswegs konstant. 
lJie Zahlen der zweiten uis fünften Reusenreihe sind uei der Flunder 11-19 (meist 13-14), 9-16 (12-13), 
5-13 (8-9) und 4-8 (6); die entsprechenden bei der Scholle 7-11 (9), 4-9 (7), 4--8 (6) und o-6 (3) . 
.t\n den Schlundknochcn konnte ich deutliche Unterschiede nicht auffinden; sie stimmen irn allgemeinen genau 
rnit den von Sm i t t und E k s t r ü m gegeLencn Beschreibungen überein. 
1) ,\, 82 p. 369. 
2) ßei der Flunder (209 Exempbre) fanden sich solche Theilungen in verschiedener Ausdehnung auf der Augenseite zu 10,5 °/o, auf 
der Blindseite zu 2,5'·'ioi bei <ler Scholle (213 Exemplare) auf jener zu 16°/0 , auf dieser zu 11,3°/0. 
~) cf. lleincke, Untersuchungen über die Zähne niederer ,virbelthiere. In: Zeitschr. f. wissensch. Zoo\. 1873, ßd. XXIII pp. 572 ff. 
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Die Zahl der ,\ppcndices pylori, ae, bei manchen ,\rten em ,·harakteristisches ?llerkmal. i5t hci 
un~eren Fischen \'erhältni,smfü,5i~ bedeutenden :-,, hwankungen au,-gesetzt "•e lie~en l;leich .unterhalb des Pylorus 
1m1l betragen für gewöhnlich 3. ,·on denen einer, der grö:,~te. sich an <lc>r dem S, hwanz zur.,:ekehrten Seite des 
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Fig. 15. Missb11deter Reusenfortsatz. 
Figg. 16-1S. l'ylorustheil des O.ums in ,·erschiedener ,\us-
bildung. 
Fig. 19. llll'tnnliches \ \ 1~ l l Fig. 20. Weibliches 1 1 n~ c' ' 
a AfterOffnuni:. - " ~tnn,lung der EientOcke. -
p Harnpapille. - v Bauchflossen, - .rp. Oll, ,\fter,t.1chel. 
Darme:, erhebt, ,,ähre111l <ltc l:..:i len kleineren, untereinander 
mei,t gleichen ihm g~enüher sitzen (Fi~. 16). Besonders 
h:iutig an der Xordseeflunder. aber auch hei allen anderen 
Formen, heohachtete ich, dass einer cler beiden letzteren sich 
zurückbildete oder ganz schwand, der Z\\ eite ihm folgte, so 
dass der hintere .\ppendix allein \'orhanden war (Fi~. 1 i) 
oder auch seinerseits zu Grunde ging. Bei der Flunder 
waren deshalb 0-3 Appendices \"Orhanden; ltei tfor ::icholle 
meist 2-3. selten nur einer (der hintere), und bei der Kieler 
Form der letzteren hiswcilen sogar 4, indem an der Ein-
mündungsstelle des Ductus choledochus in den die beiden 
\'ortleren .\ppendices trennenden Sulcus unterhalb der letzteren 
sich noch ein weiteres kleines Coecum erhob (Fig-. 18). 
Die L eher liegt l,t•t allen Thieren, auch den links-
äugigen, auf der linkt:n Seite, eine Erschcinun~. die insofern 
bemerkens\\ crth ist. als sonst nlle ,\symmetrieanlagen mit 
der wechselnden J\ uoenstellung- übereinstimmen. 
Die Ge s c h I c c h t sorg an e verhalten sich hei ~1:innchen 
und \Vcthrhen insofern recht \'erschiedcn, als die !loden stets 
innerhalb der eigentlichen Bauchhöhle lie!,!Cn, die Ornrien 
dagegen nur im Zustand der starksten Fiillun~ und auch 
dann nur mit einem kleinen \'Onleren Abschnitt. Im ruhenden 
Zustand stellen die 11 o d c n 7.\\ ei kurze B,mder dar, "eiche 
den Seitenfl:lchen der ersten Haemapophyse \'Orn angelagert 
sind. Zur Lnichzcit sch\\'ellen sie hc<leutend an und erhalten 
die Gestalt leberförmiger Lappen, die jederseits der Hauclrn and an~elagcrt sind und sogar noch den grösseren Thei\ 
der Leber bedecken. Die O \' a r i c n liegen im ruhenden Zustande im \'ordercn Seil\\ anzthcil eingebettet; zur 
Zeit der Reife dehnen sie sich nach hinten his nahe ans llinterende der A aus und erstrecken sich nach \'Om his 
höchstens zum hinteren Leberrand. Die sie umhüllende ! laut ist hei der Scholle stets, bei der Flunder nur selten 
schwarz pigmentiert. 
Bei hochträchtigen Thieren beider Arten, ~lännchen wie \Veibchen, fand ich den Darm stets leer 1). 
Die Ge s c h l echt s ö ff nun gen s incl h e i M ii n n c h e n u n 11 \V e i b c h e n verschieden. Die männ-
lichen Geschlechtsprodukte werden durch die Harnpapille, "eiche normaler \\'eise') auf der .t\ ugenseite etwas 
über dem Hinterende der Afteröffnung liegt. ausgeführt (Fig. 19). Die ,,eihlirhen Geschlechtsdrüsen dagegen 
münden in einer besonderen. ziemlich grossen Oeffnung, die hinter dem After genau in der Mittellinie des Bauches 
liegt. Die Harnpapille, die etwas kürzer als heim \lännchen erscheint, liegt auf der Augenseite über und hinter 
der weiblichen Geschlechtsöffnung (Fig. 20). Bei Weibchen, die ausscrhalb der Laichzeit gefangen waren, gelang 
es mir nicht, die Geschlechtsöffnung aufzufinden ; allerdings hatten dieselben, als ich darnach suchte, schon Monate-
lang in Spiritus gelegen. Die Afteröffnun0 ist etwas nach der Hlindseitc der Bauchkante gerückt. 
Fast allen diesen Angaben ist gemeinsam, dass sie eine oft bedeutende Variabilität der einzelnen 1lcrkmale 
zu beschreiben haben. Natürlich sind bei so häufigen Formen, \\ ic Flunder und Scholle, auch Abnormitäten aller 
Art durchaus nicht selten und wurden von mir auch bei den untersuchten Thiercn \\ 1cdcrholt beobachtet. 
Besonders häufig finden sich solche an der \Virhelsäule, der Seitenlinie und den senkrechten Flossen. Es würde 
jedoch meine Aufgabe überschreiten, an dieser Stelle weiter darauf einzugehen. 
') Dieselbe Beobachtung ist bei SalmMiden gemacht. 
') ::-.ur bei dem auf Tafel 2 dargestellten Exemplar von Pl,ßm,s fan<l ich ~ie auf der Blind5dte; Gotische(,\ 45 p. 140) beobachtete 
das,elbe bei einer beicler,eit~ weis,en Scholle. 
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\Yie morphologisch, so unterscheiden sich unsere beiden Arten auch in ihrer Lebens,, eise nur wenig ,·on 
einander. .Als Plattfische sind sie Yorniegend an den :\leeresboden gebunden, wo sie ihre Hauptnahrung, Muscheln 
wie Td/ina und ähnliche, aufsuchen. Die Flunder nimmt überdies auch Crustacecn (Crangon) und Kerfe, und 
in einem kleinen Greifs,,alder Exemplar dieser Art fand ich sogar den ganzen Darm prall mit nicht näher be-
stimmbarem Fischlaich angefüllt Bei der Scholle fand ich nur Muscheln, die auch der Flunder hauptsächlich zur 
~ahrung dienen. Es ist daher verständlich, dass, in den Rurhten der westlichen 0:;tsee wenigstens. ~cholle und 
Flunder vollständig zusammenleben, wie aus ihrem Fang und der wahrscheinlichen Kreuzung derselben hervorgeht. 
Dennoch besteht in ihren Aufenthaltsorten insofern ein deutlicher Unterschied, als in der Ost- und Nordsee 
die Flunder nach meinen Beobachtungen au,schliesslich an der Küste bleibt und nie weiter, als höchstens eine 
deutsche :\leile ausserhalb derselben gefangen ,, ird. ,,ährend umgekehrt die Scholle mit dem hiiheren Alter immer 
weiter ins offene ~leer geht. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Z\\ei so ähnlich gebaute Fischarten sich in Bezug 
auf die A ufenthaltsfahigkeit in tiefem \\"asser verschieden ,·erhalten sollten ; auch dürfte die Seil\\ immfähigkeit 
bei beiden Arten ziemlich gleich sein. Annehmbarer erscheint es mir, diesen Unterschied des A ufcnthaltes auf 
die Yerschicdenc Ernährung beider ,\rten zurückzuführen; die Scholle kann mit ihren ~chneidezähnen ,,ohl un-
bewegliche Objekte, wie ~luscheln, packen, dagegen weder mit diesen noch mit den ,, eit auseinander stehenden 
Reusenfortsätzen freier bewegliche, wie die \Yürrner und Crustaceen cles Litoralgchietes, erbeuten ; sie ist daher 
ausschliesslich auf nicht zu ,, iderstanclsfühige ) tuscheln ange,, iesen, welche sich gerade ausserhalh der Litoralzone 
am reichlichsten finden. Die Flunder dagegen besitzt kegelfürmigc, weniger zum Zerschneiden, als zum Ergreifen 
geeignete Z~ihne, ,,ährend der dichtschliessende Reusenapparat auch den Fluchtversuchen lebhafterer Beute 
\Viderstand zu leisten Yerrnag; so genügt ihr die in der Litoralzone vorkommende 'fahrung, da etwa fehlende 
~lusc.heln leicht durch Krebsthiere, \Vürmer u. a. ersetzt werden können. 
Dazu kommt noch, dass beide Arten anscheinend nur an der Küste laichen 1). Auf Z\\ei Fischdampfer-
exkursionen in die Xor<lsce habe ich nie Schollen unter ca. 25 cm gesehen, obgleich lausende von Exemplaren 
gefangen wurden, und junge Exemplare anderer Plattfischartcn ( /Jrcpanopsdta platl'ssoides Malmgren, Plturom·ctcs 
/1111anda L.) nicht selten waren. Junge Schollen finden sich da~egen in den \Vatten der ~ordsee in grossen 
tllengen. Ein genauer Vergleich z1\ischen der sogenannten Dampferscholle und der \\!attscholle müsste Aufschluss 
über den Grad der Yerschiedenheit beider Formen gehen und uns dadurch in die Lage versetzen, die praktisch 
so ,, ichtigen Laich plätze der ersteren auffinden zu künnen. 
Geber die eigenthiimliche Gewohnheit des ll. jl1·s11s, in frühester Jugend am liebsten Süsswasser auf-
zusuchen, ist schon berichtet (Braun, Zoo!. Anz. lll p. 594; R. 46 p. 279); man kann diese Erscheinung so 
auffassen, als befände sich die Art au~enblicklich im Uebergangsstadium von einer Salz- zu einer Süsswasserform, 
ein Uebergang, der sich in der Elhe ,, ahrscheinlich bereits vollzogen hat. Gleichzeitig mit diesem scheint eine 
Annäherung an die symmetrische Form stattzufinden, indem die Körperhöhe niedriger und die Differenz zwischen 
gewissen paarigen Organen, z. 13. der P. auf der t\ ugcn- uncl der Blindseite. geringer wird. 
)lit dieser Annüherung an die symmetrische Form liegt es nahe, die grössere Vnbestän<ligkcit der 
l\ ugenstellung zusammen zu bringen, ,,ie sie sich bei der Flunder findet. Es ist, als wüsste der Organismus 
nicht, nach welcher Richtung er sich asymmetrisch ent\\ ickeln solle. Infolge dieses Sch,, ankens finden sich häufig 
llernmungsformen, im schwächeren Grade bestehend in mehr oder weniger vollständiger Ausfärbung der Blind-
seite, im erhöhten gekennzeichnet durch unvollendete Wanderung des oberen Auges. Derartige Abnormitäten 
sind bei der Flunder ausserordentlich gemein; linksäuJige Exemplare machen ungefähr 25 ", der Gesa111111lzahl 
aus (s. umstehende Tabelle a). Anders bei der Scholle; von den genannten beiden 1\lmormitätsstufen kommt 
die erstere nur sehr vereinzelt vor; li11ksäu61;e l~xemplare sind so selten, dass sie noch nicht o,or O O der 
Gesammtzahl erreichen ; dass jedoch trotzdem solche vorkommen, beweist mir ein wohl entwickeltes, am 
•) Diese Annahme wird unter an,lerem durch die .\ussagen mehrerer Fischrlampferkapitaine mir ge!(enOber unlerslOtzt, dass im FrOhjahr 
nn Stellen. wo Schollen sonst reichlich {z. n. Doggerhankl, fast gar keine gefangen worden; nur an der wesljOtischen Küste lohne sich dann 
das Fischen. Die betreffenden waren vollst11n,li:: von weiten \\' ant!ernngen der Schollen, selbst von solchen, clie ausserhalb cler Laichzeit unler 
dem Einfluss der Witlerung und Strömung stallfänclen. über1.eugt. Was clen letzleren Punkt anbellifil. hörte ich allerdings von dem Fischmeister 
Lornsen auf Helgoland die interes~ante Gegenansicht, <lass die Scholle sich bei schlechtem Wetter in den Grund eingrabe und daher nicht 
vom ::,,;'ett erfasst werrle. Er bcgründele ,hese \nsicht damit, das5 der Wechsel von Fischreichthum un,1 -,fange! an derselben Stelle zu rasch 
und intensiv erfolge, als tbss man ihn mit der Wanderung so zahlreicher und schwerfälliger Fische, wie der Schollen, erklären könne. lch 
kann nicht leu\!nen, dass diese Ansicht mir ziemlich gerechtfelligt erscheint. 
:'.1; Geor..:: l)l!nrker. \""ariatic·n l:ntl \"cr\\·.:1ndtscbaft \"O!l Pleuronectes Acsus L. und PI. platessa L. 
31. Januitr I f1)3 au:; ~i .... ·ndorf erh.:1\te111..':-i l::xernplar. l)ii: l,edeutencl hliher. als bei der Flunder, in allen paari~en 
l>r.:.:an:._·n t:nt\'.i,·kL·ltL' .\:;,n1n1etril.' l!iL'~<..'r :\rt ,\Urt!c bereits i1n \"ori~en J..::apitel er,v:ihnt. 
1111 Zahlen,·e.rh;i\tni~s (!L'r t~eschlechtcr }Jestcht. \\"ic aus nachstehender 'l'aliel\c (b) hervorgeht. 
z,, ist'hl'n bei,L:n .\rten insofL'rtl ein l"ntL'rsL·hil'd, als l•L'i der Flunder in1 l)urchsrhnitt die }l;tnnchen et,ra ebenso 
h:üifr..: ,,il' t!iL· \\"ci1,1·hen sin1l. ,,:i11rt .. '11d LL·l dLT :--;chollt! dz1s ,,eililiche (~eschlecht bedeutend über,Yiegt. 
l)ie raube Be;:;t:huppun.:..: d:._'f Flunder fasse ich nicht, ,,·ie <lies )löbius und Ileincke thun, als 
.:\np.1~sun-..:- an dL'll :\urL·t.thalt auf ~and:..:run,l auf. sondL·rn erl,licke darin nur die e:xtre1nc l·:nt,Yicklun;sstufc eines 
~L' kun, Lirt:n l ~t.>:-rllk·cht::charakters der :it;u11n1fnrn1. \\"elcher zun:ichst dL'n ~lünnchen ei,:.,t>n thiirnlich, spfiter auch 
auf t!;1s \Vl'iLlichc (~e::-c-bk·cht üLL'r;_:in.~ und sich nachtr:t;..:lich bei beiden steigerte. Gegen die oben er,\"ühnte 
.-\n5chauun,..: ~pricht l!IL'ÜlL'S Lrachtl'llS cler C1n:-tand. da:-s 1nanrile raube FlundL'rfonnen Yon Fnntlorten sta1nn1en, 
die fast ausschliL·sslich s,-hlannui·..;en (in1nLl Lesitzen ; diL'S ist z. B. in dl'r inneren Kieler 1.-tihrde <ler Fall. 
a. Linksäugige Exemplare von Pleuronectes flesus. 
0 i0 ') ~litte! Fundort '' '.llittcl 
·" + ,(lf_ 
l(i'111i:_:sl 1L·rg 3; 0 I i,5 
(lrl'ifs,valll i i ;-,o 
;-:iet1tlorf 50 36,0 
()stsce 33 
::!2 
I-:id 39 42 40,5 
l !L'l'..'.oland i CI 14,0 
Cu.,haYL·n G 57 31.5 i\ordsee 19 29 2..j,O 
l"lltL'fL'l\1e. 43 8 2 5,5 
~litte! aus ( )st- und ~orLlsee :G,o 
b. Zcthlenverhältniss der Geschlechter bei 
Pleuronectes flesus Pleuronectes platessa 
Fun( 1ort l)atu1n 
l(c,ni~:o-\)crg. 49 93 
Cireifs\\·alJ 9,0 93 
51 IO ')3 
~icndorf ..., ',_ 93 --i-11 
11111 93 
I,iel 9,'11 93 
11111 93 
()stsce '.11 ittc-1 
~U!lllllC 
h.1.tte~at 
Hcl~oland . 
9;8 93 
Cuxhayen 14/7 93 
Si9 93 
l'nterclhe 14/7 93 
119 93 
Nor<lsee Mittel 
Summe 
Species· ~litte\ Mittel 
Sun1n1e 
(-:' : + ::-- 0 ;" 
'0' 
20 : 8 ,--- 'i 1.,4 
9: 11 - 45,0 
5: 4 55.6 
3: 5 - 37,5 
5: 13 .. 27.8 
14: 10 - 58.3 
3: 2 Go.o 
50.S 
59: 53 -- \2,i 
14: 26 ~ 35,0 
6: 3 = 66,7 
12: 4 = 75,0 
G · 5 - 54, 5 
7: S ~ 46,7 
55,6 
45:46 = 49,5 
53,2 
104: 99 = 51,2 
l)alU!ll 
si,o 93 
2.i_,7 ~)3 
181 12 93 
17p 94 
~Iittcl 
S11n1n1c 
9.8 93 
146 94 
~litte! 
16,8 93 
2 s. 8 93 
1;9 93 
lllittcl 
Mittel 
Sun1n1e 
c:) = ,!I'-
4: 7 · 36,4 
'4: 18 43,S 
4: 15 --- 21,1 
1G: 15 = 51,6 
38: 5 5 
5: 15 --- 2;,o 
1 : 1 5 - 25,0 
2;,o 
6: 6 = 50,0 
13:12 52,0 
15:27=33,7 
45,9 
36,4 
82: 130 = 38,7 
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c. Ktenoide Beschuppungsstufen von Pleuronectes platessa. 1 ) 
Fundort- 0 II Ill lV 
Greifs\vald 
4o 100,0 
7 '2 100,0 
N'iendorf 
18 C 55,6 33,3 I I, l 
33 ';: 90,9 9.1 
Kiel 
16 0 68,7 12,5 18,7 
1 5 ',1 93,3 6,7 
l(attegat 
10 c 40,0 40,0 20,0 
30 ',1 100,0 
l-lelgolan<l 
35 o 42,9 5 1,4 5,7 
45 ? 97,8 0 0 -,-
Die tnänn\ichc ktenoide Bcschuppung der Scholle (cf. obenstehende 1'abelle c) dürfte rnan als R.eizmittel 
Lei der Begattung ansehen. ~o viel niir bekannt, ist letztere bei Plattfischen noch nicht beobachtet; doch scheint 
ans der l,age der Geschll'chtstiffnungen her\'orzugehen: dass das Sperma nach olicn ejakuliert \Yird, \vühren<l die 
noch unhefruchten Eier zu Hoden sinken. Daraus hisst sich schlicsscn, dass das \\reihchen sich bei der Begattung 
oberhalb des )lännchens befinden 1nuss, und <lass die auf der 1\u.'.;enseite des letzteren gelegenen I(tenoi<lschuppen 
einen llautreiz auf die Blindseite des \\\?ibchens ausüben, der die~cs zun1 leichteren 1\hgcLen des I~aichcs ver-
anlasst. Der letztere tritt in Schnüren aus, die <lcn Laichschnüren unserer !(röten autTällig fihneln. 
l)ic 1. a ich zeit der Scholle beginnt in l(iel nach n1einen Beobachtungen \Vohl frühestens in der Z\Veiten 
Hälfte <les Januar uncl dauert bis in Jen April. \Viihrend die l'lun<ler erst itn 1Iärz rnit den1 Laichen beginnt und 
in1 _jlai endigt. Durch diese \T crschicdcnhcit der Laichzeiten \Vird eine BastarJierung ersch\\'ert, und erkl:irt sich 
die Seltenheit des JJ/. pscnd()j!t·s1ts. 
X ach der 1\n~abe von ~1 ö b i u s und l-1 ein c k c dagegen frtllen die Laichzeiten bei beiden Arten daselbst 
Yi")llig zusarn1nen: Januar bis )lai, _jla::-.:iinurn i\l;irz his 1\pril. Als nllgerneine l{cgel kann auch hier der Befund 
der eliengenannten :\utoren gelten, dass ältere I·:xcn1plare früher ablaichen, als jüngere. .i\usscrder11 ändert die 
Laichzeit nlit dein je\veiligen Fundort ausscrordcntlich ah: in der l~l\Jc beginnt die Flunder bereits in1 Noven1ber 
1nit dein l~aichgesch~ift. 
13. Resultate. 
r\m Schluss der Arbeit sei es mir gestattet, die \vichtigeren l~esultate derselben noch einn1al kurz zusamrnen 
zu fassen. 
Für Jic Systematik ergiebt sich aus ihr, dass die früher aufgestellten \rarietüten unserer Arten, als auf 
falschen \r oranssetzungen hen1hend, unhaltbar ge\vorden sind. T)as \vichtigste Unterschcidungsnierkrnal derselben, 
die Beschuppung, ist Lei der Scholle von1 Geschlecht abhängig, \Vährend es bei der }'lundcr überhaupt nicht durch-
greift. Dagegen \\'eist jeder }'undort seine eigcnthümliche H.asse auf, die durch die I(on1binationen der Variations-
stufen der einzelnen ..\1erk1nale charakterisiert \Verden. 
Schärfer getrennt sind die den 3 1-{auptgebictcn der deutsch~dänischen I\Ieere angehörigen Formen, närnlich 
die Schollen der Ostsee, des 1-:;:attegat und der ~ordsee, so\vie die }'lun<lern der Ost- und der Nordsee, SO\vohl 
in den entsprechenden I(ornLinationcn .. als auch in der Beschuppung. 
Es ergab sich ferner, dass das Ver\Vandtschaftsverhältniss Z\Veier Arten an den verschiedenen I<'undorten 
derselben verschieden sein kann. So stehen sich die Ostseeforrnen der Scholle und Flunder beträchtlich näher, 
als die Nordsceforn1cn derselben. I~ine A usnahn1e bilden hierbei die Grcifs\valder Itorn1cn beider Arten, \Velche, 
ob\Yohl 111itten in der ()stsec lebend, eine auffällige 1\nnäherung an die entsprechenden Kordseeformen Und dan1it 
eine Entfernung von einander auf\veisen. 
1) Die Erklärung der Stufenzeichen s. Kapitel 4b p. 17, Figg. 2-5. 
3S (~eorg Duncker. \·ariation und \·cr,\"andtschaft von Pleuronectes flesus I.,. un<l PI. platessa L. 
I~ndlich ,Yurde \·ersucht, einen L~eberblick über das \·er,\"andtschaftsverhältniss aller in den r,~onnenkreis 
JY11/,·;iSil - 1:1,·.1us gehöri:._:cn J'lturl'JitY!t·s·1\rten zu .f..;:e,Yinnen. so,vie eine bisher ungenau bekannte Form (/'!. 
ps1:ud,:Jl1·s11s Gottsche) sch!irfcr zu charakterisiert:n. Die letztere Lildct eine typische lllittelforn1 Z\Yisrhen 111.ßtsus 
und }'!. flt1!c·sst1. 
Die )lorpholo~ie unserer l'ischc ergab Beispiele der an je <l e n1 )[erkn1al zu beobachtenden \.rariaLilität; 
ferner eine kleine ...-\nzahl . .\no111alien. 
Die ganze .-\rlieit soll ein }.litte! liefern. L'ntcrschiede. die durch den 1\ufenthalt an einem bestin1n1ten 
FunL!ort bei einer Fon11cn~e1ncinschaft entstanden sind, zu fi:xieren und dadurch einen R.ückschluss von der fonn 
der 'l'hiere auf ihren :\ ufcnthalts ort zuzulassen, ein l{ückschluss, der in der Pra:\is der Fischcrei6esctzgebung \'On 
\\'ichtigkeit ,,·crJen kann. 
- \\'ie ,reit <lies ihr gclun~cn ist, Uis~:t sich ,yohl erst aus ~achprüfungen ersehen. .An offen gelassenen 
Fra;;cn sinLl die \Yesentlichstcn die nach der so.;.;enannten l)a1npfcrscl1ol!c, nach der Xatur des 111. fstutlojltsus 
Gottschc und nach dcrn \"erh;illniss von /J'otltus 11111xi111us zu b',,f!tus rlt1)JJ1fJ11s. 
Eine besondere lateinische Bezeichnung Jcr geschilderten I.okalforn1cn habe ich absichtlich Yennieden; 
nur auf bereits eingeführte Xanicn habe ich fiir grtisscre derselben hinge,viesen. Ich selbst Lin jedoch nicht der 
...-\nsicht, dass es richtig sei, diese Bencnnun;.:en lieizulichalten. da die rnorphologischen \TarieUitell, für ,reiche die 
Bezeichnungen doch ei;;cntlich gelten solltc11. nicht ausschlicsslich an einen oder den anderen Fundort geLunden 
sind; es üUcr,Yic;.;t nur die eine dersclLcn .:in den1 ei,~cn. die andere an1 andern 1:undort. ~.\usserclen1 aber 
sinll selbst die grt)sscren (~ruppen durch zahlreiche LTebergangsforn1Ln verbunden, deren Zu~ehörigkeit zu einer 
oder der anderen derselben nicht festzustL·llen ist. \\rollte 111an et,Ya die for1nen nach der lHihc ihrer l..Zang-
\verthe als <lern kiirzt:"stcn ~\usdruck ihres n1orphologischen \rcrhaltcns in acht ~lcrkn1alen unterscheiden, indcn1 
inan z. IL bei /11. Jl·sus Ja:; (~L'San11ntgcliiet der bcolJachtcten Rang\\·erthe (4,21-Ij,93) in drei gleiche 'fheile 
zerlegt, so finden sich diese 'l'hcilgeliiete Lei iin ganzen 209 Indivi(lucn vertreten in d~r 
l{an~,\·c1thc (_) s t s ce ~ o r dse e l)ifferenz ihres \' orko111111cns 
a. 4,21-8,11 17:::--::15°;' 0 38=-40°10 25,'40=0,63 
b. s, 12-12,0:2 ; 1 = 63 °,:1) 5..J. = 56 °/o 7,63 ,:-:-- O,I I 
c. 12.03-15.93 25=22°. 0 4= 4°1,1 t8,:'22==0,S2 
\\.itbrend inan de1nnach var. a ohne \\rciteres als "Kordsee·, var. c als Ostseevariet[it ansprechen knnntc, 
,vürdc var. b nicht nur fast glcichniiissi~ hiiufig in beiden :\Iccrcsgel,icten \'orko1nn1cn, sondern auch noch die 
,,typischen" \' arict;itcn übcr,Yiegen. 
Zerlegt inan \Veitcr \·ar. b in die beiden Hiilften a und ;3, so ko1nn1cn vor in der 
Rang,rcrthe Osts c e i\ o r d s c c J)ifferenz 
ba. 8, I 2-IO,Oj 28 = 25 n_.,1 33 = 3-t 1',:' 11 9,3-t :---:-= 0,.'.:'6 
li;3. 10,oS·-12,02 43 = 3S 0:n 2I = 22°,o 16,3S = O,..j.2 
d. h., die \'ersrhie(lenheit des \.'orkon1111cns dieser l J;iJftcn ,·on h ist nicht annfihcrnd so gross, ,\·ie jene der 
cxtren1en 'l'hcil~cLicte a und c; die Grenze der rnorpho!og:ischen \'arict:tten (a+ ba) und (b1J-l- c) ist fast giinzlirh 
\·cr"·i~cht. 
\\\;'nn nun dieser Befund einer varieUitensuchcnden Systc111atik ;111ch \Yerthl0s erscheinen tuag. so (lcntct 
er doch auf eine biolo:.;ischc 'l'hatsachc hin, clic ich für üusscrst ,Yichti:..; halte, n:in1\irh jene. (lass Llic )lorpholo'.,:,ic 
eines ()rganisn1us nicht hlos abhiingig von inneren Bildun'..{:-gesetzcn -- \' ercrl>11ng, \r ariation aus inneren 
L1rs;tchen --- ist. sondern auch direkt durch ~iusserc, chcn1ische und physikalische l·:in,Yirkun~en in ganz hesti1n1ntcr. 
von inhlirenten Eigenschaften des Organisn1us bedingter \\\:isc beeinflusst ,yird. l·:s er,Yiichst ans diesen1 l-\in,Yeis 
die ,:\uf;;abc, an n1ti~lichst verschiedenen 1'hicrarten die (icsctz1nii.s:-igkeit und Bedeutung <lcr genannten 1'hatsachc 
zu prüfen lltl(l Z\Yar nicht nur, ,Yic dies 1nittelst der l--lcincke.'schcn )lethocle n1üglich, an frt.'ilchcnclcn l·:xe1n11larcn, 
sonrlern auch experintcntell durch Züchtuns;sversuche, \Yic (las ja auch bereits durch na1nhaftc Forscher ( l { c r t \Y i g, 
1-Zo u x, 1) ri es c h u. a.) für an<lere 'l'hierklasscn begonnen ist. ;'\ehc11 (len1 \\·esent\ichen \\-issenschaftlichen l{esultat, 
der \'ertiefun!_; unserer }~rkcnntniss organischen Geschehens, <liirftc für <lic lchthyolo~ie noch das praktische in 
Betracht kon1111en. (lass \Yir auf die Ent,Yicklung und Gestaltung (ler ~utzfische einen F.influss gc,Yinnen, ~ll1nlich 
<lernjeni~en, den Land\\ irthe und (iitrtner auf die :Kutzpflanzen erreicht hahen. 
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A 11 hang. 
Tabelle 1. 
Beschreibungstabelle der einzelnen untersuchten Excn1plare. 
A. 
B. 
von 
" 
Pleuronectes flesus. 
,, pla tessa. 
E r k 1 ä r u n g. 
Die 'l'otallänge ist in cm ausgedrückt; die Individuen desselben Fundortes sind dem Geschlecht und der 
Grösse nach geordnet. 
l<'ettgedruckte Variationsstufen sind Unica. - *) {bei der F'lundcr) bedeutet „linksäugig". - Ausrufungs-
zeichen (!) oder Kolon (:) (hinter der Schwanzwirl,elzahl (bei der Scholle) deutet die mehr oder weniger voll-
stän<lige \r er\vachsung z,veier \\Tirbel an. - J<ettgedruckte Rang\verthe sind extrem. 
Nr. 
I 
2 
3 
4 
1.-4. Die VlirLelzahlen (\.\7 irbel des Sch,vanzstie\s, des flossentragcnden Sch,vanzabschnitts, der Bauch-
höhle, die \\Tirhelsumrne) sind direkt ausgedrückt. 
5. Reusenfortsätze: a=zo-22, b=I7-r9, c=14-16, d=II-13 1 e=S-10. 
6. A.-Strahlen: a=36~40, ß=41~45, y=46-50, 0=51-55, •= 56-60. 
7. D.-Strahlen: cl und, wie oben, !:=61-65, ~=66-70, :J-=71~75, ,=76-80. 
8. Länge (in °i0 T.) und mittlere lf<ihe {in °i 0 seiner Länge) des Schv..1anzsticls kombiniert: 
a= (12-13)+(6o-79) g=(6-7)+(rno-119) 
b = (I0-11) + (60-79) h = (6-7) + (120-139) 
c = (10-11) + (80-99) i = (6-7) + (140-159) 
d-J(10-11) + (100-rn9) k = (6-7) + (16o-179) 
-\(8-9) + (80-89) 1 = (4-5) + (130-159) 
e = (8-9) + (90-109) m = (4-5) + (16o-189) 
f= (8-9)+(110-129) n=(4-5)+(190-219). 
9. Grösste l(örperhöhe und Kopflänge kombiniert: 
I = schlank (32-38 "lo T.) und kurzköpfig (20-23 °10 T.) 
2 = ,, ,, lang ,, (24-27 °/0 1'.) 
3 = hoch (39-45 °/., T.) und kurzköpfig 
4 = hoch und langköpfig. 
A. Pleuronectes flesus L. 
I. Fundort: Königsberg. Dat. 
Rang- Nr. I. Fundort: Königsberg. cm 
,verth cm () () 
19,0 4+ 20+ 12= 36 cucc3 49 93 10,48 5 24,4 4+20+ II= 35 cß!;e3 
21,0 4+ 21 +II= 36 bß,c3 
" 
I 1,22 6 24,8 3+21 + II =35 cß,c4 
21,0 4 + 21 + l l = 36 
c "" c 3 " 
10,23 7 24,8 *4 + 2 l + I l = 36 b "" c 3 
24,3 *4 + 21 + 1 l = 36 dß!:C3 ,, 13,65 8 25,2 *4+ 21 +II= 36 ca,c3 
Dat. 
Rang-
,verth 
4,9 93 11,92 
" 
I 1, 19 
" 
9,43 
" 
11,06 
6 
-l:! Geor~ Duncker, \·ariatinn und \~ er\vanJtschaft Yon P!enronectes flesus L. unJ PI. platessa L. 
- ---- --------- ----------
\r. Fundort: Königsberg. [)at. l{an~~ \r. 0 Fundort. Greifswald. Dat. Ran~-(111 l. \\'CI"th cn1 \\'erth , 
• 
9 o• o -:,·- 4- 21 - 12 = 37 c ,3; c 1 4 9 93 14,5:-i 04 23.4 ~'3 --+- 22 + II =36 c a (\ c 4 5 10 93 11,71 
10 25.3 ·""'4 + 20 - 11 = 35 CatC3 S,i5 25 23.6 4---:-- 21 ~- 10 ~ 35 C/JEe4 9 S 93 11.Gi 
II 0 •• -,., 4__;___21--;-IIc----Jf> C1ttC3 12.44 26 06.6 4+ 21 _ _:._ 10:::- 35 C ß1> h 2 5 10 93 9.Go 
12 25.S 4 + 20 _;.... II= 35 CHEC3 S.75 2i 2S.; -1--:-21 - 11 ,-------- 36 C/J1>C2 12.02 
13 :::6,::: 5 ____;__ 20 -:- 1 1 -=- 30 ca t li I ~.~9 :::8 32.0 4 +CO-:- 11 :::---: 35 c 1:1 „ a 4 9 S 93 S.36 
'4 :::6.3 *3-+- 21 _:_ II= 35 c,3;c3 12.0::: 09 34.6 3+21...:... I 1 ....:..:= 35 caöc4 9-40 
1 • ) :::6.; 5 + 21---:-- II =3i CaEli3 11,:::0 
16 06.S 
-1-+21 ~ 11 = 3G Ca<lc3 10.:::3 
17 27,0 *4+21+11~36 h ,:J, a I 9.S4 3 F\1nd0rt: Niendorf. 
I S 27,4 4--'-21...:- 12 = 3i CatCI 12,i() 
19 o• • 3 -:-- 2 I ~ 12 = 36 d/JEC I ,. I J,i2 24.G ''3 - :- 2 1 · t- 11 
- 35 ca ,l c I II II 93 6.94 -, ,, 
00 2S,2 :;:3 __;_. :::::: + 12 = 37 b 1:11, e I 15,81 2 o• ' "-++01 +- 10 ::--= 35 b u ,l e I 9,08 -:,,.) 
c; 3 :::G,7 3 --';- :,!;; -!- l I = 3i cu1-c3 ,. q.S5 
CI 23,3 4__:._ 21 ~ 12 = 37 c ß ~ c 3 q.;s 4 2i,l 3 -j- 20 -!-- II - j.f c (( (~ c ::: i,09 
22 23.7 4;·21~10=35 cnäc4 8.50 ; 2S.2 '3-t21+ II= 35 (' ,:1; c .i 24 i 93 1 3.4 I 
23 24.4 4 + 21 _'..... 11 c---,- 36 Ca1=C3 
" 
11.06 6 08.4 3 -!- 2 l -(- .I J - 3 5 tld 1\ CI 11.16 
24 25,S 4+ 21 _:_II~ 36 cß,e4 ., 13.40 7 28.5 *4-f- 21 -; 10~ 3; c;J1-c4 I T·I I 93 10,2() 
2; 26,1 --t+ 22~ II ~37 d,:I t c 3 1 5,13 s 3s.5 3 -'.- 21 --t- 10 = 34 C {( t !) 1 24 i 93 i,S I 
26 26,2 4 + 21 --f- 1 2 :- 37 c,11- h3 13.06 
o- 27,6 4 + 2 I + 1 1 =-- 36 CH J: lJ 3 10,37 2 1. 5 3 .. :- 22 -~- 11.,...... 3ri 11„11 13.92 -/ 9 c«.,.e4 93 
28 28,2 3 + 2:::---:- I l =- 36 c 111-e2 q.SS 10 22, 1 *4 -t 20 -f- 12,-- 3G d,3,1,4 04 7 93 1 1. 3 5 
II 22.2 4 -j- 20 -i- 10- 3·+ C /( f L' 4 II II 93 8.40 
12 22,8 4 .: 20 + 11 :--:: 3) h u ,, c 4 24 7 93 i, 12 
2, Fundort: Greifswald. 13 23)) 3 + 21 -1- 12- 36 CHf-('4 1 1.116 
1 
q 25.0 4-t 19+ 1:1~ 36 Ctt(lf2 t 1, 14 
16.; 3+21~11=.)5 CaEe3 98 93 11,61 1 • 2j,O *4 -~ 21 -~ II ~ 3ri CHtC2 I I) II 93 11.oG 
' 2 16.6 4+20+11~3; C ß f C I 9.jl 16 o• o *4+ 21-j- II~ 3(i CClfC4 I t.Of) -:,.~ 
3 17,9 4 + 22 -r II~ 37 CH f Ü 1 .. 12.63 17 2 5,5 4-t 20+ II= 35 Cn<lc4 7,92 
4 I S,85 4+ 20-i- 11 = 35 \i (( l: C I 7 .9; 18 2;.s 5 +20-'-10= 3; c,3,c3 ,. s_g I 
; 20,3 ''3 + 21 -i-- 9= 33 cß;e2 5, 10 93 9.94 
' 19 26.2 4-j-21+12~3; CH 1, h 2 12,10 
6 20,4 3 + 20-t I l ::::-:: 34 baclct 9 8 93 6,29 20 2G,4 3-t21 + 10 =- 34 CH J: C 3 8,50 
7 21,0 4+20--t- 10 :::--:- 34 liHÖC I 5,-10 93 5-39 21 26.i 3 -1- 20-t 12 = 35 h,:J,c3 24 7 93 9.81 
8 21,8 3 + 21 + 11 :,-:- 35 b t( 1- e 3 9 8 93 9,81 22 26,9 4-l-20+11=35 c ß, c 3 I I i I I 93 9.71 
9 21,8 4-j----21~ li = 36 cßrlc2 
" 
11,19 23 27,5 •4 -j-- 21 + 11 = 36 cß1-c2 I 2,02 
10 21,8 4+21 -f- 10= 35 ballet ;;10 93 9,08 24 28,2 4-\- 21 + II =36 ca 1: c4 ,, 11,06 
11 22,1 4+21 + 10 c~ 35 c,:ltlc2 ,, 9,46 25 28,3 4+21+10=35 batlb3 ,, 7,0l 
12 22,8 4+21+10=3; cß,c3 ,, 10,29 26 30,1 4 -+- 21 -t II= 36 c,:lclc4 l I, 19 
13 24,4 4+20+ 9=33 ca" c 2 98 93 5,29 
14 26,0 3-!-21 + 10= 34 ca t e I ,, 9,88 
,, 4. Fundort: Kiel. + 
1; 15,8 3+21 + II= 3; ca1-e3 
" 
I 1 ,61 0 
16 16,9 4+21 + 11 =- 36 cß,e2 ., 13,40 1 20,1 ''3+21 +II= 35 da, f 4 9;11 93 13,10 
17 20,i 4 + 21 +II= 36 ca1:e3 ,, 12,44 2 21, l 4-\- 21 +II= 36 hadc3 
" 
9,43 
18 20,9 4 + 21 +II= 36 ? a t c 2 ,, ? II ,06 3 21,7 *4-\-21+12=37 baclC3 9,'7 91 II, t 6 
19 20,9 3 + 21 + 10= 34 CaEe3 ,, 9.88 4 21,8 2+22+11=35 catld4 9il l 93 1 1 ,57 
20 2 I ,3 4+21+10=3; Ca t CI 
" 
9,33 5 23,0 4+ 20+ 10= 34 CHdC3 
" 
6,19 
21 21,3 4+ 21 +II= 36 CHEC3 
" 
11,06 6 23,2 4+20+11=3, d«clc4 
" 
8,72 
22 21,8 4 + 21 + I 1 = 36 C Ut b 2 ,, I0,37 7 23,7 *3+21+11=35 cß,c4 ,, 11, 19 
23 2 5, I 4 + 20 + 11 = 3; ca c c 3 SiIO 93 8,75 8 23,9 *4-t 21 + 10= 35 d ß, c 3 
" 
11,09 
l. J~eschreibungstabe\le der einzelnen untersuchten Exemplare. 
-l-~ 
-~----~----- - - ---
l\r. cm 4. Fundort: Kiel. Dat. Rang- .Kr. cm 5. Fundort: Helgoland. Dat. Rang-
0 
,vcrth ,,·erth 
\ 
9 24,2 2 + 22 + 11 = 35 cß ,f 4 9; 11 93 14,74 22 26,0 4+ 21 +II= 36 aß~ c 2 9 8 93 1 I ,25 
10 24,7 * 4 + 20 --i-- t t = 3 5 caclc3 
" 
7,9 1 23 26,4 4 + 2 1 + 1 1 ,~ 36 C/J1-b 2 II .33 
II 26,4 *4+22-\-!0=36 cß::-e2 11,11 93 13,98 24 26,6 3 +· 21 + [ 1 ~ 33 c,J,c+ ,. 11,19 
12 26,9 5-\- 21-\- 11 = 37 c a 1- a 3 9, 11 93 10,51 1 25 27,0 4+ zo+ 11 = 3j bfi,a I 7,;3 
13 27,0 4-\- 21 ~ 11 = 36 cß,c4 IIJ'Il93)2,02 26 27,4 4-\- 20-\- II= 3; ca.,,aI 7,37 
14 27.3 3 -i- 22+ II= 36 CacC3 9. II 93 12,54 1 27 27,5 4-f- 20+ II= 33 h;J1-c2 8,91 
1 5 27,9 3+21+10=34 Ca 1- c 2 
" 
8,50 28 27,5 ''4 + 20-\- 11 = 35 bß,L, 9,05 
16 28,0 *4+ 19-\- 12=35 CaÖCI 
" 
7,14 29 28,0 4 -f- 20 + 12 = 36 C ,J f C 2 I 1,44 
17 29,1 3--i--21-\- 10=34 caOc1 
" 
7,67 30 28,0 *4 + 20 + 1 I = 33 hfi,a+ S,36 
18 29,S 4+20+10=34 C a c li I 11/11 93 6,33 31 28,6 3-\- 21-\- 11 ~ 35 b;i1-c2 10,39 
·, 32 29,1 *4-\- 20+ II= 3; L 111- a I 7.53 + 
19 20,S *3 -\- 20-\- 11 = 34 daclc3 ,. 7,S9 33 29,3 *4 + 20 + 11 = 35 L;i;c4 9,74 
20 21, l 3-\-21-\-11=35 Ca .f C 3 9/11 93 10,23 34 29,7 4+20+ II= 35 Ca ,b 2 8,89 
21 22,I 4-\- zo+ 11 =35 caclc3 
" 
7,92 35 29,9 4+ 20 + I 1 = 33 L«1-b I 7,26 
22 22,7 3+21+11=35 Ca 1., c4 
" 
10,23 
1 
36 30,1 '''4-\-21 + 10=35 Lucht ,. 7,84 
23 22,S '''3 + 20-\- 10 = 33 cuOe4 11/1193 6,74 37 30,7 4 -\- 20 + t 2 = 36 c;1;;1, 3 157 92 II ,58 
24 23,7 ''4 + 20-\- 12 = 36 caOe4 9}1 I 93 11,03 38 31,4 3-f-20+12=35 bi1;c2 9,8 93 10,6--t 
25 23,7 4-\- 21 + 11 = 36 cß;c4 12,85 1 39 31,5 *3 -j- 21 + 11 = 35 h;i;c4 15;5 93 I 1,22 
26 24,5 ''4+21+12=37 dß,e3 
" 
15,93 40 36,9 5 +, 9 +11=3 5 CH ~a l 9 8 93 6,72 
27 24,8 4+ 20+ 12= 36 Ccud4 
" 
II, 17 41 37,0 4 -1- 20+ 10= 34 11 (t O c 4 ? 93 5,39 
28 25,3 4+21+12=37 ca,., c4 
" 
12,79 42 37,0 5 + 20+ l I = 36 b;i,a I 9, 8 93 8,36 
29 27,2 *4 + 21 + II =36 Cett;C3 
" 
I I,06 43 40,8 4-\- 21 + II = 3G bß,a I 9,84 
30 30,6 4 + 21 -1- II= 36 Cac·c4 
" 
I 1,06 44 42,1 3+21+11~35 c ß ,c4 
" 
J 2,02 
5. Fundort: Helgoland. 6. Fundort: Cuxhaven. 
0 c' 
1 23,0 4+20+11=35 Lß,at 9,8 93 7,53 22,4 5 -1- 20 +II= 36 h /l' t· a 1 5:9 93 S,36 
2 23,5 5+19-\-12=36 caca2 
" 
7,62 2 22,5 4+ 19+ II= 34 1, a 'CI ,, 6,47 
3 24,3 4-t- 21 +II~ 36 CatC4 
" 
11,06 3 22,5 4+ 20+ II =35 aß; c t 
" 
8,94 
4 24,7 4+21-\-12=37 b ß; C I 
" 
13,78 4 22,8 4+ 19-\- II =34 bacC2 ., 5,64 
5 25,9 4--i-- 20+ II= 35 CU E a l 
" 
7,37 5 23,5 3-\- 20+ II= 34 hß;c1 
" 
8,91 
6 25,9 4+21 +II= 36 bß,c2 
" 
12,05 6 23,6 3+20+10=33 bß;c2 8,18 
7 26,4 5+19+11=35 bat CI 
" 
6,47 7 23,8 4-\-20+11=3; aß, et 8,1 [ 
s 26,4 4+ 20+ II= 35 bß,b I 
" 
8,22 8 23,9 4-\- 21 +II= 36 C ß ;i, 1 I.?, 16 
9 27, 1 5 + 20+ 11 = 36 cß; a 2 
" 
9,99 9 23,9 3-\-21 + 11=35 bß,ct 
" 
10,39 
10 28,z *4 + 20-\- 11 = 35 bßsb2 
" 
9,05 10 24,0 4+20+ II= 3; bß, b [ 14:7 93 8,22 
11 29,5 3+21+11=35 aß s c I 
" 
10,42 II 24,3 4+20+11=35 cß,ct 59 93 9,71 
12 29,6 4 + 21 + 11 ~ 36 cß,aI 
" 
10,64 12 24,9 3-\-20+10=33 b a c c l 147 93 5,39 
13 30,0 4+19-\-11=34 b a 13a I 
" 
4,26 13 25,0 4+20+ II= 35 b ß, L I 
" 
8,22 
14 31,1 4+ 20-\- II =35 ca.sa I 
" 
7,37 14 25,0 4+ 20 -1- II= 35 Cac·b I 5;9 93 8,06 
I 5 31,5 5-\- 20 +II= 36 cß (a I I 517 92 9,99 15 25,4 5-\- 20 +II= 36 hß, 1, 1 14'7 93 9,05 
? 16 26,7 4+ 20+ 12~ 36 Lß;u I " 10,78 
16 23,8 5+19-\-11 = 35 bßeli2 9,8 93 6,74 17 27, 1 3+21+11=35 hacCl " 9,43 
17 24,9 4+ 20+ II= 35 but·C2 7,95 18 28,0 "'5 + 20 + 11 = 36 cß,at 5,9 93 9,16 
" 18 25, l 4-\-20+12=36 cß,c3 
" 
11,44 '+ 
19 25,6 4-\-20+ 12 = 36 bß,c4 
" 
10,64 19 22,5 3+20+11=34 cß,c4 
" 
8,88 
20 25,8 4+21+12=37 bß,c3 
" 
12,95 20 23,1 •4+20+ to=34 Lß!;b 2 
" 
7,32 
21 26,0 4-\- 19+ 11=34 b a, b 2 
" 
4,95 21 23,7 4+20+ II= 35 bß,b 2 14!7 93 8,22 
6' 
.u Georg Duncker. ,·ariation und \.,.er\vandtschaft ,·on Pleuronectes flesus L . und PI. platessa L. 
·-----
~r. 6. Fundort: Cuxhaven. Dat. 
R.an:.;-
'.'ir. 7. Fundort: Unterelbe. Dat. 
Rang-
cm 
,,·erth cm \Yerth 
+ c 
22 23,8 *4+ 20+ II =35 Ca,.. b 2 519 93 S,o6 I J 25.0 4+00+11=35 b ß s C I 14 7 93 9,70 
23 24,2 4+20+11=35 bß,a2 ,, 7,53 12 26.0 4+19+11=34 baOcz 4,81 
24 24,7 ~4+ 20+ II =3j Lß,l,1 14 7 93 8,22 13 26,6 4+20-l- 11=35 bß,aI 7,53 
25 26, I *5+ 19+ 10=34 aß, b I ,, 4,21 '4 27,8 *4+2o+II=35 bß,aI ., i,53 
-~- ~ 
15 00? 4 + 20+ 10= 34 CafCI 5 9 93 7,02 --,-
7. Fundort: Unterelbe. 16 22,5 4+20+11=35 Cal-C3 14 7 93 8,75 
c 17 22,S 5 + 20+ II= 36 aß,b I 5,9 93 8,94 
I 5, l *4+20+11=35 bß,c2 13 10 93 8,91 18 23,0 *3 + 21 + II =35 bß;;c1 11,22 
2 21,9 4+20+ II= 35 b ß, b I 5,9 93 S,22 19 23,3 4+ 19+ II= 34 bßd, 1 ,, 5,91 
3 22,9 4+20+10=34 li lll- b I ,, 5,53 20 23,5 4+20+ II =35 l,ß;;b 2 ,, 9,05 
4 23,3 5 +,9+,1= 35 bß,a I ,. 6,05 21 23,9 4 + 20 + II= 35 bß(aI ,, 8,36 
5 23,4 *3 + 21 + 10= 34 a Hf b I ,, G,21 22 24,0 4+20+ 11=35 CaECZ 14/7 93 8,75 
6 23,8 3+21 + II =35 bß,cl 14 7 93 10,39 23 24,0 4+ 20+ II-~ 35 LafaI 519 93 6,57 
7 23,8 4+ 20+ II= 35 bß, b I 5 9 93 8,22 24 24,2 4 + 21 + 11 = 36 bß;; a I ,, 10,67 
8 24,1 *4 + 20 + 11 = 35 aß,cI ,, 8,11 25 24,3 4+ 20+ II= 35 h,8;a I 14!7 93 8,36 
9 24,2 *4+20+10=34 1, ß ;;b I 7,32 26 26,9 4+ 20+ 11 = 35 L ß ;c 2 ., 9.74 
10 24,7 *4+19+11=34 bß (b I 14'7 93 6,78 27 27,8 4+20+ 10=34 b ß ( a I 6,63 
--- ------
B. Pleuronectes platessa L. 
Die Erklärung der ktenoiden Beschuppungs~tufen 1-IV siehe im Text Kap. 4 b p. 17 Figg. 2-5. 
Nr. cm 1. Fundort: Greifswald. Dat. IZang- Kr. cm 2. Fundort: Niendorf. Dat. Rang-
,verth ,verth 
c ,, 
1 19,6 3+27+ 12=42 <lr1,1g2Il 5,1093 32,96 7 22,6 1+27+13=41 eJr,n3l[l 24;7 93 38,93 
2 20, l 3+21+ 13=43 dor,eill ,, 34,47 8 22,7 2 + 23 --f- I 2 = 42 <lor,g3lll ., 35,40 
3 22, I 3 + 27 + 13 =43 e<lr,g2Il ,, 36,45 9 22,9 2+28+12= 42 eyr,h21I 35.93 
4 22,6 3+21+12=42 <ldr,e4Il ,, 31,58 10 23,2 2+291+ 13=44 e J s l I IV ., 42,17 
c;i 1 1 23,3 3 + 26+ 12 = 41 ey;h1\V ,, 31,31 
5 21,2 3+27+12=42 <ld,'fd2 35.44 i 12 23,8 2 + 27 + 13 = 42 dyr,h31I 18/12 93 34,55 ,. 
6 22,0 2+27!!!+13=42 <lo,'Jh 2 36,32 13 24,0 3+21+12=42 e.Jr,fl ll! 24,7 93 34,03 ,, 
7 24,8 2 + 27 + 13=42 er,;h2 35,35 14 24,2 2+28+ 12= 42 dJ~h3\l 18/12 93 36.09 ,, 
3 + 27 + 13=43 d,,'Jg3\l 8 25,5 2+28+ 13=43 dy i;g4 35,34 1 5 24,7 ,, 37,H ,, 16 3 + 26+ 12 ~41 ey,,f31Il 30,76 9 27,5 3+21+12=42 Cd 1J g 2 36,45 24,9 2417 93 ,, 
3+2,,+14=42 er, g I ll 18, 12 93 10 28,5 3 + 26+ 13=42 erng2 33, 18 17 24,9 31,77 ,, 
18 2+26+ 13=41 er "i g I Il 1 1 28,9 3 + 27 + 13= 43 er 1l d 2 33,42 25, I 24 7 93 32,35 ,, 
c;i 
19 22,3 2+2s+ 12= 42 dor,h4 24/7 93 36,09 
2. Fundort: Niendorf. 20 21,3 3 + 26!!+12 =41 ey~g4 ,, 30,62 
c 21 23,0 3 + 26+ 13 = 42 ? 01J g 4 ,, ? 33.74 
1 19,7 3 + 27 + 12 = 42 eor,h3lll 24/7 93 35,41 22 23,6 2 + 28 + 13 =43 d<l~h4 36,99 ,, 
2 20,4 3+26+12=41 dy,1e2\l ,, 29,27 23 23,6 2 + 28 + 13 = 43 eclr,h3 ,, 38,62 
3 21,4 3+27!+11=41 ey 6h21I 31,89 24 23,9 2 + 29 +II= 42 eyr,~1 ,, 35,82 
4 21 ,5 2+2s+ 13=43 eyi;h31[ 
" 
36,83 25 24,2 3+27+13~43 eo r, h 4 ., 3i, 14 
5 21,7 3+27+12=42 eyr,hI[[ ,, 34,45 26 24,3 2+2s+12= 42 eyr, h3 ,, 35,93 
6 22,0 2 + 28 + 12 = 42 där,g3lll 
" 
35,40 27 24,6 4+27+12=43 eybf 4 18;12 93 33,07 
---------·--------~----
1. Beschreibungstabelle der einzelnen untersuchten Exemplare. 45 
Nr. 2. Fundort: Niendorf. Dat. Rang- Nr. 3. Fundort: Kiel. Dat. Rang-cm ,verth cm r. 
,verth 
" 
" 28 24,6 3 + 26+ 14=43 ec!r,g2 18112 93 35,87 21 26,6 3 + 261+ 13 =42 e c! ~ e 4 17/1 94 31,93 29 24,7 3 + 26+ 13 =42 er r, f 4 24:7 93 32,49 22 26,7 2+27+12=41 eJ.'f !13 ,, 35,41 30 25,0 2 + 30+ 12=44 dc!11h3 18:'1293 40,71 23 27,0 3+26+12=41 er,1g3 ,, 31,4; 31 25,4 3 + 27 + 13 =43 dö,'fg4 36,48 24 27,0 2 + 28 + 12 =42 dyr,nl ,, 38,58 32 25,5 3 + 26+ 13 =42 ey!;h2! ,, 33,04 25 27,3 2 + 28 + 12 = 42 e O 1J g 2 
" 
36,20 
33 25,6 2+28+12=42 eyr,h2 24 17 93 35,93 26 27,5 4+ 26+ 13 ~ 43 e,8!;d2 
" 
30,15 
34 25,6 3+21+ 12=42 dyr,e4 18/12 93 31,58 27 27,6 3 + 27 + 13=43 er1ig4 ,. 35,49 
35 25,8 4+ 26+ 12=42 eör1e4 24.'7 93 31,86 i 28 28,0 2 + 28 + 13 =43 dng3 ,, 36,17 
36 25,8 3+27+13=43 dyr,g4! 18p 2 93 34,69 29 28,6 2 + 2s:+ 13 = 43 dri·e3 ,, 34,79 
37 26,0 2 + 28 + 12 =42 dyr,i4 24/7 93 35,82 30 29,5 2+2s+ 13= 43 d c! p 4 
" 
35,61 
38 26,0 2 + 28+ 12=42 ec! ",h4 18112 93 36,89 31 29,9 4+ 26+ 12 =42 eyr,e3! ,, 30,90 
39 26,3 3 + 27 + 13 =43 eor,hl 24:7 93 36,84 
~-----40 26,5 3 + 28+ 12=43 eör,el 
" 
35,65 
41 26,7 3 + 26 + 12 = 41 eo,e4 ,, 29,5 1 4. Fundort: Kattegat. 
42 27,3 3+21+13=43 ey ~ g 2 18,1293 34,66 0 
43 27,4 2+28+13=43 ey !;h4! ,, 36,83 1 29,5 2 + 29+ 13=44 ec!.'fg3 14_ 6 94 41,07 
44 27,5 3+29+ 13=45 e r i; g 3 24) 93 40,l l 2 30,2 2+2s+ 13=43 d1,.Jg31 ,, 38,92 
45 27,7 3+ 27 + 13 =43 eyr;e I 18;12 93 34,I I 3 33,1 2+ 28 + 13=43 erlr,h3II ,, 38,62 
46 2 7,7 3+21+13=43 dy!;g2 ,, 33,86 4 33,9 2 + 28 + 13=43 dni3II 9,8 93 41,13 
47 27,9 3 + 27 + 12 = 42 eri;g3 ,, 32,93 5 34,0 2+21+ 14=43 drlr,h3l 14/6 94 37,24 
48 28,0 3 + 27 + 13 =43 e Q ri· g I 24 7 93 36,45 6 34, l 2 + 28 + 13 =43 dc!r,i3 9/8 93 38,51 
49 28,3 3 + 26+ 13 =42 e y 11 e 2 18j1293 31,80 7 34,5 2+28+13=43 e t·.'.f i 3 I 14/6 94 41,10 
50 28,6 3+26+ 12=41 ey;e1 24,'j 93 2\J,24 8 35,o 2+28+14=44 d" i 3 9,'8 93 42,86 
5 l 31,2 4+26+13=43 dy,1 e 1 18,12 93 31,83 9 38, l 2 + 29+ 12=43 enh3l ,, 41,82 
!O 39,4 2 -t-- 28 + 13 = 43 e,r,h3 ,, 39,58 
~-~--
Fundort: 
"' 
3. Kiel. II 28,0 2+28+13=43 eo ,'f 113 14/6 94 39,45 0 12 29,0 1 +28+ 13=42 dilr,h4 918 93 36,99 1 24,5 2 + 28 + 13 = 43 er 6l2!1 17,'1 94 38,90 13 29,2 2 + 28+ 13 =43 eO/th3 14;6 94 39,45 2 2 j, I 2+2s+12=42 eJ.'Jgill 37,03 14 29,7 2 + 29 + 13 =44 ec!.'fl13 ,, 41,76 
3 2 5,5 2+29+ 12=43 e<l,'fg2III 
" 
39,34 15 30,0 1 + 30 + 12 =43 d J , i 3 9/8 93 42,23 
4 26,2 3+ 26+ 13=42 d r ;; g I I\T ., 31,55 16 30,8 2 + 28 + 13 =43 ec!,g3 1416 94 39,59 5 26,7 3 + 27 + 13 =43 ed.11g1II 
" 
37,28 17 30,9 1+29+13=43 d il ~ i 3 ,, 38,99 6 27,0 3+27+13=43 e 1: i g r II 
" 
39,07 18 31,4 2+27+13=42 drlnh4 ,, 35,5 1 
7 27, l 3 + 28 + 12 =43 eyi;g11I ,, 35,2 4 19 31,5 3 + 28+ 12=43 eo .'f g 3 ,, 37,86 8 27,4 2+27+12=41 do!;g2II ,, 32,26 20 31,8 2 + 29+ 12 =43 d 13' g 3 ,, 4r,02 
9 27,5 3 + 27 + 12 =42 d y ,1 e 1 IV 31,58 21 32, I 2+27+ 13=42 ec!.'.lh3 ,, 37,14 10 27,6 1 + 28+ 14=43 eyi;l3ll ,, 39,80 22 32,2 2 +27 + 13=42 eör,113 9;8 93 36,31 
I l 28,1 3+27+ 13=43 ey!;e1!1 ,, 33,28 23 32,5 2+21+12=41 eö,'fi3 ,, 36, 10 12 28,1 3 + 26 + 13 = 42 erng4III 
" 
33, 18 24 32,7 2 + 28 + 12=42 e l',?,h 3 ,, 38,68 13 28,3 3-i--27+12=42 dong4ll ,, 33,92 25 33,0 2 + 28 + 13 =43 dJ.'fh3 ,, 38,65 14 28,4 2+27-t-- 13=42 d c! ,'f lu II ,, 36,34 26 33,o 2+28+ 13=43 ec!.'fh3 l 4,6 94 39,4 5 1 5 28,7 3+27-t-- 13=43 ey,,e3Il 
" 
34, 11 
27 33,1 l + 30 + 12 = 43 e 13 .'Jh 3 9,'8 94 42,47 16 29,7 2 + 27 + 13 = 42 do.'fh1!V ,, 36,34 28 33,5 2 + 28 + 13 = 43 e<l,h3 14/6 94 40,28 
c 29 33,8 2+28+ 13=43 do,<,g3 9/8 93 37,96 + 
17 25,6 3+27+12=42 er; g 2 ,, 32,93 30 33,9 l + 29 + 13 = 43 eö ,'fm 3 ,, 43,G9 
18 25,8 2 + 27 + 12 =41 dy,;e4 ,, 30,75 31 34,4 3+27+12=42 er bg 3 14,6 94 32,93 
19 26,3 2+2,+12=41 er1ih4 ,, 33,62 32 35, 1 2+ 28 + 14=44 ecl,h3 ,, 42,01 
20 26,4 3+26+12=41 e y r; e4 30,07 33 35, I 3 + 28 + 13 =44 d,,<,h3 ,, 40,44 
d I rt Pleuronectes flesus L. und l'I. platessa L. D k \ ·arl'atl·"n und \'er,Yan tsc 1a YOn ---l~corg unc -er, ~· :_::~-------- ______ _ 
~r. cn1 4. Fundort: Kattegat. 
34 3;,4 2-28-'-13=43 
3; 3;.9 2+ 09-'- 13=44 
36 36,4 3 + 2, + 13 = 43 
31 36.9 2 + es + 13 = 43 
3$ 37,0 2 ~ 28---:--- I 3 = 43 
39 3S.o 2 + 27 ~ I 3 = 42 
40 38,6 2-:- 2S - 13 ,---_- 43 
e0r,i3 
dy,,i-t 
d, ,1 h 3 
e 1- , i 3 
e 1- , i 3 
d „ h 3 
d1- O g 3 
:\' r. cn1 5. Fundort: Helgoland. 
c.' 
1 13,4 3 + 27 + 13 = 43 e o I n 4 
2 17,9 2+2s+i3=-=43 e{J{fh2 
3 I 8,8 2 -i- 2/ -(- 12 = 4 l e ä ,'} h 2 
4 20, 1 2 + 2J + I 3 = 42 e ä 1j f 2 
5 201 I 2 + 28 + 1 3 = 43 C Ü ,'} i 2 
6 20,6 2 + 28 + 13 ~ 43 d o , i 4 1 
7 20,6 3 + 28 + 12 -~ 43 e r >; h 4 1 
8 20,S 2 + 28+ 13= 43 dcl.'1g l 
9 21.0 2 + es -f- 13 = 43 d cl ,, h l 
10 21,3 2 + 28 + 13 = 43 d ,i,, h 2 
II 21,4 2+28712=42 ecl'7ihzl 
1 2 2 I, 5 2 -r- 29 + I 2 = 43 c "' .') h I I 
13 z r ,6 2 + 28 + 12 = 42 e o r, h 2 
!.\ 21,9 2 + 28 + 13 ~ 43 d r ,, h 2 I 
15 22,0 3+2s+ 13=44 ec\,1 h2I 
16 22, 1 3 -t- 28---,- 13 = 44 <l o ,, h 4 1 
17 22,2 2-,08-,-13=43 do,1114! 
I 8 22,4 2 + 29 + 13 = 44 e f: t h 2 
19 22,J 2 + 28 T I 2 = 42 d y li 1 4 { 
20 22,8 2+30~ 12=44 CE.'fhl 
2 l 22,9 2 '"° 28 + 13 = 43 d ,l ,~ h 2 
22 23,3 2+·J7+12=41 dö,'1h2 
23 23,i 2 + 29 -,-- 13 = 44 c, 1 114 
24 23,7 2 + 29 ·-:- l 2 ~ 43 d Ö I h 3 ! 
2; 24,2 2 + 29--+- 12 =43 
26 24,5 3 + 28 + 13 = 44 
27 24,5 3-;--28+ 13=44 
28 24,6 
29 25,1 
30 2 5,3 
31 26,4 
32 06,6 
33 20,7 
2 + 26 -+- 1 3 ~ 4 [ 
2 + 29-f- 13= 44 
2+29+12=43 
2 + 28 + 12=42 
2 -j- 28 + 13=43 
3 + 28 + 12=43 
34 
35 
2i,O 2 -f-- 28 -f- I2 = 42 
28,9 2 -!- 28 + l 3 = 43 
d r ,1 i 2 I 
d o ,, h 1 1 
eO,gzlI 
e J t,· i 4 l 
t10.Jg41 
e1-ßi2I 
etl~i3! 
eä{}h I 
dcl~h11! 
eo I g4! 
edr,h4! 
Dat. 
Rang-
\Yerth Nr. cm 5. Fundort: Helgoland. 
14 6 94 39-31 
9,S 93 39,86 
38,13 
41,93 
41,93 
38, 13 
3S,92 
6,9 93 42,25 
1 9 93 39,45 
35,41 
16 S 93 34,93 
25 8 93 40,14 
39,34 
36 19,3 
37 19,5 
38 19,6 
39 20,0 
40 20,j 
41 20,6 
42 20,6 
43 20,6 
44 20,S 
45 20,8 
46 21,0 
47 21,6 
48 21,8 
49 22,0 
50 22,0 
51 22,4 
' + 
„ 36,i6 i 
1993 37,96 
25,S 93 37,82 
1,9 93 37,82 
25 8 93 3G,89 
1,993 40,99 
5 2 23,2 
53 23,3 
54 
55 23,3 
56 23,6 
57 24,0 
58 24,0 
59 24, 1 
60 24,2 
2+2s+ 12=42 
3 --i- 07 + 13 ~ 43 
2 + 28 + 12 = 42 
2 + 28 + 13 =43 
2 -1- 28 --f. l 1 :;--:- 41 
2 -j- 09 -j- 13 = 44 
1 + 28 + l 3 ~ 12 
2 .J__ 28 + 12 = 42 
2 + 28 -1· 13 = 43 
2 -j 29 + 13 ~ 44 
2 -j- 28 -j- 12=42 
2 --i- 28 + 13 = 43 
2 + 28 -f- 13 =43 
2 -j- 28 -j- 12 = 42 
2+ 28, 14=44 
1 -f- 29+ 12=42 
2 +es+ 13 = 43 
3 -j- 28 + 13 =44 
2 + 28 ·+ 13 = 43 
2 T 28 -J- 13 =43 
3+2s+12=43 
1 + 29+ 13 =43 
2 + 28 + 13 =43 
2 -f- 28 -j- 12=42 
2-j-28-j-13=43 
)) 36,89 
25/8 93 36,86 
l 6, 8 93 39,45 
25,893 38,65 
38,65 
43,55 
1/9 93 37,20 
16,8 93 43,30 
38,65 
1;9 93 34,54 
43,55 
. , 40,06 
"38,13 
16, S 93 38,65 
25 893 40,42 
„ 34,69 
16,8 93 40,27 
25;893 41,68 
1/9 93 37,58 
„ 39,45 
25/8 93 36,92 
1/9 93 37,86 
" 38,62 
61 24,7 2--:- 28 -r 12 = 42 
62 24,7 2 --i- 29 + 12 = 43 
63 24,8 3 -j 28 + 13 = 44 
64 25,0 2+ 29+ 12=43 
65 25,2 2+2s+ 13=43 
66 26,0 1 -j- 29 + 12 ~ 42 
67 26,3 2 + 28 -t- 13 = 43 
1 68 27,1 2-j-29+ 12=43 
69 27,S 2 + 28 + 13 = 43 
70 27,8 3 + 27 -f 13 = 43 
71 27,9 2+2s+ 13=43 
72 28, l 2 + 29 + 12 = 43 
73 28,2 2 + 29 + 12 = 43 
74 28,2 2+29+12=43 
1 5 28,3 2 -J- 29 + l 3 = 44 
76 28,6 2 -j- 29 + 13 = 44 
77 29,6 3 + 28 + 13 = 44 
78 31,0 2-j-28+13=43 
79 31,0 2+28+ 13=43 
So 32,6 2 + 29 + 13 = 44 
eÖ1Jh2 
efl1JhI 
edr,h2 
e ä 'i' i 4 
dV,1 g2 
eo.'fh 2 
eä11m2 
e017g2 
eo,'.J h4 
e 1- t h 4 
dö{liI 
efUiz 
<l,ihl 
d "1 i 4 
d ", i 4 
?e1rr12 
eä.:Jhz 
dO,'fg 2 
eOUh 2 
e f, h 2 1 
e0.'1h2 
d ,.'f h 2 
ecl.'fh 3 
d Ö, C 2 
d r t g 2 
e teSh 2 
et,h3 
d t: t i 2 
e Q ''i' 1 I 
do.'.l·e 2 
e f t i I 
dö~hl 
efU·g3 
eöSg 2 
ec{fc 2 
d „ k 3 
eor,h3 
d ,i h 2 
e(l{}hI 
d Ö r, g 2 
eo, h4 
e ,.J h 1 
e d, h I 
Dat. 
Rang-
,verth 
1;9 93 36,89 
„ 37, 14 
2 5/8 93 36,89 
39,3 1 
1/993 33,67 
16.893 41.76 
l /9 93 40,42 
25;8 93 36,20 
l /9 93 39.45 
,. 43,55 
25/8 93 37,61 
., 41,10 
,. 40,44 
,. 39,4° 
1 /9 93 42,86 
1618 93 ?43,35 
1,9 93 39,45 
2 5, 8 93 38,79 
1 ;9 93 39,45 
2518 93 41,24 
1,9 93 38,;; 
16, 8 93 41,09 
l /9 93 39,45 
" 
34,30 
40,55 
2518 93 36,91 
1/9 93 40,33 
16/8 93 41,2„ 
1/9 93 41,82 
,. 
.. 
, . 
.. 
" 
41,13 
40,44 
36,58 
42,5 I 
37,82 
38,24 
38,i6 
25/8 93 38,92 
l /9 93 42,4o 
" 39,7° 
" 42,7 5 
16/8 93 41.;6 
„ 37,96 
25,s 93 40,28 
1,9 93 40,41 
42,59 
Tabelle II. 
Frequenztabelle der \lariationsstufen der einzelnen iVIerk111ale, 
resp. der in den Formeln der l'abelle I vorko1n1nenden K.ombinationen 
(Gestalt des Schwanzstiels und Körperhöhe + Kopf1änge) 
1n Prozenten der untersuchten lndividuenzahlen. 
A. von Pleuronectes flesus. 
B. ,, ,, platessa. 
Die jlaxin1alfrequenzcn sind fett gedruckt. 
Im Anhang: \T er~leichstabelle der 1nittleren r'requenzen von l'leur{llltYfts fl~·s11s, l-1!. psc1ulojlcsus und JJ/. p!atcssa. 
-lS (ieorg Duncker. \"ariation und \~er\Yandtschaft von Pleuronectes flcsus L. und PI. platessa L. 
~---~--
- - ----
~---
A. Pleuronectes 
,- u 1• i .:i t i o n s e: t u f e n (1 e 1· 
Sch\vanzstie\ \virbel :Sch,vanz\virbel Bauch,virlicl 
1 
\Virbelsunime 
2 3 4 ; 19 00 01 22 23 9 10 II 13 13 33 34 3; 36 3i 
Königsberg 
20 c .... 20,0 70,0 10,0 25,0 iO,O 5,0 ii',,O 25,0 25,0 il5,0 20)0 
s ',. 12.5 87,.") i,,,O 25,0 1 2,5 ti:.!,;) 25,0 12,5 50,0 37,5 
:,\ittel 16,2 ,~,.-> 5,0 I 2,5 -., -' - ,a 15,0 6,2 H8.2 25,0 18,7 52,5 28,7 
Greifswald 
14 o 36,0 G-l,O 36,0 57,0 7,0 14,0 36,0 ,,o,o 14,0 21,0 i',0,0 7,0 7,0 
15 + 26,7 i3.:l 13,3 80,0 6,7 26,7 i3,3 6,7 -!G, i -!(i, 7 
:,\ittcl 3 1 ,3 HH,7 24,; U8,3 6,8 7,0 3 1 ,3 61,7 7,0 13,8 48,:J 26,8 3,5 
Niendorf 
8 C 75,0 25,0 12,5 iii,O o,o 12,5 37,5 6'> .--,o 25,0 G2,3 o,o 12,5 
18 C,: 22,2 72,2 5,6 5,6 38,9 50,0 5,6 22,2 50,0 22,2 5,6 1 1, 1 33,3 50,0 5,6 
:,\itte\ 48,6 48,(i 2,8 2,S 25,7 (") -) .... ,.J 2,8 6,2 29,8 üü,2 1 1, I 2,8 18,0 47,!) 25,0 9,0 
Kiel 
18 6 11,0 28,0 ,,!i,O 6,o 5,6 22,2 üO,O 22,2 33,0 56,0 1 1,0 22,0 44,0 22,0 12,0 
12 ~· 33,0 lii,O 42,0 ii8,0 8,3 i)8,3 33,3 8,o 8,o 25,0 42,0 17,0 
~litte! 5,5 30,5 61,i'J 3,0 2,S 32,1 54,0 I 1, I 20,6 57, l 22, l 4,0 15,0 34,:; 32,0 14,5 
Helgoland 
15 c 6,7 (i(;, 7 26,7 20,0 -!(i, 7 33,3 86,i 13.3 6,7 4li, 7 40,0 6,7 
29 ,' 17,2 72,4 10,3 10,3 ,,8,(i 31,0 6,9 72,-1 20,7 6,9 (i2, 1 27,6 3,4 
J!ittel 12,0 (H),i, 18,5 15,2 Z-,2,H 32,2 3,4 79,5 17,0 6,8 54,4 33,8 5, 1 
Cuxhaven 
18 c5 27,8 55,iJ 16,7 I I, I 72,2 16,7 I I, 1 83,3 5,6 I I, l 16,7 44,-l 27,8 
7 \l 14,3 71,4 14,3 14,3 85,7 28,6 71,4 43,0 57,0 
l\littel 21,0 G3,4 15,5 12,7 78,!J 8,3 19,8 77,3 2,8 5,5 29,8 50,i 13,9 
Unterelbe 
14 C 14,3 i8,(i 7,1 21,4 G4,3 14,3 21,4 i8,(i 35,7 64,3 
1 3 '! 7,7 84,(i 7,7 7,7 7ü,U 1 5,4 1 5,4 8-1,G 23, I 61,5 15,4 
:\litte\ 11,0 81,G 7,4 14,5 iO,(i 14.8 18,4 81,6 29,4 (i~,!J 7,7 
Ostseeform (Königsberg-Kiel) 
c 2,7 39,7 ;;:l,i 4,0 1,4 23,9 G3,0 8,6 3, 1 3,5 26,6 GO,!l 9,0 3,5 17,0 4ö,-l 21,0 12,9 
" 
23,6 i 5, 0 1,4 1,4 23,6 U5,7 9,3 17,4 (il,O 20,1 1,4 2,0 6,~. 29,2 47,2 15,0 
:\litte! 1,4 31,7 G4,4 2,7 1,4 23,7 li4,4 9,0 1,5 l ,7 22,0 Gl,O 14,5 0,7 2,7 11,7 3ß,8 34,1 13,9 
Nordseeform (Helgoland-Unterelbe) 
cl' 16,3 GG,!J 16,9 17,5 Gl,1 21,4 10,8 82,n 6,3 3,7 19,7 51,8 22,6 2,2 
\l 13, 1 i(i,1 10,8 10,8 i3,i I 5,5 17,0 7G,1 6,9 24,3 G0,2 14,3 1,1 
Mittel 14,7 71,5 13,9 14, 1 ßi,4 18,5 13,9 7B,5 6,6 1,8 22,0 56,0 18,5 1,7 
Mittel aus den beiden vorigen 
0 1,4 28,0 G0,3 10,5 9,4 42,5 42,2 4,3 1,5 1,7 18,7 71,!J 7,7 3,6 18,3 48,ii 21,8 7,6 
;i 18,3 75,6 6,1 6,1 48,G 40,6 4,7 17,2 GS,6 13,5 0,7 l,O 15,4 44,7 30,7 8, 1 
Mittel 0,7 23,2 68,0 8,3 7,8 45,5 41,4 4,5 o,8 0,9 18,0 70,2 10,6 0,3 2,3 16,9 46,6 26,3 7,8 
11. FrcquenztaLelle der \' ariationsstufcn der_ einzc_lncn 11erkmale. ________ .J,0 
flesus. 
;1laasse des Schwanzstiels (kornb.) Höhe und IZopflänge 
Reusenfortsätze ~..\.-Strahlen D.-Strahlen (komb.) 
a b J ,i 0 " c 
" ' ' 
a b c d c f 2 3 .. 
20,0 iO,O 10,0 ,,5.0 43,0 15,0 (i,,,O 20,0 5,0 10,0 70,0 15,0 30,0 G,\,O 5,0 
87,5 1 2,5 37,5 (j') .-~ • .J 12,5 i ,,.o I 2,5 25,0 ,,0,0 25,0 I 2,5 G2,r> 25,0 
10,0 78,7 II ,2 .;6.2 r>a,7 I 3,/ i0.0 16,2 2,5 17,5 liO,O 20,0 15,0 6:2 G:l, 7 15,0 
36,0 (iJ,O üJ,O 36,0 36,0 :,,,0 7,0 7,0 57,0 36,0 ;"\0,0 29,0 21,0 
100,0 GH, 7 33,3 13,3 8(i, 7 6,7 13,3 +(i,3 33.3 6,7 :1:i,:1 :i:1,:1 26,7 
18,0 8:l,O Gi,,:J 34,7 2+,i 71,8 3,5 3,3 10,2 51,7 34,7 28,3 :ll,:.! 27,2 13,3 
I 2,5 73,0 12,5 (j~,i) 37,5 ,,0.0 37,5 I 2,5 I::? ,S G:t,:, 25,0 50,0 12,5 12,5 25,0 
16,7 77,7 5,6 üH,7 33,3 27,8 -·) •) , ..... , .... 16,7 (i(i, 7 I l,I 5,6 22,2 27,8 50,0 
14,6 7(i,:l 9,0 (i-!,ti 35,4 38,9 i,4,8 6,z 14,6 GJ,ü 18,0 2,8 25,0 I 7,3 20,1 n, ,;, 
l 1 ,o 72,0 17,0 7::!,0 28,0 .;4,0 ,,G,O 5,5 5,5 (;7,0 5,5 5,5 I I,O 17,0 r r,o :w,o 33,0 
8:l,O 17,0 8,l,O 17,0 33,3 ,,8.:J 8,3 G7,0 8,o 25,0 42;0 ;)8,0 
5,5 77,5 17,0 77,ä 22,5 38,6 ;,7,1 4,1 2,7 2,7 G7,0 6,7 15,2 5,5 8,j 5,5 40,5 4ä,ä 
6,7 4G;7 46,7 40,0 no,o tiO,O 40,0 ii:l,:l 13,3 33,3 GG,7 26,7 6,7 
3A 65,5 31,0 27,6 ,~,± 3,5 H'!.O 34,5 i 24,1 27,6 48,:3 27,6 :38,0 10,3 24,1 
,-,(j, 1 38,8 33,S (i(i,2 G 1,0 38,7 40,8 1 47,1 5, 1 1,7 37,2 20,4 32,3 5, 1 l ),4 
I I, I (j(i,7 22,2 27,8 72,:! (i(i,7 33,3 I 1,1 33,3 5t,,G 88,U I I, 1 
14,3 57,1 28,6 14,3 8ä,7 8,),7 14,3 14,3 71,4 14,3 28,6 ä7,1 14,3 
12,7 Gl,fl 25,4 21,0 78,D 7(;,'.~ 23,8 12,7 52,:l 34,9 58,7 34,1 7, 1 
'4,3 85,7 21,4 78,(j 7' I 71,-! 21,4 21,4 42,U 35,7 85, 7 14,3 
7,7 GD,~ 23,1 30,8 üH,2 46,, ii:l,8 38,;) 23,1 :38,i> GU,:! 23,1 7,7 
11,0 77,4 [ 1,5 26,1 7:J,U 3,6 ii8,8 37,6 29,9 33,0 :n,1 77,+ 18,7 3,8 
19,9 70,i 9,9 (i:3,+ 36,6 36,2 ;,a,n 9,9 2,6 8,7 (i4,1 1,4 20,4 2,7 3(;,7 13, I 34,4 1 5,7 
4,2 87,0 8,8 G3,5 36,5 21 ,7 ,:1,1 5,2 1,7 13,7 57,3 2,0 23,6 1,4 1,7 17,0 +1,4 39,9 
12,0 78,G 9,3 (j:J,+ 36,6 29,0 (j;;,;~) 7,5 2,1 II ,2 G0,8 1,7 22,0 2,, 19,2 I 5, 1 37,\J 27,8 
10,7 66,3 23,0 29,7 70,3 2,4 (Hi,O 31,6 28,6 29,8 41,;"\ 80,4 17,4 2,2 
8,4 6:l,9 27,6 24,2 75,8 1,2 li+,G 34,2 25,6 40,i 33,7 41,8 39,4 6,o 12,8 
9,5 G5,1 25,3 26,9 7:l,O 1,8 (;5,B 32,9 27,1 35,2 37,(i Gl,1 28,4 3,0 7,5 
5,3 43,1 4G,G 5,0 46,5 53,4 19,3 DU,U 20,7 15,6 19,3 52,8 0,7 10,2 1,4 58,6 15,2 17,2 9,0 
4,2 34,1 57,3 4,4 43,8 56,2 11,4 68,8 19,7 13,6 27,2 45,:l 1,0 11,8 0,7 21 ,7 28,2 25,2 25, 1 
4,8 38,6 52,0 4,7 45,2 5-!,8 15,4 G-!,4 20,2 1'4,6 23,2 49,1 o,8 11,0 I ,0 40,1 21,7 21,2 17,0 
7 

II. Frequenztabelle der Variationsstufen der einzelnen Merkmale. 51 
platessa. 
siehe im Text Kapitel 12, p. 3 7. 
i Körperhöhe + 
1 Gestalt des Schwanzstiels 
A -Strahlen D.-Strahlen 1 Kopllänge komb. 
1 
ß r cl ' 
' 
~ cf 1 c d e f g h k m n 
' 
2 3 4 
25,0 75,0 100,0 r,o,o 50,0 !. 25,0 50,0 25,0 
57,0 43,0 14,3 57,0 28,6 28,6 42,9 28,6 85,7 14,3 
41,0 5H,O 7,1 78,5 14,3 14,3 25,0 4G,4 14,3 12,5 G7,8 19,6 
55,6 38,9 5,6 22,2 77,8 5,6 11, 1 27,8 44,4 5,6 5,6 33,3 16,7 r,o,o 
57,6 42,4 30,3 6G, 7 3,0 24,2 6,1 33,3 33,3 3,0 21,2 18,2 I 5,2 45,5 
5G,6 40,6 2,8 ! 26,3 72,2 1,5 14,9 8,6 30,5 38,8 1,5 2,8 2,8 27,2 17,4 32,G 22,7 
' 50,0 43,7 6,2: 37,5 25,0 31,2 6,2 18,8 5(i,3 12,5 12,5 56,3 18,8 12,5 12,5 
6,7 6ü, 7 26,7 1 26,7 66, 7 6,7 6,7 33,3 6,7 33,3 13,3 6,7 6,7 20,0 33,3 40,0 
3,3 r,8,3 35,2 
1 
3, 1 32, I 45,8 19,0 3,1 3,3 26,1 3,3 44,8 12,9 6,2 3,3 31,r, 19,4 22,9 26,2 
1 
43,5 52,G 3,9' 19,9 ü7,(i 10,4 2,1 24,8 3,7 44,7 19,0 6,o 1,9 38,2 28,5 20,8 1 2,5 
2,2 ü0,4 37,4 23,8 ß,1,4 I z,8 11,8 19,2 4,3 3ß,5 25, I 1,0 2,2 9,3 41,3 16,2 33,3 
1,1 52,0 45,0 2,0 ! 
1 
21,8 65,5 11 ,6 1,0 5,9 22,0 4,0 40,ü 22,0 0,5 3,0 2,0 \ 23,7 34,H 18,5 22,9 
40,0 GO O I 40,0 30,0 30,0 20,0 40,0 40,0 100,0 
, 1 
6,7 63,3 30,0: 3,3 20,0 50,0 26,7 20,0 5H,:3 23,3 3,3 90,0 10,0 
3,3 51,7 45,0 1 1,7 30,0 40,0 28,3 20,0 4H,7 31,7 1,7 9ii,O 5,0 
11,4 74,3 14,3 45,7 34,3 20,0 2,9 J 1,4 62,9 1 7, I 2,9 2,9 20,0 42,9 5,7 31,4 
57,8 42,2 24,4 40,0 35,6 2,2 4,4 17,8 51,5 15,6 2,2 2,2 4,4 20,0 55,6 11, I 13,3 
5,7 ß(i,0 28,2 35, 1 37,1 27,S 1,1 2,2 1,4 14,6 57,2 16,3 1,1 2,5 2,2 1,4 20,0 49,2 8,4 22,4 
18,3 55,6 26, 1 J 6,6 ul,1 24,9 17,4 8,3 2,2 25,4 40,6 19,0 3,0 1,6 19,4 23,8 42,2 14,6 
52,1 1 36,0 0,7 22,4 24,1 9,0 34,3 20,7 0,7 3,9 7,9 
1 
1,4 24,8 43,3 13,3 0,7 0,7 z,6 0,7 9,8 32,3 39,1 18,9 
0,4 20,3 53,9 25,1 1 7,8 43,5 29,6 19, I 0,4 z,o 8,1 1,8 25, I 42,0 16,2 0,4 1,9 1,3 1,2 14,6 28,0 
40,6 16,7 
7* 
;I'..! Georg Duncker, \·ariation unJ \-er\\andtschaft von l)lcuronectes flesus L. und PI. platessa L. 
Anhang zu Tabelle II. 
\T ergleichstabelle der mittleren Frequenzen bei Pleuronectes flesus, 
Pleuronectes pseudoflesus und Pleuronectes platessa. 
Sch \vanzstie 1 \Yirbel \\rirbelsun11ne D.-Strahlen 
~tufe Fl. Ps. PI. Stufe Fl. Ps. PI. Stufe Fl. Ps. PI. 
5 S,3 33 2,3 0 15,4 
4 GS,O 3,5 34 16,9 
' 
G4,4 
3 23,2 !)0,0 27,2 35 45,\l 6 20:2 35,0 7,8 
2 0,7 10,0 (j') • 
-," 36 12,0 ~ 20,0 43,5 
6,8 37 7,8 ;} 25,0 29,6 
38 50,0 19, I 
Sch,vanz,virbel 
39 20,0 Gestalt des Schwanzstiels 
19 7,8 
40 30,0 a 14,6 
20 45,ü 
41 6,8 b 23,2 21 41,4 
42 26,4 c 4\l,1 0,4 22 4,5 
43 53,3 d o,8 10,0 2,0 
23 o,8 
44 l 3,2 e IT,O 35,0 8,1 24 (;0,0 
45 0,2 f 1 ,0 05,0 1,8 25· 40,0 0,3 
" 
25, 1 26 6,2 Reusenfortsätze b 
26,8 h 42,0 27 a 4,8 
28 48,fl L 38,6 
16,2 
15,6 52,0 
k 0,4 29 c 
30 2, 1 d 4,7 100,0 42, I 
1,9 
111 1,3 
Bauchwirbel 
e 57,H 
n 1,2 
9 0,9 A. -Strahlen Körperhöhe + Kopflänge 
10 18,0 a 45,2 komb. 
II 70,2 60,0 o,8 ß 54,8 45,0 0,4 40,1 45,0 14,6 
12 10,6 30,0 33,4 r 55,0 20,3 2 21,7 25,0 28,0 
13 0,3 10,0 60,7 0 i\3,9 3 21 ,2 30,0 40,G 
14 5, 1 
' 
25,1 4 17,0 16,7 
~-- ------------
• 
Talielle III. 
l\1ittelwerthe und n1ittlere Rangwerthe aller untersuchten F onnen. 
:)-t Georg Duncker, \~ariation un<l \·er\Yan<ltschaft von Pleuronectt!S flesus L. und l)l. platessa 1 .. 
• 
Sch,vanzsticl-
+ Sch\vanz,virbel + Fundort ,virbel BauchwirLel -- \Virbelsumme Reusenfortsätze A.-Strahlen 
c - ~litte! c' \litte! ,;, ~litte! : c ' ~litte! ~ 7'littel c' ~ ~litte! + 
' 
~ + L 
PI. flesus 
I(öni;::slier:; 3,9 3,9 3,9 20,S 21,2 21,0 11,2 1 1, I II ,2 35,9 36,2 36,1 15,3 14,6 I 5,0 40,2 41, I 40,7 
Greifswald 3,6 3,7 3,7 20,7 20,9 20,8 
' 
10,4 10,7 10,5 34,7 35,4 35,0 16, I 15,0 1 5 ,5 39,8 39,7 39,7 
Xien<lorf 3,2 3,8 3,5 2 I, l 20,6 20,8 10,7 1 1, 1 10,9 35,0 35,5 35,2 15,0 1 5,3 I 5,2 39,9 39,7 39,8 
Kiel 3,6 3,7 3,6 20,9 20,6 20,7 10,8 l 1,2 11,0 35,3 35,5 35,3 14,8 q,5 14,7 39,4 38,8 39,1 
Helgoland 4,2 3,9 4,1 20,1 20,2 20,2 I I, 1 1 1, 1 11,1 35,4 35,3 35,4 16,8 17,2 17,0 41,0 41,6 41,3 
Cuxhaven 3,9 4,0 3,9 20,1 19,9 20,0 10,9 10,7 10,8 34,9 34,6 34,7 17,7 17,6 17,6 41,6 42,3 41,9 
Unterelbe 3,9 4,0 4,0 19,9 20,1 20,0 10,8 10,8 10,8 34,6 34,9 34,8 18,4 17,5 18,0 41,9 41,5 41,7 
Ostsee-\Iittel 3,6 3,8 3,7 20,9 20,8 20,8 10,8 11,0 I0,9 35,2 35,6 31,4 15,3 14,8 1 5,1 39,8 39,8 39,8 
l\'ordsee-\littel 4,0 4,0 4,0 20,0 20, I 20,1 10,9 10,9 10,9 35,0 34,9 35,0 17,6 17,4 17,5 41,5 41,8 41,6 
Species-'1ittel 3,8 3,9 3,8 20,5 20,4 20,5 10,9 II ,O 10,9 35, 1 35,3 35,2 16,4 16,1 16,3 40,6 40,8 40,7 
PI. pseudoflesus 3,0 2,8 2,9 24,0 24,8 24,4 ! 1,0 12,0 1 1,5 38,0 39,6 38,8 12,0 12,0 12,0 45,5 46,0 45,7 
PI. platessa 
Greifswald 3,0 2,6 2,8 27,0 27,0 27,0 12,5 12,7 12,6 42,5 42,3 42,4 11,2 10,3 10,8 51,7 50,1 50,9 
l\'iendorf 2,4 2,8 2,6 27,1 27,2 27,1 12,4 12,5 12,5 41,9 42,5 42,2 10,0 9,8 9,9 50,5 50, 1 50,3 
Kiel 2,5 2,6 2,6 27,2 27,0 27, 1 12,7 12,4 12,5 42,4 42,0 42,2 10,1 10,0 10, I 50,8 49,0 49,9 
Ostsee-~littel 2,6 2,7 2,7 27,1 27,1 27, l 12,5 12,5 12,5 42,3 42,3 42,3 10,4 10,0 10,3 51,0 49,7 50,4 
IZattegat 2,0 1,9 2,0 28, 1 28,1 28,1 1 3, I 12,8 12,9 43,2 42,8 43,0 10,5 10,2 10,3 56,0 54,2 5 5, 1 
Helgoland 2,2 2,0 2, 1 28, 1 28,3 28,2 12,6 12,6 12,6 42,9 42,9 42,9 10,3 10, I 10,2 5 3, 1 55, 1 54,1 
Species-Mittel 2,3 2,2 2,3 27,8 17,8 27,8 12,7 12,6 12,7 42,8 42,7 42,7 10,4 10,1 10,3 53,4 53,0 53, 2 
lll. 1littelwerthe und mittlere Rangwerthe aller untersuchten Formen. öö 
• 
D.-Strahlen Schwanzstiellänge +-Höhe in °1„ seiner Länge 1 Grösste Körperhöhe + Kopflänge 11ittlerer Rang,verth 
•;, Mittel, 0 ';> Mittel Mittel ';> 11 ittel '; ~litte! ~litte! 
58,2 58,0 58,1 I0,3 10,0 IO, I 88,o 87,0 87,5 39,9 41,1 40,5 21,7 23,0 22,3 J I ,41 12,62 12,02 
56,6 57,3 56,9 9,8 10,0 9,9 91,6 88,8 90.2 36,5 39,2 37,8 22,6 23,9 23,3 9,18 10,71 9,9; 
56,1 56,6 56,4 10,2 10,2 10,2 85,7 88,9 87,3 37,6 40,4 39,0 23,0 24,4 23,7 10,08 10,24 10,16 
55,8 56,7 56,3 10,2 9,9 10,1 91,4 92,4 91,9 40,1 42,0 41,0 23,3 23,8 23,6 10,22 I0,74 I0,48 
6o,o 59,5 59,8 11,6 11,0 II ,3 76,2 66,9 71,5 35,5 37,4 36,4 22,8 25,3 24,1 9,05 9,26 9,16 
59,7 58,7 59,2 10,7 10,8 10,8 80,6 72,4 76,5 35,0 36,0 35,5 21,9 24,4 23,1 
8,62 7,49 8,06 
58,7 6o,7 59,7 10,9 11,3 I 1, 1 76,6 77,2 76,9 35,0 35,5 35,3 22, I 22,4 
22,2 7,52 8,46 7,99 
56,7 57, 1 56,9 10,1 10,0 10, l 89,2 89,3 89,2 38,5 40,7 39,6 22,8 23,8 23,3 
10,22 I 1,08 I0,65 
59,5 59,6 59,6 I I, I 11,0 I T, I 77,8 72,2 75,0 35, 2 36,3 35,7 
22,3 24,0 23, I 8,40 8,40 8,40 
58, 1 58,5 58,3 I0,6 10,5 10,6 83,5 80,7 82,1 36,8 38,5 37,7 22,5 23,9 
23,2 9,31 9,74 9,53 
68,o 65,0 66,5 8,5 8,7 8,6 109,5 I 10,5 110,0 35,0 39,2 37,1 23,5 21,5 22,5 
22,78 25,73 24,26 
68,o 68,7 68,3 7,5 7,4 7,4 !04,5 I I0,9 107,7 36,7 36,0 36,4 24,5 25,5 
25,0 33,86 35,07 34,47 
66,9 66,6 66,8 6,6 7, 1 6,9 1 1 5, I 115,6 115,3 38,5 39,2 38,9 22,2 24,0 23, 1 34,67 
34,76 34,7 1 
68,3 67,0 67,7 6,6 7,3 7,0 114,5 I 14,2 114,3 36,7 40, I 38,4 22,7 23,9 
23,3 35,57 33,60 34,58 
67,7 67,4 67,6 6,9 7,3 7,1 III ,4 113,6 112,5 37,3 38,4 37,9 23,1 24,5 
23,8 34,70 34,48 34,59 
72,5 73,0 72,7 6,5 6,4 6,5 133,5 131,7 132,6 42,0 42,0 42,0 2 I ,5 21 ,9 
21,7 40,08 39,24 39,66 
71,7 73,6 72,6 6,4 6,5 6,5 132,9 130,1 131,5 37,6 36,7 37,2 24,5 
14,3 24,4 38,73 39,74 39,23 
70,6 71,3 71,0 6,6 6,7 6,7 125,9 12 5, I 125,5 39,0 39,0 39,0 23,0 23,6 23,3 
37,84 37,82 37,83 
\Ti t a. 
Ich, (ieor;; l)uncker, \Vtu<le arn 6. :\lai 1870 zu l-fan1burg geboren, besuchte <lie Hieber'sche 
Realschule in l-la1nburg SO\vie die Gyn1nasien zu Plön und Han1burg und studierte nach bestandener 
~Iaturitätsprüfung von Ostern 1891 his Ostern I 893 in I(iel, das folgende Sorninersemester in J-~erlin 
und hierauf \Yie<ler in I{iel, ,vo ich das philosophische Rigorosu1n am 16. 1:ebruar d. J. bestand. 
\" orlesungen hürte ich bei den Herren Professoren und Dozenten: Brandt, CurtiusJ Dahl, 
11ames, Dcussen, Fletnrning, (ilogau, Hehler, l--lensen, 0. Hert"·ig, l(arsten, Loh111ann, ~1übius, 
Reinke, H„ügheirner, :F. E. Schulze, Sch\vendcner. 
...-\llen 1neincn Yerehrten l,ehrern spreche ich hicrn1it n1eincn aufrichtigen Dank aus, ganz 
Lesonders aber Herrn Prof. Dr. l{. Hranc~t für das grosse \\r ohhvollen und die n1annigfache 
}'ör<lerung, die er n1ir ,vährend n1ciner ganzen Studienzeit cr,viesen hat. 
These 11. 
I. Ihe Selektion durch den l{a1npf un1 das Dasein 1n der l)ar,vinschen 1'heorie ist ein 
ausschlicsslich negatives Prinzip der Formbildung. 
2. l)e1n Ciegensatz „schüdliche und nützliche \rariation" ist der 1\us<lruck „schädliche und 
unschiidliche'· vorzuziehen. 
3· In den ()herklassen der h()heren Schulen müsste der n1athe1natisch-natur\vissenschaftlichc 
Cnterricht den philologisch-historischen üher\vie;;en. 
4. Es ist unrichtig, einen prinzipiellen Unterschied Z\Vischen „Instinkt" und ,,\'erstand" 
anzunchn1en. 
• 
